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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Con motivo de trasladar su domicilio 
á San Juan de los Remedios, deja de 
ser agente del DIARIO DE LA MARINA 
en Salamanca el Sr. D . i'elayo Herra-
da, quedando hecho cargo de la agen 
cía el Sr. D . Antonio Caos, con quien 
6e entenderán los señores suscriptores 
de este periódico en aquella locali-
dad. 
Habana 14 de Septiembre de 1005. 
E l Administrador interino, 
Antonio Biaggi. 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madrid, Septiembre 10, 
T O R M E N T A E I N U N D A C I O N 
E n muchas reffioues de España SÍ» 
hau sentido violentas tormentas. 
Principalmeute las lluvias torren-
ciales de estos úl i imos días han pro-
elucido muehos destrozos en la pro-
Tincia de Murcia. 
L a huerta de la ribera del rio Se-
gura se halla anegada y puede con-
siderarse perdida la cosecha. 
Son varias las provincias en donde 
los rios llavan grandes avenidas, te-
miéndose con ese motivo ocurran 
nuevas inundaciones. 
COLISION E N T R E O B R E R O S 
E n Vigo continua la huelga de ti-
pógrafos. 
Ayer ocurrieron varias colisiones 
entre los obreros huelguistas y los 
que trabajan, habiendo algunos he 
ridos á consecuencia de los encuen-
tros. 
I N V E N T O 
E l Rey y el Infante don Carlos han 
ensayado un automóvil movido por el 
alcohol inventado por uncaftalán, ha-
bjendo dado las pruebas admirable 
resultado. 
FONDOS T U B L I C O S 
Libras 33-00 
Francos 31-10 
4 por lOO 79-65 
gan sin demora para dicho punto una 
brigada de Infantería y otra de arti-
llería. 
D O C U M E N T O S D E C O M I S A D O S 
E l Gobierno ha decomisado una in-
mensa cantidad de documenlos revo-
lucionarios encontrados á bordo del 
vapor francés Uuadiana, procedente 
de Marsella. 
A L E M A N E S Y H O T E N T O T E S 
Berl ín, Septiembre ib*.—Las tropas 
coloniales han tenido un fuerte en-
cuentro con los hotentotes insurrec-
cionados en Harachas, al S. O. de 
Africa, el 13 del corriente, en el cual 
perecieron sesenta de los segundos. 
Las pérdidas alemanas fueron dos 
muertos y doce heridos. 
I N V A S I O N A F O R T U N A D A 
L a Hai/tt, Septiembre 16.--Anuncia 
un despacho oficial que el preten-
diente Sounebuit, del archipiélago de 
Tinor, ha realizado una afortunada 
invasión. 
Dicho pretendiente hace poco in-
vadió el territorio holandés, hacien-
do sesenta muertos y otros tantos pri-
sioneros. 
Cambios.—Cierra el mercado con de-
manda moderada, y baja en las cotí 
zaciones por letras sobre España. 








Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
O R D E N M I L I T A R 
San Feteraburgo, Septiembre 16.— 
E l Gobierno ha dispuesto que parte 
^de las tropas de guarnición en Kieff 
salgan inmediatamente para la región 
tdel Cáucaso. 
S I T U A C I O N DOMINADA 
Según despachos de B a k ú , el ele-
mento militar ha dominado por com-
pleto la situación, á pesar de que tár-
taros y armenios siguen irreconcilia-
bles. 
S U E C I A Y N O R U E G A 
P a r í s , Septiembre 1(7.—A pesar del 
cúmulo de declaraciones contradicto-
rias hechas respecto á la cuestión de 
Suecia y Noruega, las últimas noticias 
que ha recibido este Gobierno indi-
can que continúa la movilización de 
tropas en Noruega. 
E l representante de Francia en Sto-
kolmo ha dado los pasos necesarios 
con objeto de evitar un rompimiento 
entre ambas naciones. 
Asegúrase que otras potencias han 
secundado el movimiento conciliador 
iniciado por Francia, á fin de evitar 
una ruptura que parece Inminente. 
E N B A T U M 
Odessa, Septiembre J<5.—Informes 
recibidos de Batum, pintan la situa-
ción como sumamente alarmante. 
Las autoridades temen que duren 
degüel los y atropellos parecidos á los 
de B a k ú . 
E l Gobierno ha dispuesto que sal-
Notioias Oomarciales 
Nueva York, Septiembre 16. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-interés) 
lOft. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por ciento, ex-interés, 105.1[S. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d^v, 
4.1x2 
Cambios sobre Lou Ires, 60 d[V, ban-
queros, A $4.82.35. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
4.85. 
Cambios sobre París, 60 d[V. banque-
ros á 5 francos 19 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 á{V. ban-
queros, 1194.7 [8. 
Gfmtrlfugas en plaza, 3.3i4cts. 
Oenferífugas. número 10, pol. 96, cogto 
y flete, á 2.7il6 ct8. 
Mascabado, en plaza, 3.1(8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.7(8 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $ 7.90. 
Harina, patente Minnesota, á $5.25% 
Londres, ¡Septiembre 16. 
Azúcar centrlfusra, pol. 96, á 10*. 
Mascabado, 8Í. 9(i. 
Azúcar de remolacha (de la pasada 
cosecha, ¿entregar en 80 días) 8í. 6.1i4íí. 
Consolidados ex-interés, 90.11 {16. 
Descuento Banco Inglaterra, 2.1[2 por 
«lento. 
4 por 100 español, ex-cup6n, 92.1i8. 
París, Septiembre 16. 
Renta francesa, ex-interés, 99 francos, 
60 céntimos. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 16 de Sepbre., hecha 
al aire libre en E L A L M E N O A R E S , Obi* 









Barómetro i lae 8, 762 m[m.; á 1 aa 4 761. 
Sección Mercantil. 
Ajapeoto de la P l a z a 
Septiembre 16 de 1905. 
Atúeares.— E l mercado cierra quieto y 
sin variación á lo anteriormente avisado 
no habiéndose hecho ninguna venta que 
sepamos. 
de oro, fijos, g a r a n t i z a d o s , mo-
d e r n i s t a s , chatos , de l grueso 
de u n peso p l a t a , en m a t e g r a 
bados, p a p e l frotado y c o r a z d n 
de m a d e r a , ú l t i m a e x p r e s i ó n 
de l a moda , se e n c u e n t r a n en 
c a s a de 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 
Londres 8 drv , 
••60 dfv 
Parts, 8 drv 
Samburaro, 8 drv 
Estados Unidos 3 d(» 
España, %} pla«ü r 
cantidad 8 drv. 
Dto. panel ai aarslal 8 \ Hi anual. 
Monedas e»Vjt i/sra^-^Se eotliaa 
eomo sifirae; 
Ghreenbacks 10. á 101 [S 
Plafca a marica 
PlaU espaflola SO.^S A 80.1i4 
Valores y Acoiones.— Se han efectua-
do hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
10 acciones F . C. Unido 202. 









y S o c i e d a d e s ^ 
E M P R E S A UNIDA 
DE 
Cárdenas y Jácaro 
SECRETARIA 
L a Directiva en sesión de hoy, acordó 
designar el día 19 del entrante Octubre, á 
las doce, para la celebración en los salo-
nes del Centro Asturiano, calle de San 
Rafael número 1, de la Jünta General 
extraordinaria en que deberá, deliberarse 
y tomar acuerdo acerca de la fusión de 
osta Empresa con la Compaflía de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana; advir-
tiéndose que en ese dia no habrá traspaso 
de acciones ni se pagarán dividendos. 
Habana Septiembre 16 de 1905.—El Se-
cretario, Francisco de la Cerra. 
1748 28-17 
DE 
iiLunu unuiLLLnitn ul uliil 
SECRETARIA. 
_ De orden del Sr. Presidente se cita á los se-
ñores socios para que se sirvan concurrir el 
Domingo 24 del corriente á las doce de su día, 
al Casino Español de esta capital, para cele-
brar la Junta General que dispone el artícuk 
35 del reglaínento, á cuyo acto se recomiendp 
la más puntual asistencia, en la inteligencia 
que se llevará á cabo con cualquier numero 
de socios que se reúnan y los acuerdos que en 
olíase tomen serán válidos. 
Habana 13 de Septiembre de 1905.—El Se 
cretario Contador, Luis Angulo. 
c 1725 8-13 
Emprést i to de $200.000. 
En el sorteo verificado este día de las cuatro 
obligaciones que la Empresa recoje, han re 
saltado amortizadas los números 194, 60, 179 y 
185 que serán pagadas por los Sres. Sobrinos 
de Herrera desde el primero de Octubre pró-
ximo. 
También pagarán dichos señores en igual 
fecba el cupón n. 31 de las obligaciones de es-
te Empréstito. 
Gibara 4 de Septiembre oe 1905.—El Presi-
dente, José H. Beola. c 1726 10-13 
C e n t r o B a l e a r 
Sociedad de Boneñcencia y Auxilios Mútuos. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y orden 
del Sr. Presidente, cito á los señores asocia 
dos para la Junta General extraordinaria que 
se efectuará en los salones del Centro, calk 
de San Pedro, 24, altos, á las ocho de la noch( 
del miércoles 20 del presente, para dar cuenta 
de las causas que han obligado á la Junta Di-
rectiva á montar Quinta de Salud, y tratar de 
todos los asuntos relacionados con este nuevo 
organismo. 
Se ruega á los señores socios su puntual asis-
tencia, por tratarse de un asunto de vital in-
terés para este Centro. 
Habana 14 de Septiembre de 1905.—El Secre-
tario-Contador, Juan Torres Guasch. 
13211 6-14 
ia fle lias y m m i 
c5L€> l £ t IEi!l£tlc>£t:rx£t. 
SECRETARIA. 
El Sr. Francisco Llama ha participado ha-
bérsele extraviado el certificado número 22, 
expedido á su nombre en 24 de Septiembre de 
1904, repre .¡itativo de seis acciones de esta 
Compañía, solicitanrio se le expida un dupli-
cado del mismo y la Junta Üirectiva ha ais-
puesto en sesión de 7 de Febrero próximo pa-
sado, se ha': i público en tres periódicos dé es-
ta capital durante tres dias en cada uno de 
ellos, que si en el trascurso de treinta días, á 
contar de la primera publicación no se pre?en 
ta reclamación alguna contra dicha solicitud, 
se accederá á la misma, declarando nulo y sin 
ningún valor el certificado extraviado. 
Habana y Septiembre 15 de 1905.—El Secre 
tario general, Emilio Iglesia. 
13265 3-15 
S ti 
I C A M A S D E B R O N C E 
Recientemente a n u n c i á b a m o s u n a venta especial de N E \ E R A S . 
(Refrigeradores) s in tanque. E l hecho de que no tuv ieran tanque 
para agua fué lo que nos o b l i g ó á venderlas por menos precio. Que-
dan ahora muy pocas y mientras és tas se van no es tará de m á s ofre-
r¿ cer unas cuantas G A M A S D E B R O N C E á precios m u y reducidos. 
P a r a ello no existe m á s r a z ó n que l a c i rcunstanc ia de tener estas 
camas los postes c irculares mientras que las modernas traen los 
pilares cuadrados. E s , s in embargo, lo suficiente p a r a que querra-
mos sal ir d e p i l a s y hacer lugar para las nuevas. V e a n : 
C a m a de 4 j i i e s 6 p u l g a d a s . ( C a m e r a ) a n t e s $ 1 7 6 - 0 0 
i A l X O X T A 9 1 . 4 : 3 - 0 0 . 
C a m a de 4 p i e K S p u l g a d a s . ( C a m e r a ) a n t e s $ 1 4 8 - 5 0 
C a m a de 4 p i e A x 6 p t l g a d a s . ( C a m e r a ) a n t e s $ 1 1 5 - 5 0 
C a m a de n i ñ o 
Todas estas camas 
" E L I R I S ' ' 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
M e c i d a en la Mana, el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta año» de existencia 
y de operaciones continuas 
V A L O R responsable 
uasta hoy $39.062.438.00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das haata la fecha...J 1.560.453-66 
Asegura casas de manipostería exterior-
mente, con tabiouería interior de mamposte 
ría y los pisos todos de madera, altos y bajos y 
ocupados por familia á 32,4 centavos por 100 
anual. 
Casas de manipostería cubiertas con tejas, 
6 asbesto y aunque con pisos altos y bajos y 
tabiquerfa de madera, ocupadas por familia, 
á 10 centavos por 100 anual. 
Casas de tabla ó embarrado, con techos de 
tejas, pizarra, metal ó arbesto y aunque no 
teñeran los pisos de madera, habitada soiamen 
¿>or familia 4 473̂  cts. por 10Ó anual, asas de tabla con techos de tejas de lo mis 
a n t e s $ 1 1 8 - 8 0 
completas con bastidor extra fiino y dosel. 
mo. habitadas solamente por familia á 55 cen-
tavos por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos como bodega, café, etc., pa-
garán lo mismo quo estos, es decir: si la bode-
ga esta en escala 12í que paga $1.40 por 100 
oroespañol anual, el ediflcio pagará lo mismo 
y si sucesivamente estando sn otras escalas, 
pagando siempre tanto por el continente co 
mo por el contenido. Oficinas en su propio 
edificio. Habana 55, esq. á Empedrado. 
Habana. Septiembre V. de 1905. 
O1038 26*1 St 
7 2 
SUPERIORES 
m i a m m m w m 
AVISO. 
A contar desde el día 25 de Sepbre. de 1905, y 
hasta nuevo aviso, por motivo de las innovacio-
nes necesarias enla reconstrucción de laslineas 
de ractoríi' y Arsenal, los carros de Jesús del 
xIoute, San Juan de Dios y Jesús del Monte, 
Muelle da Luz en balada, tomarán por Belas-
'oain hasta Monte, siguiendo por esta calle á 
ia de Ktiido, on vez de hacer el recorrido co-
mo hasta ̂ hora, por Vives, Alcantarilla, Pac-
taría y Aísena). V\ represo á Jesús del Monte 
no sufre alteración alguna. 
Habana, .Septiembre 14 de 1P05. 
c 1738 10-15 
AGENCIA GENERAL DE CAIL 
M E R C A D E R l í S 35 
A V I S O A L O S H A C E N D A D O S . 
Tenemos el gusto de participar á nuestra 
numerosa clientela que los trabajos actual-
mente en curso en los Ingenios ''ESPAÑA" 'MERGtíDITAS", "ADELA", "SANTA MA 
IÍIA," "AMISTAD," etc. Como también los 
que están proyectados, para lo sucesivo, que-
dan á cargo de nuestra Agencia General en 
Cuba, úuica en esta Isla, y á cargo por contra-
to, durante 4 años, de Don C. HARDOUIN 
Ingeniero, Agente General, habiéndose nega-
do dicho Agente General en modificar sus 
itribuciones, ni siquiera mediante 3l pago de 
una cantidad ofrecida por los Sres. "Weil y Zu-
rleh. 12519 alt 16-1S 
t á m w t t 
1 a Dirección General de los Establecimien-
tos Cail hace público por este medio lo si-
guiente: 
lí—Que el Ingeniero señor L. P. de Zurfch, 
es el único representante de la casa en Cuba y 
'a única persona que está facultada para tra-
tar los negocios de la oasa, según poder proto-
colado por ante el Notario de esta ciudad se-
ñor José Ramírez de Arellano. 
2?—Que la única sucursal autorizada de los 
establecimientos Cail en la Habana en la Ofi-
cina Técnica y Comercial, establecida en la 
casa calle de San Ignacio número S2, altos. 
3?—Que la casa tiene establecida en Francia 
un pleito contra el Sr. C. Hardouin, su anterior 
agente en Cuba, sobre rescisión del contrato y 
otras reclamaciones, por cuya razón ha ter-
ininado el 8r Hardouin en el cargo de repre-
sentante de la casa. 
4"—Que si la casa aceptó algunas ordenes 
trasmitidas por el Sr. Hardouin, i las que está 
dando cumplimiento, en lo sucesivo no será 
aceptada ni cumplida ninguna orden que no 
vaya trasmitida por la oficina á cargo del se-
ñor L. P. de Zurlcb, San Ignacio número 82 
Habana. 
12018 alt 6 3 
DE IKYB 
Y C O N S T U U C C I O N E S 
" E L G U A R D I A N " 
L a S m i t h P r e m i e r 
¿Por qué no usa Vd. esta célebre máquina de escribir con su última cinta de 
dos colores? Ofrezco á Vd. á continuación facilidades para obtenerla. 
L a núiu. 4 vale al contado $120. 
AL. 1 = 
$ 140 
Al contado $ 30 
y 
11 mensualidades 
de á flO | 110 
| 140 
$135 
Al contado % 30 
y 
7 mensualidades 
de á $15 % 105 
$ 135 
$ 130 
Al contado $ 30 
y 
5 mensualidades 
de á ?20 f 100 
130 
$ 1 2 5 
Al contado f 25 
y 
4 mensualidades 
de á ? 25 % 100 
$ 125 
YA modelo núm. 5 anmenta ef precio en $5. 
L a s ventas á plazos se hacen mediante obligaciones garantizadas. 
Todos los precios son en moneda americana. 
A g e n t e g e n e r a l , C H A R L E S B L A S C O , O b i s p o 2 9 , H a b a n a . 
T E A T R O A L H A M B R A 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
I?"1 UL xi . C5 1 <f> n . x o oL Ck s ± ex m x i . o o l 3 . o a 
hoy a las ocií^ E n l a l o m a d e l A n g e l . 
B a t a l l a d e T i p l e s . 
A ios tmeve: 
13032 
E L 
L>KPOSITAiUO D E L G O B l E l t N O JJH L A R E P U B L I C A D E C U B A 
C A P I T A L $ 5,000,000.00 
A C T I V O E N C U B A . . $10,000,000.00 
O F I C I N A P K 1 N C I P A I . 
Jolm G . Caiiiíde 
José Mí Berriz 
Jules S. Bache 
M. Luciano Díaz 
n 1646 
S U C U R S A L E S : 
C a lia no 84, Habana 
S A N T I A G O 
O l E N F U E G O S 
M A T A N Z A S 
C A R D E N A S 
M A N Z A N I L L O 
S A G U A LA G R A N D E 
P I N A R D E L R I O 
C A I B A R I E N 
G C A N T A N A M O 
S A N T A C L A R A 
CAMAGÜEY 
D I R E C T O R E S 
José A. González Lanuza 
Ignacio Nazabal 
Thorvald C. Culmell 
Bdiuuud G. Vaughan 
W. A. Merchant 
C U B A 27. H A B A N A 
Manuel Silveira 
Pedo Gómez Mena 
Samuel M. Jarvls 
Wm. I . Buchauaa 
i s t 
M E R C A D E R E S N° 22 
Vd 
H A B A N A . 
hacerse rico mañana, Si quiere 
deposite sus ahorros en el G U A R D I A N . 
E l G U A R D I A N devolverá á Vd. sus 
ahorros en su día acumulados con ga-
n &nc¡ 93» 
E l G U A R D I A N le ofrece á Vd. só-
lidas garantías con sus numerosas hipo-
tecas en la ciudad de la Habana y elec-
tivo en los Bancos. 
L a mejor manera de guardar un peso 
es comprar un certificado de el GUAR-
D I A N . 
E l G U A R D I A N es el corresponsal del 
Banco de Lóndrea y México en Cuba. 
E l G U A R D I A N ha devuelto á los te-
nedores de sus certificados en concepto 
de amortizaciones más de $222000. 
Activo sepún balanceen 80 Junio 1905 
8 8 , 2 0 7 , 2 4 6 . 8 6 . A. M. 
C 1640 1 St 
R , L E 6 A Z I 0 N E D' I T A L I A 
II R. Ministro rioeverá alie ore 4 pora. I 
connazionall qul resldenti o di passaggio che 
per la ricorrenzadelia festa Nazionale del XX 
SETTEMBRE si reokeranno in quel giorno 
alia Legazione d'Italia. 
Vedado, calle 7 (Calzada) JjT. 111. 
13419 tl-18 m3-17 
ALMONEDA PUBLICA 
El lañes 1S del corriente á la una de la tarde 
se rematarán en el portal de la Catedral con 
intervención de la respectiva Compañía de Se-
guro Marítimo 110 atados tejas de hierro gal-
vanizado con 3210 Ib y dos lotes de objetos de anlncalla, pañuelos, medias y toballas, proce-entes de la descarga de los vapores, Alicia 
Finlandy Monterey.—Emilio Sierra. 
1S357 2m-16 lt-16 
ALMONEDA PUBLICA 
E l martes 19 del corriente, á la una de la tar-
de, se rematarán en el portal de la Catedral, 
con la intervención de la respectiva Compañía 
de Seguro Marítimo, 24 sobre camas de algo-
dón blancas y crudas, 16 pares cortinas, idem 
id. una docena medias de clan y 5 pieaas con 
129 yardas paño amazona descarga del vapor 
Navarro.—Emilio Sietr». 
Secretaría de Obras Públicas.—Distrito de 
Santa Clara.—LICITACION PARA LA COM-
PRA DE METAL DESPLEGADO PARA 
OBRAS DE SANEAMIENTO EN CAIBA-
RIEN.—Santa Clara 16 de Septiembre de 1908. 
—Preposiciones en pliego cerrado para el su-
ministro de metal desplegado en Caibarlén: 
se recibirán por el que suscribe basta las dos 
de la tarde del día 27 de Septiembre de 1906, 
en esta Jefatura, calle de Independencia nú-
mero 63, Santa Clara.-Se facilitarán impre-
sos y se darán informes á quien lo solicite.— 
Las proposicione? se harán por triplicado y se 
remitirán en sobre sellado, dirigido al que sus-
criba, poniendo al dorso que es una proposi-
ción que debe abrirse en pllblico en la hora y 
fecha señaladas.—Serán preferidas en igual-
dad de precios y condiciones los artículos del 
país incluyendo en el precio de ¡os artículos 
extranjeros los derechos de Aduana.—La Se-
cretarla de Obras Públicas se reserva el dere-
cho do rechazar cualquiera 6 todas las propo-
siciones.—Los artículos 6 materiales deberán 
estar conformes á las condiciones que se ex-
presan.—J. Agramonte, Ingeniero Jefe. 
ol743 alt 6-17 
COMPRA-VENTA T PIGNORACION 
de todos los valores qaa M cotizan es la Bolsa 
Privada de esta cindad. 
Dadica m preferente atención y su trábalo 
desde 1885 á este importante ramo da laa in-
versiones del dinero. 
Joaquin Puntonet. Perito Mercantil, 
Domicilio: Lealtad 113 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 4 4^ de la Urde.—Correspondencia: Sol-
sa Pm»d». 12936 26-7 St 
Proposición para suministro de efectos de 
ferretería.—Habana 17 de Agosto de 1905.— 
JEFATURA DEL SERVICIO DE FAROS.— 
Calzada del Cerro núm. 440, B. —Hasta las dos 
de la tarde del dia 19 de Seotiembre de 1905, 
se recibirán en esta Oficina proposiciones en 
pilemos cerrados para suministro de efectos de 
Ferretería.—Se facilitarán impresos en blanco 
5 se darán informes á quien lo coliclte.—E. J. albín.—Ingeniero Jefe del Servicio de Far>8. 
c 1581 alt 6-18 
La  
1340Í 2t-1l 2B-Í7 
CAJAS RESERVADAS 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las aloui lamos 
para guardar valores ae todas 
clases, bajo l a propia custodia de 
los interesados. 
E n esta o ñ e i n a daremos todos 
los detalles que se deseen. 
H a b a n a , Agosto 8 de 1904. 
A G U J A R N. 108 
N , G E L A T S Y C O M P 
0-16» 
A v i s o a l P ú b l i c o . 
En Junta celebrada el 11 del corriente por 
los dueños de Establos de lujo, que venían co-
brando sus serviolos á DOS Y MEDIO PESOS 
han acordado en vista de la carestía del gana-
do, forraje, contribución y demás artículos del 
giro, que para el día 1? del entrante mes de 
Octubre rijan los precios siguientes: 
Por un coche para boda, entierro ó bautizo 
no pasando de los límites del Cerro, Carmelo 
ó Jesús del Monte TRES PESOS PLATA. 
Suplicando á ios Sres. pasajeros que viven 
en los extremos Indicados al regreso del en-
tierro tomen el carro y el desean seguir en el 
coche abonarán CUATRO PESOS. 
Vis-a-vis para entierros, bodas 6 bautizos, 
7 pesos. 
Coches para ir el campo y paseos á preclog 
convencionales.—La Comisión. 
Habana, Setiembre 13 de 1906.—Por la «omi-
sión. Pedro Espinosa. 13204 4 14 
Cajas l e S p i 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s modernos , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a cus -
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a of ic ina A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
7 / p m a n n d t C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C1552 7* - ISAff 
lido. José de los Angeles Perem y 
León, Abogado y Notarlo público, tiene á su 
cargo los Protocolos de Carlos Laurent y Luís 
Rodríguez. Ha trasladado su despacho de Rei-
na i á Reina 67, entre Rayo y San Nicolás. 
13248 26-15 Sb 
S O R B E R ! 
SI tiene Vd. algunos amigos que sufren de 
sordera, •upnracionea del oído, ruidos en la 
cabeza, etc, dígales que eícrlban á la Becl>e 
E a r Drum €o., ISPark Row, New \ork. 
mencionando este periódico, y se les aviara 
ORATIS Instrucclónes de como puede curarse 
por sí solo.—Correspondencia y folleto en in-
glés y Español, ^ 
D e i l i l i o . 
No í b a m o s m u y descaminados 
cuando c e n s u r á b a m o s a l Gober-
nador interino de Santa C l a r a 
por oponer abierta resistencia á 
ó r d e n e s emanadas del Gobierno 
Centra l , puesto que el T r i b u n a l 
Supremo acaba de darnos la razón 
dictando auto de procesamien-
to contra el Sr. A l b e r d i y decre-
tando, a d e m á s , su s u s p e n s i ó n de 
los cargos de Gobernador y C o n -
sejero Prov inc ia l . E s t e desenlace 
es deplorable y con s inceridad lo 
deploramos, pero en el orden po-
l í t i c o es estrictamente l ó g i c o y en 
el orden j u r í d i c o es estrictamente 
legal. 
H a b í a surgido un conflicto de 
j u r i s d i c c i ó n y de atribuciones en-
tre el Presidente de la R e p ú b l i c a 
y el Gobernador de Santa Clara , 
y era inadmisible , m á s que inad-
misible , intolerable, que lo resol-
v iera el segundo revocando dis-
posiciones dictadas por el prime-
o, 6 n e g á n d o s e á cumpl ir las . E s o 
fué s in embargo l oque hizo el se-
ñ o r A l b e r d i y eso fué lo que no-
sotros censuramos en su conducta 
y lo que ha encontrado delictuo-
BO el T r i b u n a l Supremo. 
L a s cuestiones de competencia 
intre los distintos funcionarios 
de la escala admistrat iva, lo' mis-
m o que entre la A d m i n i s t r a c i ó n 
y el Poder J u d i c i a l , no son nue-
vas n i raras; pero no se han re-
suelto n u n c a n i pueden resolver-
se del modo que ha pretendido 
hacerlo el s e ñ o r Alberd i . ¿ H u b i e -
r a és te consentido que u n A y u n -
tamiento ó un A l c a l d e de su pro-
v i n c i a se negase á c u m p l i r una 
orden emanada del Gobierno C i -
v i l , 6 l a revocase, alegando 
cualquiera de las facultades pro-
pias reconocidas á los A y u n t a -
mientos ó á los Alca ldes por las 
leyes m u n i c i p a l ó prov inc ia l y 
por la C o n s t i t u c i ó n del Estado? 
Nosotros no ignoramos que los 
Gobernadores de P r o v i n c i a y los 
A lca ldes tienen j u r i s d i c c i ó n y fa-
cultades propias derivadas de 
preceptos m u y e x p l í c i t o s y cate-
g ó r i c o s de la C o n s t i t u c i ó n y de 
l a L e y P r o v i n c i a l y Munic ipa l ; 
mas el Presidente de l a R e p ú b l i -
ca tiene t a m b i é n las suyas en 
esfera m á s extensa y elevada. 
« - A / O F A L T E - * 
A L A F I E S T A ^ 
Riicbts pWKfinu m privan deaiistir infre-4«y«« luUs csapentru) eicBriiw» «I ain libre, por «mor a tina forte JÍIjUPrA. Su •stóroag» eaU <leM<|Btlbr«4o f«r u »Wa inarUva y p«r (1 calor. Caidf- ta uMmago y «viUra tai JaqoMM, Hareoi, «U. • - • • 
Una cuchasada todas las mañanas, durante los calores de 
M A G N E S I A S A B R A 
RCFRCCCANTC V CPKRVESCCNTC 
E> el más seguro preservativo de los trastornos gas trieos. 
DROGUERÍA SARRA «N T»0*« 
TU, Ra} y C«apott«la. Rabana FARMACIAS 
Cuando en el ejercicio de las fun-
ciones que se der ivan de esas j u -
risdicciones respectivas surge a l -
g ú n conflicto por oscuridad 6 
por i n t e r p r e t a c i ó n e r r ó n e a ó ma-
l ic iosa de l a ley, aquel se re-
suelve legalmente, s e g ú n los 
casos, por medio de la alzada, del 
recurso contencioso adminis trat i -
vo ó de la comparecencia ante el 
T r i b u n a l Supremo para solicitar 
una d e c l a r a c i ó n de inconst i tucic-
nalidud. Como no puede resolver-
se en caso alguno es apelando á 
la resistencia ó á la r e v o c a c i ó n 
directa ó indirecta de la disposi-
c i ó n dictada por el superior ge-
r á r q u i c o , porque entonces, a ú n en 
el supuesto de que d ichosuper ior 
g e r á r q u i c o hubiese realizado u n a 
u s u r p a c i ó n |de funciones, se i n -
c u r r i r í a con respecto é l en el 
delito de desobediencia. E s t e es 
el A B C del derecho a d m i n i s -
trativo y p o l í t i c o de todos los 
pueblos. 
E l debate en cuanto a l fondo, 
para saber si los actos del Secre-
tario de G o b e r n a c i ó n incons ide-
radamente desacatados por el G o -
bernador inter ino de Santa C l v a 
c o n s t i t u í a n ó no una u s u r p a c i ó n 
de atribuciones, no t e n í a m o s no-
sotros por q u é provocarlo, porque 
no lo han planteado los que m á s 
interesados estaban en ello. E s e 
era, s in embargo, el terreno firm« 
para resolver la contienda, y no 
el resbaladizo y peligroso de l a 
resistencia, en el cual forzosamen-
te h a b í a de tropezar el Sr . A l b e r -
di con un auto de procesamiento 
y caer en el barranco de la sus-
p e n s i ó n de funciones. 
iestra D t t n i i M s 
(Por telégrafo) 
Vinales, Septiembre 15 de 1905. 
Al D I A K I O D E L A M A K I N A 
Habana. 
E l banquete con qne la Colonia E s -
pañola de este pueblo obsequió ano-
che á su socio de honor don Nicolás 
llivero, resultó espléndido. 
E l Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A comisionó á la Directiva 
pura que saludase, por cable, en su 
nombre, al Presidente de la Colonia, 
que se encuentra en Europa. 
E l seDor Rivero, acompañado del 
Vicepresidente del D I A R I O D E L A 
M A R I N A , don Casimiro Heres, salió 
esta mañana para Pinar del Rio, ha-
biendo sido ambos afectuosamente 
despedidos por la Colonia Española . | | 
E l Corresponsal. 
FIANOS ELECTRICOS 
Q U E M O D U L A N L A S V O C E S . 
Unicos en Cuba . Son u n a ma-
r a v i l l a del arte moderno. 
No h a y nada que se le iguale, 
n i en voces n i en p e r f e c c i ó n , para 
que funcionen solo se necesita to-
car un s imple b o t ó n cito. 
Se pueden j e r á todas horas 
en los almacenes de 
J . BORBOLLA, COMPOSTELá 56 
C-1675 ' 1 St 
DESDE WASHISTON 
11 de Septiembre. 
Los rosos tienen defectos, como to-
dos los humanos; pero son rumbosos. 
A los Estados Unidos les van á pagar 
de ana manera delicada el corretaje 
por el negocio de la pa» *'magnáni-
ma". E l czar Nicolás ha ordenado 
que se snpriman los recargos estableci-
dos en los derechos de importación so-
bre las mercancías americanas, en re-
presalias de haberse recargado aquí el 
derecho sobre los azúcares rusos. Que-
darán las procedencias americanas 
igualadas á las de las además naciones. 
Así se lo comunicó anteayer Mr. Witte 
en Oyster Bay, al Presidente Roose-
velt. 
i Y , los japoneses! ¿Qué obsequio ha-
cen al corredor! E l barón Kentaro K a -
neko anuncia una alianza comercial 
entre Japón y los Estados Unidos. Eso 
no es una fineza y sí una transacción 
mercantil. Donnant, domiant. Pero ¿có-
mo va á ser el negoeiot 
E l barón, que se dispone á regresar á 
su patria, no ha explicado á los noticie-
ros de los periódicos, qué es lo que en-
tiende por esa "alianza." jEs que el 
Japón hará á los Estados Unidos con-
cesiones arancelarias, que negará á las 
demás naciones! Inglaterra no lo con-
sentirá; y si fuese en Corea ó en la 
parte de Manchuria, dominada por los 
japoneses, donde las importaciones 
americanas tuviesen privilegios, tam-
poco lo consentirían Rusia, Francia ni 
Alemania, que invocarían la puerta 
abierta. jQué es,' pues, esa alianza de 
que ha hablado el misterioso japonés, 
á quien el Sun, de Nueva York, llama el 
''genial barón!" ¿Consiste en que los 
capitalistas- americanos se nnan á los 
capitalistas japoneses para explotar 
negocios en el Japón, en Corea y en la 
Manchuria! E l dinero va á donde le 
canviene, sin que lo invite el barón 
Kaneko; y, como en este país no le 
falta empleo muy remunerador, no es 
probable que, por ahora, tome el cami-
no del Japón. 
Y, puesto qne estamos con tratados, 
y aranceles, diré qne el ministerio de 
Comercio y Trabajo ha publicado las 
nuevas tarifas alemanas, que tanto in-
teresan á los exportadores americanos. 
Y a expuse, hace meses, lo que son esas 
tarifas, máxima y mínima, la primera 
muy alta, y, además, reforzada con la 
autorización que se concede al gobier-
no para poner recargos hasta de un 
ciento por ciento sobre las mercancías 
de aquellas naciones en que se perju-
dique á los productos ó los barcos ale-
manes. E l ministerio de Comercio y 
Trabajo llama la «tención de los ex-
portadores americanos hacia esa arma 
poderosa del recargo, de que dispon-
drá el gobierno de Berlín. 
Los tratados de comercio entre Ale-
mania y los Estados Unidos, hechos en 
1891 y 1894 y el convenio de 1900 ca-
ducarán el 19 de Marzo de 190G, fecha 
en que comenzarán á regir las nuevas 
tarifas, tíi para entonces no se ha ne-
gociado un pacto entre las dos nacio-
nes, se aplicará en Alemania á las im-
portaciones americanas la tarifa máxi-
ma, que es, como he dicho, altísima. 
L a importancia del mercado germánico 
para los Estados Unido* es considera-
ble; á ninguna nación le compran tanto 
los alemanes como á esta república, la 
cual sólo á Inglaterra vende más que á 
Alemania. Y lo que venden los alema-
nes á esta república ocupa el tercer lu-
gar entre las exportaciones de aquel 
imperio. Ninguno de los dos pueblos 
tendría juicio si desdeñase el mercado 
del otro. 
L a exportación total de Alemania 
que en 1891 fué de 756 millones de pe-
sos, llegó en 1904 á 1,243 millones; au-
mento, como se ve, de 65 por 100. En 
ese período las importaciones alema-
nas en los Estados Unidos subieron de 
97 millones do pesos á 109 millones, 
aumento de 12 por 100, mientras 
que las importaciones americanas en 
Alemania subieron de 96 millones á 
225; aumento de más de ciento treinta 
y cuatro por ciento. ¿No sería deplora-
rable cortar este movimiento ascensio-
ual! 
Cierto que el algodón y el cobre, que 
forman el 50 por 100 de las ventas ame-
ricanas en Alemania, no pagarán dere-
chos, por ser primeras materias que 
aquel país necesita y no prodoce; ni 
tampoco pagan los abonos, las pieles, 
la resina, la trementina, etc. Luego, 
no correrán peligro con el nuevo régi-
men arancelario; pero ¡qué será de 
otros artículos, con los cuales se han 
ensañado las tarificadores de Berlín! 
x r . z. 
PROTECCION DEL HOGAR 
•Señera: tnU en n itiA IA aci-iin fatal de lo» girmtRK tnnf«. fioíM y m prinvip»! tunnisor el «üx̂ f |. T0. Emplee m raBo», «MDiídrroi. l««dorei, Mcupidem». tt e| FE-«O.CRKS0L SARRi. 




E X f T O 
d« la 
S A N I D A D 1 
•n 
- C U B A -
de on íe»j|,(ec. «. 
Ki,0rCRES0L «rr* 
K*iU loi lDO!l()lifto., „..„ ¿volorM. Carrapa(,¿|, 
P a r a B R I L L A N T E S M a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
e l a n ü m . 37^, a l to s , e s q u i n a á 
A c n i i a r . 
Europa y América 
U N A E X P O S I C I O N 
1>E CASAS D E CAMPO 
BI duque de Devonshire ha inaugu-
rado una Exposición singular en la po-
blación ingles» de Letchworth. 
Se trata de una Exposición de casi-
tas de campo (cottages), así como de 
los materiales y procedimientos para 
construirlas. 
E l objeto del certamen es ver hasta 
dónde llegan los constructores ingleses 
en la resolución del problema de su-
ministrar á las familias más modestas, 
principalmente de los distritos rurales, 
viriendas cómodas, higiénicas y muy 
baratas. 
Y , en efecto, más de cien tipos de ca-
sitas se exhiben, y el coste ninguna de 
ellas pasa de 150 libras esterlinas, (po-
co más de 5,000 pesetas); de snerte qne 
el alquiler anual de cada una no exede 
de 8 libras esterlinas, ó sea unos 17 
francos mensuales. 
Las casitas tienen dos plantas, y en 
ellas sala, cocina, despensa, tres al-
cobas, baño, lavadero, inodoro, alji-
be, alcantarillado, pisos de madera, 
etc., etc. 
Otras cosas notables de estas cons-
trucoioues, es qne se levantan en unas 
treinta y seis horas. 
E n la Exposición se construyen al-
gunas á la vista del público. 
E l armazón de la casa es de acero, y 
las piezas están fabricadas de antema-
no; de forma que no hay más que ar,, 
marlas y ajustarías. 
Lo mismo ocurre con las puertas, 
ventanas, pavimentos, etc. 
Ahora que comienza en España el 
movimiento de construcción de barrios 
obreros, deberían tenerse presentes los 
resultados de esta útilísima Exposición 
de Letchworth. 
L A S C A M P A N A S D E FÜLBU11NE 
Las campanas de Fulburne, pueblo 
cercano á Cambridge, no solo tocan las 
horas del día, sino también á interva-
los regulares la fecha del mes. 
Así, pues, el día 31 de un mes, des-
pués de dar las doce del mediodía, dan 
31 más para indicar la fecha. 
casa de los Duques , bajo la reja 
del famoso hidalgo. 
Loe s e ñ o r e s S á n c h e z y Qars 
h a b r á n cantado: 
Despnés de probar todos los otros rema-
dios es cnando más se agradece la efica-
cia RADICAL del Digestivo Mojarrieta, 
cuya superioridad está universalmenta 
confirmada para curar las euíermedadef 
del estómago 7 del intestino. 
J j i i J j J j i O Í A nerviosos. 
se cura radicalmente, con las 
P a s t i l l a s antiepilépticas de 
O C H O A aún en los casos en que fra-
casa la medicación polibromurada, de 
20 y 30 años de padecimiente. 
Aviso: Se considera falsificada toda 
caja que al exterior carezca del SELLO 
de GARANTIA reeistrado de la Far-
macia y Droguería "SAN JULIAN," de 
LARRAZABAL Hnos. Ricla99. Habana. 
Unico depósito y Agencia General en la 
REPUBLICA DE CUBA. 
De venta- en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
LA PRENSA 
E s t á visto que no se puede 
presc indir de la nota c ó m i c a . 
D i c e L a República de Santiago 
de Cuba , que ahora se l l a m a 
Oriente: 
Despnés de las fiestas últimas, pro-
digadas con lujo de entusiasmo, en ob-
sequio del general José Miguel Gómez, 
han llegado á nuestras noticias detalles 
que, por su especial significación, no 
podemos dejar olvidados. 
Y uno de ellos es la nota típica, ge-
nuinamente oriental, que dieron los se-
ñores José Sánchez y Gumersindo G a -
ray, en la madrugada de ayer, cantando 
trovas populares en el balcón corres-
pondiente á las habitacione»» que ocu-
paba en la casa Granda el ilustre hués-
ped. Este, al escuchar las notas sono-
ras, alegres y magníficas de nuestros 
boleros, abandonó el lecho reparador de 
tantas fatigas, y dió las gracias á los 
obsequiantes, vivamente emocionado 
por la originalidad del obsequio. Orien-
te ha triunfado, pues, en todas la ma-
nifestaciones liberales en el noble es-
píritu del gran patriota. 
H e ah í , salvo el accidente del 
sexo de dos personajes, u n a esce-
na que recuerda la de A l t i s idora 
y E m e r e n c i a , en el j a r d í n de l a 
"Oh, tñ qne estás en tu lecho, 
entre sábanas de holanda... 
Tá buscas tus aventuras 
y ajenas desdichas hallas; 
das las feridas y niegas 
el remedio de curarlas. 
Dime, valeroso joven, 
que Dios prospere tus ansias, 
si te criaste en la Libia 
ó en las montafias de Jaca." 
Y á tener á mano un l a ú d , ha-
brá contestado D . J o s é Miguel: 
"Suelen las fuerzas de amor 
sacar de quicio á las almas, 
tomando por instrumento 
la ociosidad descuidada. 
Suele el coser y el labrar, 
y el estar siempre ocupada, 
ser antídoto al veneno 
de las amorosas ansias... 
Los andantes caballeros 
y los que en la Corte andan, 
requiébranse con las libres, 
con las honestas se casan.'7 
¡ V á l g a n o s Dios por las coinci-
dencias! 
dr. m n GÜILLEI 
i m p o t e n c i a . - - P é r d i 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e 1 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í ' 
f i l i s v H e r n i a s ó q u e 
b r a d u r a s . 
Consoltae de 11 a 1 v de 3 aS. 
49 H A B A N A 4 9 
C 1638 ISt 
Leemos en la i n f o r m a c i ó n po-
l í t i c a de E l Mundo: 
Con insistencia se decía anoche en-
tre miembros de la vanguardia liberal \ 
que muchos comités apoyarían y con j 
seguro éxito á los señores Julián Be* • 
tanconrt, José Manuel Cortina, Julián 
de Ayala, Evaristo Iduate, para repre-
sentantes, 
Para consejeros Enrique Messonier, 
Eugenio Azplazo y el doctor L a Guar-
dia. 
Para Gobernador, José Ramón O'Fa-
rril ó Ensebio Hernández. 
Emilio del Junco trabajará su acta 
por Matanzas. 
E l ndmero de aspirantes es grande, 
pero, según rumores, estos menciona-
dos son los que más probabilidades tie-
nen de ser postulados. 
Todo en la naturaleza tiende 
al equil ibrio. 
P a r a que los que nos tachan de 
ciertas propensiones liberales so 
convenciesen de su error, ante-
ayer hemos aplaudido la desig-
n a c i ó n del periodista, s e ñ o r Co-
ronado, para la S e n a d u r í a de la 
Habana . 
Como esto inc l inaba la balanza 
hac ia los moderados, hoy la Pro-
v idencia nos depara ocas ión de 
aplaudir el p r o p ó s i t o de designar 
para el cargo de representante á 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A 
S A R R Á 
EFERVESCENTE 
NO DEBE 
FALTAR EN CASA 
AftTIBILIOSA 
REFRESCANTE 
En todas las Fama cías 
Mareos, Jaquecas, \ DROGUERÍA 
Inconveniencias del \ SARRÁ 
calor. - \ TU. KÍJ y 
Trastornos digestivos. \ f«iwp»»tíla 
30 aftos de éxito cada \B•teB, 
vez mas creciente. - - X k̂ 
V a p o r e s d e t r a v e s í a * 
C O M P A Ñ I A 
(Haintuin A j m a i i Llne) 
El nuevo y espléndido vapor correo alemán 
n Ans í m u í 
kaldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
Bobre el 28 de SEPTIEMBRE de 1905, 
P R E C I O S 1>E P A S A J E 
lí 3» 
Para Veracrne $ 38 | 14 
fara Tampico | 43 | jg 
(En oro eBoatton 
Viaje k Veracruz en 60 horas. 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
olsposición de loe señores pasajeros, para con-
ducirlos janto con su equipaje, libre de gasioe, 
f a n K MACÍIIÑA al vapor trasat̂  
De más pormenores informarán los Consle-Datanos ^ 
HEILBÜT & RASCH. 







Salidas de la Habana para N. Orleans 
(del muelle de la Machina) 
Todos los MARTE3 á las cuatro de la tardo 
Salidas de N. Orleans para la Habana 
lodos los SABADOS. 
P H E C I O S 1)E P A S A J E S . 
De la Habana á New Orleans y regreso ft la 
Habana en 17 clase „ | 35 
De la Habana á New Orleans en 1; cíase 20 
De ia Habana á New Orleans en 3: clase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciodada-
dcs del Oeste, centro de lot Ertadoe Unidos, 
eomo también para México, con boletos direo-
toe desde la Habana. 
£1 equipaje de los señores pasajeros se reco-
jo en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea máa barata y rápida para Califor-
nia. San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estkdos Unido*. 
E t̂e servicio pronto se aumentará con la adi-
ción del nuero y rápido vapor "PRINCE AR-
THUR," de toberbias comodidades para pa-
•aieros. saliendo de Nueva Orleans todos los 
M)14rcoles y de la Habana todos los sábados. 
El servicio actual qutdará inalterable. 
Paramas detalles,informes, prospectos, Ao. 
<51r,KÍrte4 M . B . K i n s s b u r y , 
AgeDte general J ConsignaUrio, OMspo 49 
Telfrono 462. 
C1562 18 »S 
TraíVsportes de gafla^ 
por el vapor alemán 
DE LA ANDES 8. 8. Co. 
El vapor ANDE3 es de rápido andar y pro-
visto de bnenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que lo hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de granado 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomienda á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 960 cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse á los consigna-tarios 
H E I L B Ü T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 
C 16S2 1 St 
E L D E R D E M P S T E R & Co. 
DEL CANADA A CUBA Y MEXICO 
Bajo contrato m los gobiernos del Canadá y México 









£1 vapor inglés 
A N G O L A 
saldrá de MONTREAL, vía Halifax y Nassan 
e) 20 de Septiembre, para la HABANA. Para fletes, pasaje y otros informes, diri-girse á ' 
D A N I E L B A C O N 
S A N I G N A C I O 5 0 
80-9 a c 1712 
VAPORES CORREOS 
ielaCofflpÉa^^l TratlMc; 
A N T E S D E 
A N T O K I O L O P E Z 7 
3531 x r a i i o a r 
A l f o n s o X I I I 
Capitán Amézaga 
Ealdrá para 
C O R U Í T A 7 S A N T A N D E R 
el S» de SEPTIEMBRE 4 las cuatro ele ía tar-
de, He vando ia corresponoencia pública. 
Admite pasajerq&y carga general, inclusoU« 
baco cara dichoe iJrértoe. 
Beclbe aeócar, talé y cacao en partidas i fl©. 
te oorrid» v con conocimiento directo cara Vt 
go. GUón, fellbao y Pasaje*. í*™ ¥i" 
Loe billetes de pasaje solo eerfin ezoedldoi 
, t>MU UudiezdeldlaíleealidaT P * 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario sntes de correrlas sin enyo requisito 
serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarañe has-
ta el día 18 y la carga á bordo basta el día 19. 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministre cion de Correos 
N O T A ee advierte á los seBores pasajeros 
x x x qDe eil ei mDe;iie de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
BantaiosTina dispoestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
óeEde las diez hasta Iss dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe eraiuitamente la lan-
cha O ladfator en el muelle déla Machina la 
víspera y eldia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios M. OTADUY, OFICIOS N. 33. 
c 1207 78-1 Jl 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 
centavos tercio. 
£1 oarnnro paga como maroanoia 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Galbán y Comp. Sagua. 
Sobrinos de Herrera. Caibarién. 
25 
V a p o r e s x o s t e r o s > 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E l vapor 
Capitán MONTES DH OCA 
Saldrá de Batabanó, los LUNES y JUEVES 
(con excepción del último jueves de cada mes) 
á la llegada del tren de pasajeros qne sale de 
de la estación de Villanueva á las 2 y 40 de la-
tarde, para 
Coioma. 
Punta de Cartas, 
Hailén y 
Cortés, 
saliendo de este último punto los MIERCOLES 
y SABADOS (con excepción del sábado último 
de cada mes) ( las 8 de ia mañana, para llegar 
á Batabanó los dias siguientes al amanecer. 
La carga se recibe dianamaata en la es-
tación de Villanueva. 
fara mas informes, acúdaae á la Compañía 
Z L L U E T A 10 (bajos) 
Cl29a 78-1 Jl 
SALIDAS DE LA HABAHA 
d u r a n t e e l m e s de S e p t i e m b r e 
de 1 9 0 5 . 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe hasta las tres de la tarda del dia 
de salida. Cnando esta ocurra en dia festivo 
hasta las seis de la tarde del día anterior. 
CARGA DE TRAVESIA. 
La carga para puertos de Santo Domingo y 
Puerto Rico solo se reuibir i hasta el día 7 á 
las cinco de la tarda. 
Para mis informes dirigirse á los armadores 
San Ignacio 72, Sobrinos de Herrera. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
c 1200 78-1° Jl. 
V a p o r A V I L E S . 
D í a 20. á las 5 de l a tarde. 
Para Nuevitas, Cribara, Vita, Sa-
má. Bañes , Baracoa y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r SAN JUAN. 
D í a 25, á las 5 de l a tarde. 
Par a Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guantáuanto 
(solo á ia ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r COSME H E R R E R A . 
D í a 30, á las 5 de l a tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Bañes , Sa-
giia de Tánamo, -Baracoa, Guantá-
namo y Santiago de Cuba. 
En GUANTANAMO. 
los vapores de los dias 5, 10 y 19,atracarán al 
muelle de Caimanera y los de loa dias 8, 25 y 
3U al de Boquerón. 
G I R O S D E L E T R A S 
G. L a H o n C b l r C d c a i í e 
Banqueros. —Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1314 
Giran letras á la vista sobre todos los Binóos 
Nacionales de loe Estados Unidos y dan espa-
cial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E l CABLE. 
c 1205 78-1 Jl 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras á cor-
ta y larga vista y dan cartas de crédito sobre 
New York, Pilauelüa, New Orleans, San Praa 
cisco, Londres, París, Madrid, Barcelona y da 
más capitales y ciudades importantes de los 
Estados Unidos, México y Europa, asi como 
sobie todos los pueblos de Espala y capital y 
uertos de México. 
En combinación con los señores P. B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dlcba ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente, 
c 1203 78-1 Jl 
8. Ü ' K E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E K C A U K K Í 5 S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carM 
de créito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venencia, Pío» 
renda, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Oibraltar, 
Bremen, Ham burgo, París, Havres, Nantes, 
Burdeos, Marcella, Cádiz. Lyon, México, Vera-
cruz, Sao Juan de Puerto Uioo, etc., etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre Pa-
ma de Mallorca, Ibisa, Mahony Santa Cruz da 
Tenerife. 
obre Matanzr.?, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara,Caibari6n, Sagua la Grande, Trinidad 
Cienfuegos, Sanoti Epiritus, Santiago de Cuba 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar de Hio, Qi-
baro, Puerto Principe y Nuevitas. 
c 1204 78 1 Jl 
E M P R E S A OE i f f l R E S 
D E 
SOBRINOS D E B E R R E R A 
8. en C. 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Todos los talngos á las ta del lia. 
T A R I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
De Habana a Sagua y viceversa 
P"^®»» f 7-M 
Id. ene» I 3-56 
Vivereé, f«nrat«Ia, Iota, cigarroa.:.' Mercancías ^ m q̂q 
P e Habana A Caibarién y viceversa 
PMaJe en „ no-w 
Id. en8í..„ „ _ $ 6-30 
Viveros, ferretería, losa, cigarros. 0-80 
Mercuiola „, (K50 
H l M V I P K DE t i l J . M I I O a u o 
C I E N F U E G O S 
Días de salida de los vapores de esta Empresa durante el presente mes de 
Septiembre de Batabanó ¿Santiago de Cuba, con escalas en Cienfuegos, Casilda, 







3 Vapor Josefita. 
„ Antinógenes Menéndez. 




Los vapores áe los miércoles recibirán carga hasta las dos de la tarde de los martes, por la 
Estación de Villanueva. 
Los vapores que salen lo» domingos recibirán carga hasta el viernes á las 4 de la tarde 
por la Estación de Villanueva. 
Los sedores pasajeros que tomen pasaje para los vapores de esta Empresa qne salen de 
Batabanó los miércoles por la noche, deberán tomar el tren expreso que saldrá de la Estación 
de Villanueva & las ocho de la noche de dicho día. 
El tren para el vapor de los domingos saldrá de Villanueva á las 6 y 35 a. m. de dichos díai. 
A partir también del día 14 de Mayo, los billetes de p naje para todos nuestros vapores de-
berán tomarte precisamente on las Agencias de eati Empresa en la Habana y Batabanó y )os 
pasajeros que se presenten á bordo sin tener el correspondiente biIIot§^pAíAF4o_sa^ñí 
el aumento del 10 por ciento. 
Dichos pasajes se expiden en esta hasta lai cuxtro do la tarde del día de salida. 
Para mas informes dirigirse á la Agencia de la Empresa, OBISPO 33. 
el 208 
J. A. BANGES 7 COME 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, faoilita cartas da 
crédito y gira letras á corta y larga visti so t>r» 
las principales plazas de esta Isla y las d* 
Francia Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, México, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y oaebl3j 
de España, Islas Baleares, Canarias e Italia. 
c 1211 78-23J1 
Hijos db E. Argüelibs. 
tí A NQ (JEROS. 
MEJRt i />. KÉS H i i . - H A B A N A , 
Teléfono I.LUII. 70. Cables: "Ramonargu» 
Depósitos y Cnentai o í.-nantei.—Depósito-
de Valores, haciéndose oa.-̂ j del Cobro y Re« 
misión de dividendos ó intereses.—Préstamo» 
y Pignoración de valores y frutos. —Compra y 
venta de valores públicos é industriales — 
Compra y venta de letras de cambios.—Oobr» 
de letras, cupones, etc. por ousnta ageaa.— 
Giros sobie las prinolpalei) pla'.v? y también 
sobre los pueblo» de lispafla, Islas Baleara? v 
Canarias.—Pagos por Cable y Cartas d3 Orí-
dito. C-603 156m-l? Ab 
N . G E L A T S Y C o m o . 
XÜS, Aguiart IOS, esquina 
a AmarQurtu 
Hacen pagos por ei cable., facilitan 
cartas de crédito y giran letrM 
a corta y tarea vista. 
obre Nueva York, Nueva, Orleans, Veracruz 
México, San Juan de Puerto Aico, Londres, Pa 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Romio 
Ñápeles, Milán, Qénova, Marsella, ílavfe, Ln 
lia, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulousa 
Venecia, Plorencla, Turin, Masimo, etc., ai 
como sobre toda las capitales y provincia da 
Espal& e Islas Canarias. 
^1 156-14 Ag 
J. BALGELLS Y COMP. 
(B. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras á o>.' 
ta y larga vUtasobra, New-Vork, Londres, Pa-
rís y sobre todas la» capitales y pueblos de tá-
pana e iv^Mfialeare-j y Cananas. 
Agf-^H ^kCompañia de Seguros con -i 
156-1 
Otro periodista, amigo y compa-
fiero nuestro, el s e ñ o r J u l i á n de 
A v a l a , secretario de la conven-
c i ó n nacional del partido l iberal , 
para que se convenzan t a m b i é n 
de su error los que nos tachan 
de propensiones moderadas. 
. H e aquí , pues, los dos platil los 
al mismo nivel , y el fiel de la ba-
lanza en el justo medio, objeto 
de todas nuestras aspiraciones. 
¿ T e n d r e m o s necesidad de decir, 
d e s p u é s de eso, que r e c i b i r í a m o s 
u n a gran sa t i s facc ión si v i é s e -
mos triunfantes á los dos compa-
ñ e r o s que mi l i tan en distintos 
campos? Seguramente, no. 
Parece que la d e s i g n a c i ó n del 
s e ñ o r Coronado para la S e n a d u r í a 
de la H a b a n a lucha con algunas 
dificultades dentro de su parti -
do que, por lo visto, h a b í a pen-
sado y a en el s e ñ o r P á r r a g a para 
ese cargo. 
l>ien. Pudo pensar en el s e ñ o r 
P á r r a g a ; pero puede votar al se-
ñ o r Coronado. L o uno no se opo-
ne á lo otro. 
Y menos procediendo como 
procede el colega en este caso, al 
escribir lo que sigue: 
Ni uno ni otro consideran como un 
empeño de vida ó muerte ser ó uo ser 
el designado. 
La voluntad de los electores decidi-
rá, y el Partido, cuyos intereses están 
t'iüuy por encima de los señores Párra-
ga y Coronado, acatará lo que cristali-
ce legalmente en los organismos que 
con arreglo á los estatutos han de re-
solver. 
Y no habrá para ese cargo más que 
un candidato: el que el Partido libre y 
legítimamente acuerde. 
Y á ese, lo votaremos todos. 
E l único peligro de que este asunto, 
de suyo corriente y sencillo y muy fre-
cuente en las comunidades políticas, se 
envenenase, no se presentará. 
E l Partido Moderado no es una oli-
garquía: es un Partido. 
Es una noble lid interna, más de res-
peto á la simpatía ó el favor de los elec-
tores, que de personal propósito. 
A tal extremo es noble y legítimo y 
hasta saludable y provechoso este mo-
vimiento de la libre opinión del Parti-
do, que Za jDíscMsíórt pone á disposición 
del señor Párraga sus columnas, para 
hacer la propaganda de su candidatu-
ra, y el señor Coronado tiene ya pre-
parado el fuerte abrazo y el almuerzo 
con qae ha de obsequiar al señor Pá-
rraga si éste es el que resolta el favo-
rito de los organismos, el que tiene las 
simpatías de la mayoría. 
Si los jefes no interrienen, si cumplen 
con sus deberes, uo pasará nada. 
Pues si no pasa nada, es lo peor 
que puede pasar para el s e ñ o r 
Párraga . 
Porque no le dará el banquete 
el s e ñ o r Coronado. 
N i el abaazo. 
D e L a Lucha: 
Nuestro distinguido amigo, el famo-
so y patriota capitán Emilio Sardifias, 
A a Pre8ciDfc> de eata demarcación 
donde nosotros vivimos, lloramos y al-
gnnas veces hasta gozamos, está pasan-
do una visita de inspección á las casas 
y establecimientos de so guarda y man-
do, porque el ínclito capitán ha llega-
do á sospechar que en muchos de los 
edificios de su pequeño reino existen 
guardadas armas de fuego y otras, cor-
tantes y perforantes, que á él se le ha 
antojado creer que, en un momento da-
do, pudieran servir, las de fuego, para 
la caza de palomas torcaces y otros vo-
látiles, y las pérfido-cortantes, para re-
banar caña criolla, y para otros usos 
análogos. 
No sabemos para q u é se toma 
ese trabajo el s e ñ o r S a r d i ñ a s . 
''¡Si a q u í no va á pasar nada'" 
T e l e g r a f í a n á un colega: 
Santa Clara, Septiembre 15.—9 y 55 
p. m.—La excitación que prevaleció 
en estos últimos días hubiera culmina-
do esta noche en una colisión sangrien-
ta, si uo hubiera intervenido pronta-
mente la guardia rural para evitarlo. 
Celebrábase un mitin en el círculo 
de los liberales, en el cual tomaron par-
te los señores Villuendas, Ferrara, Car-
bonell y otros. 
A l referirse uno de los oradores al 
partido liberal-nacioual, oyéronse re-
petidos vivas al general Alemán, pro-
duciéndose con tal motivo, un gran tu-
multo. 
Enterado del escándalo, un grupo de 
"Alemanistas", que estaba en el par-
que, trató de dirigirse al Círculo, lo 
cual no pudieron llevar á cabo por ha-
berlo impedido varios rurales. 
Hubo extraordinaria alarma, carre-
ras y gritos, algunos establecimientos 
cerraron sus puertas, y comenzaron á 
circular por la población alarmantes 
noticias. 
La excitación continúa. 
Y a se c a l m a r á , si Dios quiere. 
Porque " a q u í . . . " etc., etc., etc. 
¿ R e c u e r d a n ustedes el desfalco 
de la caja de fondos municipales 
de Sanct i Spir i tus? 
Pues acaba de ocurr ir algo pa-
recido en la caja del A y u n t a -
miento de Jovel lanos . V é a s e lo ^ 
que dice una correspondencia de 
Matanzas—y perdonen ustedes lo 
largo del texto, porque hoy tene-
mos poco interesante que recoger 
en esta s e c c i ó n : 
E l día 31 de Agosto, según es cos-
tumbre en cada día último, se proce-
dió al arqueo de la caja en el Ayunta-
miento de Jovellanos, resnltando una 
existencia de seis mil y pico de pesos, 
la cual estaba de acuerdo con lo que 
arrojr.ban los libros de contaduría: por 
lo que el alcalde procedió á ordenar 
pagos ascendentes á cuatro mil y pico 
de pesos. 
E l tesorero de dicho ayuntamiento 
siempre concurrió á la oficina en las 
horas reglamentarias, hasta el día nue-
re del actual, dejando después de con-
currir, pero como se trataba de una 
persona de salud muy delicada, su au-
sencia no llamó la atención y mucho 
más habiendo el día 11 el alcalde man-
dado al señor Morales para que le ma-
nifestase las causas de su no asisten-
cia y habérsele contestado que dicho 
señor estaba enfermo. 
Siendo de necesidad que se efectua-
ran los pagos ordenados, y viendo el 
alcalde que el día 13 todavía dejaba el 
señor Morales de concurrir á la ofici-
na, le mandó aviso á fin de qae diera 
las órdenes necesarias al contador, pa-
ra que pudiera hacer las veces de 
aquel. 
En su virtud, el señor Morales se pre-
sentó en el ayuntamiento, quien una 
vez que abrió la caja se echó á llorar y 
dijo que le faltaban de la dicha caja 
seis mil y pico de pesos. 
Por virtud de estos hechos, el señor 
Abelardo Jorge, alcalde de Jovellanos, 
se presentó inmediatamente al señor 
gobernador provincial, relatándole los 
acontecimientos. 
Vista la gravedad del caso, el señor 
gobernador, acompañado del señor Al-
calde de Jovellanos, se trasladó á la 
morada del señor Lancís, p^esidente, 
de la Audiencia, poniendo en su cono-
cimientos los hechos. 
E l señor Lancís ordeuó inmediata-
mente por telégrafo al señor Moré, juez 
de instrucción de Cárdenas, que se per-
sonase en Jovellanos y prcc diese á lo 
que hubiere lugar. 
Según tengo entendido, el señor Du-
que de Heredia, fiscal de esta Audien-
cia, ha ordenado al teniente fiscal se-
ñor Bordenave, que también se consti-
tuyan en Jovellanos á los efectos de la 
ley. 
No sea crea porque h a y a 11 ira-
do en tan s e ñ a l a d a o c a s i ó n el se-
ñ o r Morales, que nos h a i n v a d i -
do la ola del feminismo. 
E c h a r s e á l lorar en presencia 
de un robo o un desfalco seme-
jante, nadie que se precie de sen-
sible y de conservar sanos sus l a -
grimales, p o d r í a evitarlo. 
Y hasta honra al robado 6 es-
tafado si , d e s p u é s de echarse á 
l lorar, se echa á la calle en busca 
de la cantidad s u s t r a í d a y logra 
encontrarla y reponerla. 
Que es lo que suponemos le 
h a b r á sucedido al s e ñ o r tesorero 
del A y u n t a m i e n t o de Jovel lanos . 
el m m n del MÍ 
A la altura que estamos ya no puede 
ponerse en duda que los japoneses triun 
fan de los rusos. En lo que no se ha pen 
sado es en la verdadera causa; es decir, en 
el verdadere secreto del éxito. De nada 
servirían el tai( uto del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejército y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar Dueña salud estan-
do extrefiido. Hay que eliminar el res-
duo de la alimentación de ayer antes de 
tomar la alimentación de hoy. E l Té Ja-
ponés que prepara el Dr. González, re-
suelve el problema del extreñimiento de 
la manera más sencilla. Centenares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té Japoiiés 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del l'e Japonés se evitan 
los dolores de cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobretodo 
la apendicitis que, ténganlo presente los 
extreñidos, la principal causa que reco-
noce es el extrefí i miento. 
E l TéJaponéf del Dr. González se veni 
de en la Eotica San José, calle de la Ha-
bana núm. 112, esiuina á Lamparilla. 
C 1623 i St 
LAMPARAS SE BRONCE 
m o d e r n i s t a s p a r a gas y l u z 
e l é c t r i c a , i m i t a n d o rosa les , m a -
l a n g a s y p a r r a s . G r a n d e y co-
l o s a l surt ido , todo d e l m e j o r 
gusto . 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 58. 
C-1675 1 St 
Ll mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
MAB DE 40 AñOS DE CURACIONES SORPREN-
DENTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, Llagas, Herpes., etc., etc. 
y en todas las enfermedades pr J^eniontes; 
de MA^OS HUMOHBB ADQUIRIDOS O ^ 
HEREDADOS. 
Se vende en, todas las boticas. 
C 1629 alt 26-1 St 
- - N O A B A N D O N E - -
S U S O C U P A C I O N E S 
A muchos es nn gran trastorno el tomar 
purgantes inertes, que además de irri-
tar, les impide atender & BU empleo 6 
BUS ocupaciones. - - -
Durante el verano tome todas las ma-
fiana* una cucharada de 
s M A G N E S I A ¡ 
2 REFRESCANTE Y EFE [RVK8CENTC 
v conservará el estómago en buen es-
tado, sin impedirle para nada. 
En todas las 
Farmacias. 
E L CINTURON ELECTRICO MAS 
^ FUERTE EN EL MUNDO. 
Con la intención de hacer conocer é Intro-
ducir nuestro cinturón eléctrico «CROWN» 
en ios lugares donde no estft aún conocido, 
queremos mandar uno á cualquier persona 
que lo necesite, absolutamente grátls. Éso 
es un ofrecimiento honesto, hecho por una 
firma segura y honrada. 
. Si Vd. ha perdido la vitalidad y se siente 
abatido y desalentado; débil y nervioso; si 
le agobia una vejez prematura, y el vigor de 
la juventud está perdida; si padece de dolo-
res en las espaldas, pérdida de la virilidad. 
Indigestión 6 varlcocela y esté cansao de 
pagar dinero á los médicos sin encontrar ali-
vio, puede Vd. ser curado con el clnturOn 
eléctrico « CROWN. » 
Sabemos que nuestro clnturfin puede sa-
narlo, que Vd. después de curado lo re-
comendarü & otros enfermos, y que de este 
modo quedaremos Indemnizados de nuestro 
ofrecimlente liberal. 
LO QUE SE DICE. 
Su ctntnrdn me ha curado de la Debilidad, 
de la Varlcocela y de la enfermedad de Ner-
vios, por la cura de las cuales había en vano 
consultado un gran nftmero da médicos, 
hasta creer mis enfermedades incurables. 
Por fin la Providencia me mandé su clntyrOn 
eléctrico, con cuyo uso obtuve Tá curAClen. 
L a Opinión Nacional, celebran-
do las c e s a n t í a s hechas por sus 
amigos, los n u ñ i s t a s , en el m u n i -
cipio; 
—Nueatro triunfo es un hecho. Y 
nuestro triunfo salva á Cuba. 
V a y a , pues, entonces, dejen el 
poder los moderados, porque es-
t á n d e m á s donde se encuentran 
los nacionales. 
E l pr imer secretario de l a L e -
gaciÓD de Cuba , en R o m a , doctor 
( arlos Pedroso, se h a servido di -
rigirnos un ejemplar, elegante-
mente impreso, de la Noticia bio-
gráfica de M á x i m o G ó m e z que 
p u b l i c ó en la Revista de Italia, de 
la c iudad E t e r n a , en Agosto ú l -
timo. 
E l trabajo del s e ñ o r Pedroso 
es tá escrito en f r a n c é s j e s p a ñ o l 
y recopila en breve espacio y es-
tilo fác i l , claro y sencil lo, los da-
tos m á s interesantes de la v i d a 
del caudi l lo de l a R e v o l u c i ó n 
cubana. 
Agradecemos al amigo Pedro-
so su del icada a t e n c i ó n . 
Segtin parece, el s e ñ o r R i c a r d o 
A r n a u t ó ha participado al Go-
bierno provincial que el coronel 
s e ñ o r F a u s t i n o G u e r r a , represen-
tante á la C á m a r a , se h a hecho 
cargo de la d i r e c c i ó n de E l Re-
concentrado y de la regencia de la 
imprenta de dicho p e r i ó d i c o . 
C o n esta medida, el famoso l i -
belista inut i l i za en manos del 
poder j u d i c i a l la draconiana or-
den 67, dictada para é l exc lus iva-
mente por los interventores y 
que, s in embargo, no h a podido 
a p l i c á r s e l e en n i n g u n a de las 
violentas y disolventes campa-
ñ a s que h a l ibrado aquel p e r i ó -
dico, mientras han sufrido sus r i -
gores los periodistas y t i p ó g r a f o s 
que no h a n querido burlarse de 
la ley por medio de la socorrida 
i n m u n i d a d parlamentaria . 
Nosotros hemos estimado s iem-
pre l a s grandes condiciones de l 
s e ñ o r A r n a u t ó como escritor de 
combate y hemos lamentado asi-
mismo que l leve sus e n e r g í a s i n -
telectuales por camino extrav ia-
do; pero t a m b i é n nos parece m u y 
fuerte que en esta r e p ú b l i c a re-
sulte de tal modo m á s garantiza-
do el ejercicio del arte de Marat y 
Rochefort que la p r o f e s i ó n perio-
d í s t i c a en toda su al ta y serena 
m i s i ó n . 
C o n un representante por di -
rector, regente de l a imprenta y 
P A R A B R I L L A N T E S C i r a i W i . 
R E L O J 
¿ E N Q U E C O N O C E Í J S T E D S I U N 
D E R O S K O P F , P a t e n t e 
ES LEGITIMO? 
m tios lleras su la esfera ¡o r i lo 11 Ico: 
CUERVO Y SOBRINOS 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta CMO ofrece al publico eo general un gran 
Surtido de briltautetf sueltos de todo* tamaños, can-
dados de brillantes solitario, para señora desde 
1 ¿ 12 kilates, el par, solí varios para caballero, 
desde 1(2 á 6 lates, sortijas» brtllautes de fanta-
sía para señora, especlainaente forma marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centro^ 
rubíes orientales, esmeraldas, sañros ó turquesas y 
«uantu en joyerAa de brillantes se pueda desear. 
. í III 
r 
P í d a s e 
JOSE GAMPRÁ, Ciudad 
CL'MPURijMOa CON LO le MftBfio CI-
DROGUERIA SABRA 
Tte. Rey f Compostfl». Rabant 
MOS. — Cortad este avij|o. rnaadádnoeto con 
su Hombre, dirección y ÜN PÉJSO americano 
para pastos ,de tiausporte, y mandaremos & 
vd. el cinturftn eléctrico o CHOWN.» # 
CROWN ELECTRO MEDICAL CO. 
211 Beard BIdg., New York, E. U. 
BRILLANTES BLANCOS 
D K 1» C L A S E 
Y D E TODOS T A iVIAÑOS. 
desde 1 a lO quilates do peso, sueltos 
y montados en joyas y Itclojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirseflltimas nove-
dades en la Joyería importadora 
E L DOS DE MAYO 
DE BLANCO E HIJO, 
( H a l j a n a ) A n g e l e s n u m e r o 9 . 
C 1668 1 St 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
la Cnraílra nprízaiie , y Rcwtiliiyeots 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
m t i c i í i i i n i f í B i o B i n m D E E A B E L L 
E M I N E N C I A 
L A F A M A D E E S T O S C I G A R R O S , L A P R E G O L A E L M U N D O E U T E R O . 
D e q u e s u s c u p o n e s r e p r e s e n t a n los m á s va l io sos regalos , es b u e n a p r u e b a 
l a c o d i c i a c o n que se b u s c a n . 
D e que los objetos q u e se r e g a l a n son de l gusto m á s d e p u r a d o y a l t a nove-
d a d , nos r e s p o n d e n l a s a t i s f a c c i ó n y contento de los agrac iados . 
D e q u e los rega los e x t r a o r d i n a r i o s , a p a r t e de los cupones , son u n v e r d a d e r o 
é x i t o , lo a f i r m a l a o p i n i ó n u n á n i m e de todo u n pueblo; Tbien es v e r d a d que p a r a 
obtenerlo , no h e m o s r e p a r a d o e n sacr i f i c ios y lo m i s m o r e g a l a m o s $ 1 0 0 . 0 0 0 que 




DIAJRIO JDB L A M A R I N A 
Fuenterrabia, SI de Agosto de 1906. 
Y a pasó este mes, verdadero Agosto 
para los douostiarras^ pues aunque en 
Septiembre seguirán las diversiones y, 
por consiguiente loa veraneantes, no hay 
la afluencia y, claro estíl, la ganancia que 
en ostos días de insoportable barullo, que 
hoy terminan. 
E n Agosto han resultado insuficientes 
los trenes de la mañana que conducían 
viajeros á los toros de San Sebastián; la 
invasión francesa ha sido grande. Estos 
domingos resultaba muy curioso el cua-
dro que ofrecían las estaciones del ferro-
carril de Dax á la frontera. Mas los tre-
nes franceses con esa previsión más pro-
pia del galo que del godo, llegaban con 
abundante material para poder recibir 
los centenares de personas que esperaban. 
Pero eso sí, resultaban insuficientes los 
andenes para contener tantísima gente 
como aguardaba la parada del tren. 
Las francesas casi todas muy bien arre-
gladas. Efectivamsnte; nadie puede 
disputar á la mujer francesa ess aire de 
sencilla elegancia qu© es su nota paracte-
rística. Nadie podrá negar que de cual-
quier tela arregla un trajeclto coquetón; 
no exagera quien dios que ''con un par 
de cintas y cuatro volantea arma una 
/oí^««"; y no es menos cierto que "ios 
«apatitoa flamantes, y el sombrerlto 6 
sombrerazo (según la moda) de paja siem-
pre, completan su tocado." Todo blan-
quísimo, muy planchado, {fresco, '.ligero. 
E n días de toros es el colmo: se esmera, 
se atilda, se pone todai sus galas, y se 
luce con los españoles, que las admiran y 
fdropean de lo lindo. Los franceses puQ-en ser más despreocupados y, por regía 
general, visten coa mayor descuido; pero 
el caso es ir á los toros de San Sebastián, 
y unos y otras van con el mayor entu-
siasmo. Y es innegable que entienden 
de las suertes del espectáculo, á fuerza de 
verlo y aficionarse á él; y ya, según me 
han referido, no se oyen aquellos gritos 
que daban al ver las tripas de los caballos. 
Cuando menor es la francesade, no baja 
de tres mil personas. Lo que ellos di-
cen: "Para comer Fransia, perro parra 
totros España." ¡Los toros contribuyen-
do á la alianza franco-espafiola...! 
En Blarriti ha ocurrido un sensible 
accidente. La víctima fué el barón 
Powet Ramingen, esposo de la princesa 
Federica de Hanovre. Regresaba aquel á 
su villa ''Muriecot", guiando un carruaje, 
cuando «i caballo, al pasar por un viaduc-
to se espantó por el ruido y desviándose 
del camino chocó contra un árbol. E l 
barón fué lanzado á gran distancia y á 
consecuencia del golpe perdió el conoci-
miento. Cuando se acudió en su axilio 
se le encontró bafiado en sangre que le 
manaba abundantemente de la cabeza. 
Aunque al principio se creyó que estaba 
herido de muerte, en «1 segundo recono-
cimiento ge vió que las contusiones no in-
teresaban el cráneo, y ni éstas ni las de 
las piernas ofrecían peligro por el mo-
mento. L a curación sin embargo, será 
muy larga. 
En los salones que en el hotel de Lon-
dres ocupa la Marquesa de Squilache se 
celebró en San Sebastián hace pocos días 
una reunión convocada por el director 
de p i Liberal, señor Moya, y el sefior 
Rulz Martínez, con el fin de arbitrar re-
cursos con que socorrer á los Infelices ham-
brientos de Osuna y de otras poblaciones 
andaluzas. , „ , J 
Asistieron representantes de Socieda-
des benéficas y otras entidades que con-
tribuirán á la suscrlpclóa. También es-
tuvieron presentes el sefior Montero 
Ríos, los Marqueses de Aguüar de Cam 
desas de Torreón, de Xiquena y de Se-
rrallo; la baronesa de la Torre, y las seño-
ras de Mellado, de Merry del Val y 
otras. 
Con un sol espléndido, una brisa fresca 
y el stand del tiro lleno de señoras elegan-
tes, guapas y distinguidas, ya se sabe, se 
verificó en el tiro de pichón de San Se-
bastiún la tirada del premio de la Reina. 
E l objeto concedido era precioso; una co-
pa de plata lisa por fuera y dorada por 
dentro, de un dibujo artístico y de tan 
buen gusto, que despertó gran codicia en-
tre los tiradores. E l Rey tenía un interés 
inmenso en ganar dicho premio, por no 
haber ganado nunca, ni en Madrid ni en 
la Granja, ni en San Sebastián, ninguno 
de los premios concedidos por su augus-
ta madre, y decía: "Lo que ea hoy he 
de tirar todo lo que sepa y más aún, por-
que tengo decidido interés en llevarme 
el premio". 
A las tres comenzó el tiro de prueba, 
suspendiéndose á las cuatro para dar co-
mienzo al premio, ascendiendo á 21 las 
inscripciones. 
Los pichones, fáciles al principio, eran 
muertos en su mayoría, habiendo errado 
en las dos primeras vueltas tres solos ti-
radores; pero luego sopló un inoportuno 
y fresco vientecillo, los pájaros empeza-
ron á volar deprisa, y los ceros menudea-
ron, no consiguiendo llegar á los nueve 
pichones más que cuatro: el Rey, el Mar-
qués de Villamayor, su hijo Alvarito y 
don Julián Olivares. E l Rey estaba ti 
rando perfectamente; no conseguía un 
pichón volar tres metros por rápido que 
su vuelo fuese, euando caía muerto reol-
biendo los dos dos tiros de la real escope-
ta. E l Marqués de Villamayor es un ti-
rador de mucha fuerza y, por lo tanto, 
ganador de muchos premios; su hl)o es 
más fuerte aún, y Julián Olivares forma 
parte de la escasa docena de notables. 
Era. pues, de esperar tíon estas cuatro es-
copetas, una lucha emoQÍ9fyiíit& Pero 
oo opqrrlO así; ÜQO tras otro erraron, el 
[Rey, Villámayor y su hty», oouslgulen-
do Olivares una fácil victoria y una copa 
preciosa, que el afortunado vencedor lle-
nó de champagne, brindando y bebiendo 
en ella el Rey primero y trás él cuantos 
allí había. 
Los que han recorrido las playas más 
renombradas de Europa, confiesan im-
parcialmente que en ninguna de ellas 
vieron festivales más brillantes que 
los que se celebraron en el Casino de San 
Sebastián. 
Reunir más beldades, más elegancia, 
más lujo, más nombres ilustres de la 
aristocracia, de la política, de la milicia, 
de la alta banca, es Imposible. Y ante-
noche presffntaba el Casino el espectácu-
lo de sus días mejores. Por la terraza, 
llenándola por completo, había distin-
guidas damas luciendo ricas toilettes que 
realzaban su hermosura, alhajas de valor 
incalculable, entre las que se contaban 
bastantes con ópalos, que vuelve á ser 
la piedra de moda. Los trajes, casi to-
dos bordados; en los sombreros, monu-
mentales plumas, á pesar de lo mucho 
que el aire de mar las estropea y desriza; 
en echarpes, tal como las expliqué en mi 
"Carta" anterior, verdadera profusión, y 
no se sabe cuáles son más lindas y vapo-
rosas. 
San Juan de Luz, el vecino pueblecito 
francés, va animándose mucho, escasean 
ios españoles, pero esto obedece á lo alto 
que está el cambio, ¡32 y pico!, y á que 
San Juan de Luz, á pesar de ser ua pun-
to agradable, no es Biarritz. E n el Casi-
no hay fiestas; hubo últimamente un co-
tillón que fué un éxito en todos sentidos; 
la música toca tres veces por semana en 
la plaza de Luis X I V , hay partidos de 
pelota. Per? la gente que veranea en 
San Juan de Luz suele ser la más pacífica 
del mutído, concretando sus diversiones 
& pasar largas horas á orillas del mar, su-
bir á la Rhun, y hacer otras excursiones 
hasta la pintoresca Vera á esta| histórica 
Fuepterrabia ó la "historlada,, San Se-
bastián. 
lento. Los Marqueses de Alcedo obse-
quiaron días pasados á algunos de sus 
amigos con un espléndido almuerzo eu 
su preciosa villa, una de las más elegan-
tes de Biarritz, y en la cual han reunido 
valiosa colección de objetos de arte. 
Hubo también fiesta, uu precioso concier-
to, en el chalet- María que ocupa la Mar-
quesa de Quadalmina; tomó parte en él 
Mme. Matilde Polaek, que cantó admira-
blemente unos trozos de Los Troyanos, 
de Berlloz, una romanza de Oaraty com-
pesiciones de Massenet y Schu uann, á 
más de otras novísimas de Renó Baton, 
Dupore, Delafosse y Debussy. 
Hace dos ó tres días, á las doce de la 
mañana, salió del Hotel Palais de San 
Sebastián el Gobrón Brille 40, de don Je-
sús Fernández Duro, llevando á éste y á 
su amigo el señor Pando, con dirección á 
Moscou. En tan largo viaje lea acompaña 
un mecánico. Proyectan estar d« regreso 
para fines de Octubre. No es la primera 
vez que Fernández Duro realiza dicho 
viaje. Hace cuatro afios que hizo el reco-
rrido Oviedo-San Petersburgo ida y vuel-
ta en su Pauhard 14, acompañado de los 
hijos de los duques de RIansares. Invir-
tieron en este viaje, que se verificó en lo 
más crudo del Invierno, unos seis meses. 
Esta vez como el coche es de mayor po-
tencia y nos hallamos en verano, la expe-
dición durará seguramente menos tiem-
po. A despedir á los intrépidos viajeros 
salieron todos los aficionados que vera-
nean en San Sabastián. y muchos de ellos 
los acompañaron en automóvil hasta Bia-
rritz. 
E n el barrio del Antiguo, en San Se-
bastián, ocurrió tardes pasadas un acci-
dente que por fortuna no tuvo funestas 
consecuencias; pero que voy á referir pa-
ra demostrar una vez más lo que ts la fa-
milia real ante la desgracia. Un coche 
particular arrolló á un niño de dos afios 
en el momento en que salían de Palacio 
en carruaje descublec^o la reln» y la in 
faut{j María Teresa. La reina mandó pa 
Biarritz cada vez más animado y opuij rar al cochero y se apeó áftmpafiada 
su hija. Dirigiéronse ambas hacia el lu 
gar del suceso y abriéndose paso por ea 
tre el público que había acudido, el cual 
creyó en un principio que había quedado 
muerto el niño, llegaron hasta éste, que 
lo tenía una mujer sobre sus rodillas. E n 
aquel momento se presentó el Dr. Bago, 
que pasaba en un tranvía. La reina al 
verlo le pidió que reconociese al niño, de-
mostrando gran interés por la criaturita. 
E l doctor, después de un detenido reco-
nocimiento, dijo á la reina que el niño 
sólo había sufrido ligeras contusiones y 
rozaduras. Aquella presenció el reconoci-
miento facultativo de rodillas para ver 
mejor al niño, permaneciendo en esta po-
sición hasta que el mencionado médico le 
dló cuenta del estado del pobrecito heri-
do. Antes de marcharse enteróse la bon-
dadosa señora de que la madre del niño 
había sufrido un ligero accidente produ-
cido por la impresión al ver á su hijo 
atropellado, y rogó al doctor Bago que 
asistiese también á la madre, á la que 
fueron á ver la reina y la infanta. E l doc-
tor hizo saber á las reales personas que la 
infeliz madre se hallaba en el noveno mes 
de embarazo, pero que su estado no ofre-
cía peligro. Cuando la reina y la infanta 
volvieron á ocupar el carruaje para conti-
nuar el paseo, fueron aclamadas por el 
numeroso público que había acudido al 
lugar del suceso. Al regresar á Miramar 
envió la reina un socorro en metálico á 
los padres del niño. 
Dicen varios periódicos que muy pron-
to será pedida la mano de una bella se-
ñorita de origen cubano que ha residido 
largos años en San Sebastián, llevando 
además nombre vasco, para un conocido 
abogado de Madrid. Podré equivocarme, 
ya lo creo, pero se me figura que ella es 
la señorita de Isasl y él Bernardo Rengifo. 
Nada más por hoy, queridas lectoras; 
os dejo porqus no hay más noticias. Ello 
me contraría, pues me es penoso termi-
nar. 
Xi * J¿ . 
hasta caricaturista, ¿A donde va á 
parar la tan cacareada correspon-
sal)! l idad en los delitos de i m -
prenta? 
C r e y o n e s y ó l e o s h e c h o s c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t i si ni o s. 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 3 . 
CORREO DE 
AGOSTO. 
Muerte de una infanta de España. 
E n Mxmlch, en el CMÍUIO de Nym-
phemJmrgo, falleció el día 28, á la edad 
de setenta y un afios, la Princesa Ame-
lia de Borbón, Infanta de EspaHa. 
Era hermana del Rey Francisco de 
Asís, v cufiada y prima carnal de Isa-
bel 11̂  
Había casado en 1856 con el Príncipe 
Adalberto de Baviera, hermano del Rey 
de Baviera, y era por tanto «uegra de la 
Infanta Paz de Borbón, quien contrajo 
matrimonio con su primo el Príncipe 
Fernando de Baviera, hijo del Príncipe 
Adalberto. 
E l hijo mayor de la Infanta Paz, lla-
mado Fernando María, es el prometido 
de la Infanta María Teresa, hermana de 
Alfonso X I I I . 
E l Príncipe Fernando de Baviera ha-
bla ido á Espafla para presendarel eclip-
se; mas se quedó en San Sebastián, no 
acompaOando á . Burgos á la Familia 
Real al recibir la noticia del fallecimien-
to de su abuela materna la Ifífanta Ame-
lla. 
Esta tuvo en su juventud fama bien 
conquistada de bella, discreta y virtuosa. 
Al despedirse para Munich el Príncipe 
Adalberto, llevando consigo á su joven 
esposa, dijo en la estación del ferrocarril: 
—Me llevo la perla de la Familia Real 
Espafíola. 
Y se cuenta que le replicó el general 
Narvaez, entonces Presidente del Conse-
jo de Ministros, á quien varios Infantes 
é Infantas habían proporcionado algunos 
disgustos: 
—Lo sensible, sefior, es que V . A. no 
se lleve toda la diadema. 
E l príncipe Adalberto se hizo muy 
popular en Madrid. Era corpulento y al-
to y tenía fama do tener un apetio ex-
traordinario. La gente maleante decía 
que £1 llamaba & los pavos pakaritos. 
Lo cierto es que cuando se presentaba 
en la plaza de toros,el público en másale 
preguntaba que cuantos pakaritos había 
almorzado aquel día,A lo cual el Príncipe 
no respondía, como era natural, pero ca-
da vez que lo oía se echaba & reír y sa-
ludaba. 
L a viada de Figueras. 
Pena y escándalo á la vez—dice el He-
raldo - causa en el ánimo la noticia de la 
detención de una dama ilustre por mu-
chos conceptos, por el nombre de su pri-
mer esposo, por el infortunio que la afli-
ge en un verdadero calvario de desdi-
chas. 
La viuda de Figueras, del gran orador 
parlamentarlo Figueras, del que fué Pre-
sidente del Poder ejecutivo de la Repú-
blica española, don Estanislao Figueras, 
del que llevó una vida ejemplar, modelo 
de ciudadanos, ha estado detenida en el 
Juzgado de guardia, donde fué á parar 
víctima dol destino, rodando, rodando 
hasta el abismo de la miseria y del ham-
bre. " 
Matilde López, hija de una distin-
guidísima familia, casó en primeras nup-
cias con aquel insigne republicano, gloria 
de la tribuna española, don Estanislao 
Eigueras, de cuya unión tuvo dos hijos, 
don José y don Miguel. E l segundo vi-
ve, y es un letrado aprociadísimo por su 
Inteligencia y por su carácter, que des-
empeña un cargo relativamente modesto 
en las oficinas del ferrocarril del Norte. 
E l primogénito murió hace algunos años 
en Málaga, cuando estudiaba con nota-
ble aprovechamiento dos carreras en la 
Universidad, después de «na larga y pe-
cosa dolencia. Era la esperanza de su fa-
milia, quien desde entonces ha recorrido 
esa horrible calle de Amargura de las 
personas que se han visto en próspera 
situación, rodeadas de preeminencias y 
de honores, y luego en las horas tristes 
de la calda, se bullan abandonadas de to-
do el mundo. 
Doña Matilde contrajo matrimonio 
por segunda vez al morir Figueras. Su 
nuevo casamiento fué también infortu 
nado, porque don Liego Balsera, repu-
blicano que contaba grandes simpatías, 
murió, dejándola otra vez viuda, desam-
parada y sin recursos. 
A consecuencia de ese segundo enlace, 
la viuda de Figueras perdió la pensión 
que disfrutaba, y ésta pasó á los citados 
hijos D. José y D. Miguel, quienes la per-
dieron más tarde al cumplir la mayor 
edad. 
La infelicísima señora tuvo que recu 
rrir al préstamo, á la usura, y eso es lo 
que la ha llevado al Juzgado, acusada de 
estafa, por no poder pagar la miserable 
cantidad de treinta ó cuarenta duros. 
La señora viuda de Figueras, apurada, 
obligada á contraer deudas para pagar 
otras, adquirió dinero de fiadoras, las 
cuales, como es sabido, simulan entregas 
de objeto» en depósito, ó ventas para en-
cubrir sus préstamos y atar á la víctima 
con la amenaza de procesos criminales. 
Este es el caso. 
¡Qué gran infortunio! ¡Una señora que 
se vió en las cumbres del poder como es-
posa del presidente de la República, co-
mo principal dama de España durante 
algunos meses, caer hasta ese último pel-
daño de la desgracia! ¡Una mujer, ancia-
na ya, casi sin luz en los ojos, tener que 
devorar el dolor de que se la acuse por su 
pobreza! ¡Cuánta falta hacía que existie-
se en España aquel buen juez de Francia, 
el presidente del Tribunal de Chateau-
Thierry, que considera exento de toda 
responsabilidad al que delinque por ham-
bre! 
¡A cuántas reflexiones se presta este 
hecho! E l prueba cuán injustamente son 
calumniados los hombres políticos en ge-
neral. Figueras pasó por la presidencia 
de la República saliendo de ella tan po-
bre como entró, sin que granjease en el 
altísimo puesto ni siquiera la honesta y 
legítima posición social á que tenía dere-
cho. 
La señora viuda de Figueras fué pues-
ta en libertad en seguida que se conoció 
la noticia de su detención. 
atención del Secretario de Obras Públi-
cas, acerca de lo que sucede en las ca-
lles del barrio los días de lluvias; me 
refiero á las calles pavimentadas. 
Resulta, sefior Director, qne las es-
qninas de las calles B, A, Paseo, E , 4 
y 2, no pneden ser atravesadas los días 
de lluvia, por las lagurus que en Linee 
yCalzada se forman, debido á que cuan-
do fueron pavimentadas, no se cuida 
ron del desagüe de las mismas: preci 
sámente anoche el agua cubría las ace-
ras, y los transeúntes para llegar á sus 
casas tuvieron que cruzar con el agua á 
media pierna. Y en el Vedado se in 
vierten grandes sumas 
Creo sería oportuno que el Secretario 
de Obras Públicas ajustara ingenieros 
en el extranjero, belgas ó americanos, 
pero ingenieros de calles que asesora-
sen al muy ilustrado Ingeniero Jefe 
de la Ciudad en la pavimentación, 
pues desdichadamente entre nosotros 
hay pocos ingenieros prácticos; y esto 
es lo que se necesita precisamente, da-
do qne no es posible contar con los qne 
se gradúen en nuestra Universidad, de-
bido á qne ellos carecerán de toda prác-
tica. En toda la República, á lo samo, 
hay seis ingenieros verdaderamente 
prácticos. 
Muy obligado de V . s. s. q. b. s. m. 
llamón Reina. 
N E C R O L O G I A 
E L E N T I E R R O 
Fallecimientos. 
—En Areus de Mur, doña Sebastiana 
Herrero, viuda de Sellego. 
—Bn Barcelona, don Antonio Giral y 
Vila, la señorita Eloísa Castellví y Cata-
lá y don José Camps Berauills, abo-
gado. 
—En Cabezón de la Sal, doña Juliana 
déla Cuesta de Baraja. 
—En Cabrera (Galicia) el abad párroco 
de aquella parroquia y arcipreste de E u -
tienza don Angel María González. 
—En La Cavada (Río Tuerto), doña 
Marcelina Cedrón de la Pedraja. 
—En la Corufia, doña Francisca Pei-
rallo Veira, doña Francisca Barreiro y 
Anteto, don Ramón Jaspe Riveiro, don 
José Rodríguez López. 
- En Ferrol, doña Francisca Menéu-
dez Sevane. 
—En Gijón, laseflorita Asunción Mea-
na, don Manuel Gutiérrez Fernández, 
don Toribio Toyo, 
—En Orense, doña María Vicario Ne-
gro, viuda de Gutiérrez y doña Concep-
ción Fernández. 
—En Pontevedra, don Antonio Sán-
chez Pifieiro. 
—En San Esteban de Bas (Génova), 
la Marquesa de Gaitero. 
—En Santiago, doña Juana Vallada-
res y Otero, el Pbro. don Rafael López 
García y don Gabriel Pérez de Castro. 
AGUA DEL VEDADO 
Sr. Director del DIAKIO DE LA M I . 
BINA. 
Septiem bre 15 de 1905. 
Distinguido señor: 
Enterado de la manifestación que ha 
de tener efecto ante el Sr Presidente de 
la República el día 18 del corriente mes, 
á las 3 de la tarde, relativa á los defec-
tos deque adolece el servicio de abas-
tecimiento de agua al Vedado, me pa-
rece oportuno que los Sres. de la Comi-
sión debieran también exponer al sefior 
Presidente, la necesidad de llamar la 
* * A v i s o á L o s H a c e n d a d o s * ' 
( P r o d u c t o A n i m a l ) 
D E L T E N I E N T E C A B D E N A S 
Como habíamos anunciado, ayer tar-
de se efectuó el entierro del pundono-
roso militar y correcto caballero don 
Federico Cárdenas Varona, teniente de 
la Guardia Rural. 
A las tres de la tarde salió el cortejo 
fúnebre del Castillo de la Punta, lle-
vando el mismo itinerario que publi-
camos en la edición vespertina de ayer. 
Formaban parte del acompañamien-
to, además de los familiares del difun-
to, el Jefe de la Guardia Rural, gene-
ral Rodríguez, el Jefe del Cuerpo de 
Artillería, sefior Rojas, y los oficiales 
de ambos cuerpos francos de servicio. 
En la Necrópolis de Colón recibió 
cristiana sepultura el cadáver del malo-
grado teniente. 
Paz á sus restos. 
E L CONDE W I F R E D O 
Procedente de Barcelona y escalas, en-
tró en puerto ayer el vapor español Can-
de Wifredo, con carga y 211 pasajeros. 
E L MIAMI 
Para Cayo Hueso y Tarapa salió en la 
tarde de ayer el vapor americano Miami, 
llevando carga y pasajeros. 
GANADO 
E l vapor inglés l l l tyd que fondeó ayer 
en puerto procedente de Cartagena, trajo 
para el Sr. Fuentnayor, 653 novillos, 92 
vacas paridas, 298 añojos y 171 vacas ho-
rras. 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
COMITÉ MODERADO DEL BARklO 
DE BANTA TERESA 
De orden del Sr. Presidente cito á 
todos los afiliados al Comité para la 
Junta general que se efectuará en la no 
che del lunes, 18 del actual, en la ca«a 
número 77 de la calle de Teniente Rey, 
Eu esta Junta se tratarán asuntos de 
suma importancia. 
También participa á los vecinos del 
barrio que deseen inscribirse como afi-
liados, qne pueden hacerlo todos los 
días, de una á dos y media de la tarde 
en la Secretaría, situada en Sol, núme-
ro, 83. 




Comité del barrio de la Ceiba 
Citamos á los afiliados á este Comité 
para que concurran á la jauta extra-
ordinaria que se celebrará el lunes 18 
del corriente, á las ocho de la noche en 
la casa número 50 de la calle de Gloria, 
local de Secretaría, suplicándoles la 
asistencia por tratarse de asuntos elec-
tores. 
Habana, Septiembre 16 de 1905.— 
E l Secretario de Correspondencia, Pe-
dro Hernández Masú. 
ASUNTOS VARIOS, 
EN PALACIO 
E l Gobernador Provincial general 
Niiñez, estuvo ayer tarde en Palacio, 
con objeto de darle cuenta al Jefe del 
Estado de la nueva organización del 
municipio habanero y del viaje que 
realizará hoy á Santa Cruz del Sur pa-
ra resolver sobre el terreno la eonstruo-
ción de una carretera. 
SOLICITUD DE INDULTO 
Nuestro distinguido amigo don Ma-
nuel María Coronado, director de nues-
tro estimado colega L a Discusión, se 
entrevistó ayer tarde en Palac/o con el 
Secretario de Estado y Justicia, de 
quien solicitó el indulto del penado 
Ladislao Periles Roldán, que cumple 
condena en causa por disparo de arma 
de fuego. 
CONFERENCIA 
Sobre asuntos de Beneficencia y Sa-
nidad estuvo conferenciando ayer tarde 
con el Presidente de la República el 
representante don Fernando Méndez 
Capote. 
COMISIOK 
Mañana, lunes, visitará al Presiden-
te de la República una nutrida comi-
sión de la Juventud Moderada deGua-
nabacoa, con objeto de darle cuenta de 
su nueva organización. 
Dicha comisión la presidirá el Sr. D. 
Rafael Artola. 
DELEGADO 
E l Presidente de la República ha 
nombrado al doctor don Juan Guiteras, 
delegado del gobierno de la República 
de Cuba en las reuniones de la uAme-
rican Public Health Association" que 
tendrá lugar en Boston, Mass, los días 
25 al 29 del actual. 
LAS CLASES PASIVAS ESPAÑOLAS 
Nos informa el Secretario de la Aso-
ciación de las Clases Pasivas Españolas, 
que el Gobierno español ha introdu-
cido modificaciones eu el modo de efec-
tuar las revistas mensuales y anuales 
de las Clases pasivas y en la redacción 
de las fes de vida, por lo que dicha 
Asociación ha impreso nuevos mode-
los, en los que se tienen en cuenta las 
modificacioues referidas. 
Kobre este asunto se dan informes á 
las clases pasivas espaficlas en la Se-
cretaría de la Asociación, Baratillo 1, 
altos, los días laborables de dos á cua-
tro de la tarde. 
TOTO PARTICULAR 
E l Magistrado del Tribunai Supre-
mo, sefior Cruz Pérez, desiutiendo del 
parecer de la mayoría de la Sala de lo 
Criminal, en la causa instruida contra 
el Gobernador de Santa Clara, por sus-
titución, señor Alberdi, formuló voto 
particular en el sentido de no haber 
lugar al procesamieuto de dicho Go-
bernador. 
MÉDICO 
E l doctor don Juan Pedro Gotera ha 
sido nombrado médico del cuerpo de la 
Guardia Rural. 
RENUNCIA T NOMBtiAMIENTO 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por don Alberto Valdés del 
cargo de Vigilante de la cárcel de Güi-
nes y se ha nombrado en sn lugar á don 
Juan Paz García. 
E L CÓNSUL DE PARAGUAY 
E l Cónsul General de la República 
de Paragnay. don Alfredo Pórei Carri-
llo, nos ofrece su nuevo domicilio, Vir-
tudes 111. 
Agradecemos la atención. 
MHS. SQUIERS 
En el rapor americano Monterrey sa-
lió ayer para New York, acompafiada 
de sus hijas, Mrs. Squiers, esposa del 
Ministro americano en esta República. 
Lleven feliz viaje. 
TELEGRAMA 
En la Secretaría de Gobernación se 
recibió ayer tarde un telegrama de San-
ta Clara, en el que se participa que le 
ha sido notificado al Gobernador inte-
rino de Santa Clara, señor Alberdi, 
el auto de procesamiento y suspensión 
dictado contra él por el Tribunal Su-
premo. 
Del Gobierno provincial se encarga-
rá interinamente el Vicepresidente del 
Consejo, sefior Sánchez Mármol. 
NUEVO ALCALDE 
En virtud dé la renuncia presentada 
por el Sr. D. Enrique Cafial de su pues-
to de Alcalde de Santa Clara ha sido 
designado por el Ayuntamiento pura 
sustituirlo, el Sr. D. Fernando Groso. 
EN LA ASOCIACIÓN DE DEPKNDIENEE8 
Nuestro apreciable compaflero en la 
prensa, el Sr. Antonio Iglesias Garcés, 
dará mañana, en la Asociación de De-
pendientes, una conferencia, cuyo tema 
será: *'La emigración; sus ventajas y 
defectos, y consideraciones especiales 
acerca de su progreso en España". 
Con samo placer iremos á la Asocia-
ción á escuchar la fácil palabra del ami-
go y compañero Iglesias Garcés. 
E L PADRE BAL8ALOBRB 
Desde hace algunos días se encuen-
tra enfermo en Sagua, padeciendo una 
fiebre gástrica, el Pbro, D. Eduardo 
Martínez Balsalobre. 
Deseamos su pronto y total restable-
cimiento. 
NUEVO SECRETARIO 
Ha sido declarado cesante en el car-
go de Secretario de la Junta de Edu-
cación del Distrito Urbano de Sagua 
D. Aliguel A. Ramos, y se ha nombra-
do eu su lugar á D. Teodoro Fernán-
dez. 
CURA PRODIGIOSA 
Con este título dice nuestro aprecia 
ble colega E l Comercio lo siguiente: 
"Hoy, que las operaciones quirúrgi-
cas son tan frecuentes y que por sus 
resultados satisfactorios se felicita á 
a l fili í 
con m a r c o s de n o v e d í i d , dora-
dos y b a r n i z a d o s , se h a l l a n en 
g r a n v a r i e d a d y de n m c h o 
gusto e n c a s a de 
los doctores que tienen la fortuna de 
salir bien ou las que realizan, séanos 
permitido á nosotros felicitar, aunque 
se hiera eu modestia, muy^cariflosu-
mente ú nuestro querido amigo el doc-
tor Saaverio, por el brilladte éxito ob-
tenido con la homeopatía en la señora 
dofia Amelia Alvarez de Aivalá, ve-
cioa de Monte número 2X0. 
'.'Por los informes que nos suministra 
un amigo también de esta casa, tratá-
base de una "apendicitis aguda graví-
sima," en la que el dictamen de tres 
eminentes cirnjanos de esta ciudad 
convinieron unánimemente en la nece-
dad imperiosa de operarla antes de las 
diez y ocho horas, á pesar de hallarse 
en cinta dicha señora, lo cnal hacía 
más complicada la operación. 
•'Llamado el doctor Saaverio, se hizo 
cargo de la enferma, conviniendo en un 
todo con el nombre y pronóstico de la 
enfermedad, y antes de las setenta y 
dos horas estaba curada completamente 
y en perfecto estado de salud, sm ne-
cesidad de operación de ninguna clase. 
"¡Roen triunfo para el doctor, para 
la enferma, y sobre todo, para la Ho-
meopatía 1" 
También nosotros felicitamos al doc-
tor Saaverio y á la paciente. 
BAYAHESES 
Una comisión de miembros de la L i -
ga Agraria, de Bayamo, presidida por 
nuestro particular amigo el sefior Ben-
jamín Ramírez Terral, presidente de 
dicha Asociación, ha llegado á la Ha-
bana con objeto de saludar al ^fior 
Presidente de la República y al se )r 
Secretario de Agricultura y tr; ar ou 
óate de asuntos relacionados con los ¡i-
teroses agrarios de aquella loen dad 
Celebraremos que el señor B mír J -.y 
sus compañeros de comisión n t uel / .n 
satisfactoriamente las cnestiouea que 
son objeto del encargo que han reci-
bido. 
EL DOCTOR RIVAS 
Y a se encueutra de nuevo entre no-
sotros, de regreso de su viaje á los ba-
ños de Ciego Montero, el conocido den-
tista y amigo nuestro muy estimado el 
doctor don Generoso Rivas, á quien 
acompaña sn apreciable familia. 
E l doctor Rivas volverá, desde el 
próximo lunes, á encargarse de sn 
clientela en su antiguo domicilio de 
Neptuuo y Galiauo. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado el sefior don Juan 
Alemán y Urquía, Tesorero Pagador de 






SASDALO DS E R I M A G L T y r 
farmcéalieo de l* Z\m, en París 
Suprime e! Copaiba, la Cubeba y 
las Inyecciones. Cura los flujos en 
48 hora:,. Muy eücáa en las enfermedades 
de la vejiga, torna claros los orines más 
turbios. 
PARIS. 8, r.Vivienne y en las principal?" Fanaficias 
r 
DE I > X J S 3 Jb. JEH T C 
El Lodo-Fosfato de cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquítico*, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vî or y laactiridud 
á los adolescentes decaidos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUSART 
soportan su estado sin fetiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. 
Con su benéfica inlluencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convul-
siones. 
P A E T S , 8 , m e Viv ienne , y en todas las Farmacias. 
¡ A T R A C T I V O S I N I G U A L ! ! 
ÍALOS EXTRAORDINARIOS, DURANTE EL I 
s e r á n d i s t r i b u i d o s en tre los favorecedores de los a f a m a d o s y p o p u l a r e s c igarros 
A d e m á s de los c u p o n e s que e n l a a c t u a l i d a d l l e v a n todas l a s c a j e t i l l a s , s e r á n co locados u n o s V a l e s que d a n d e r e c h o 
á a d q u i r i r u n o de estos rega los e x t r a o r d i n a r i o s . 
U N S O L O V A L E D A D E R E C H O A E L L O S 
F í j e n s e b i e n en el c o n t e n i d o de l a s c a j e t i l l a s . — L o s rega los se e n c u e n t r a n e x p u e s t o s e n e l d e p a r t a m e n t o de p r e m i o s , 
G a l i a n o 1 0 0 . — E s t o s rega los c o n s i s t e n e n e l e g a n t e s s o m b r i l l a s , relojes, p a ñ u e l o s de seda, j o y a s y otros objetos de g r a n 
v a l o r y e x q u i s i t o g u s t o . — E n los p r i n c i p a l e s p e r i ó d i c o s se p u b l i c a l a r e l a c i ó n de los regalos e x t r a o r d i n a r i o s . 
MARCA LA "ABUNDANCIA" 4 
Todos los hacendados cubanos convienen en que el estiércol orgánico i 
natural procedente de animales 6 de la cachaza del Ingenio es duradero, t 
seguro y provechoso. Nuestros abonos animales tienen de 15 á 30 veces más 1 
potencia que el abono producido en el Ingenio, igualan á éste en duración, son 4 
tan seguros como éste y tan provechosos y, ademas, pueden ser utilizados con 4 
una economía de 75 ó 50 por ciento. 4 
Cincuenta años de experiencia y de aumento obtenido en loa negocios que < 
realizamos en todo el universo, prueba que el abono puro animal es el mejor 4 
para la caña de azúcar. 4 
Se preparan abonos especiales para las diferentes clases de tierras y las ^ 
diversas cosechas. 1 
Para más detalles acúdase á Swift & Cotnpany, Oficios No. 8, Habana. 1 
• S w i f t & C o m p a n y , O f i c i o s 8 , H a b a n a « \ 
EMULSION 
PECASTE U S C R E O S O T A D A 
^ ^ T " ¡ a c o n medalla aebronce en la ultima Exposición de París, 
^remga^y^ ,pwd*g . tiai* y demás enfennedadeá del pecho. 
Montados todos los aparatos necesarios para la f a b r i c a c i ó n de 
puertas de acero ondulado, esta casa ofrece á todos los que las ne-
cesiten u n trabajo concluido lo mi smo en este ramo que en el de 
F u n d i c i ó n y Maquinar ia , como lo tienb acreditado. 
S ^ n J o a q u í n 1 8 , 2 0 y 2 0 ^ - T e l á f o n o 6 2 4 7 
« i * «Jt 15-30 Ag 
L a s dispepsias, gastralgias, v ó m i t o s agrios,ardor de 
e s t ó m a g o , d i g e s t i ó n lenta, pesada ó dolorosa, desapa-
recen á l a p r i m e r a toma del 
D I G E S T I V O G A R D A N O . 
Insus t i tu ib le para act ivar la d i g e s t i ó n , e s t imular el 
apetito, v igorizar el e s t ó m a g o y normal i zar sus funcio-
nes: Se garantiza el resultado. 
Señoras: ¿Qneréis ser siempre jóvenes, 
t e n e r s u a v e y sedoso e l cabe l lo , e v i t a r l a c a í d a , a u m e n -
t a r e l c r e c i m i e n t o y r e c u p e r a r de n u e v o e l c o l o r cas-
taño ó negro n a t u r a l de l a j u v e n t u d ? U s a d e l ino fens i -
vo y s i n r i v a l t ó n i c o h a b a n e r o de l d o c t o r J . G a r d a n o 
que c o n 3 ó 4 a p l i c a c i o n e s s i n l a v a d o a n t e s n i d e s p u é s , 
se l o g r a pos i t i vo r e s u l t a n o . N o m a n c h a . 
D e p ó s i t o : A M I S T A D N U M . 63 y f a r m a c i a s . 
• / VXV> ti* K/ M. W «AV/ A. C V V* 
I V 
1.a Iglesia, el hospital y el casino obre-
ro de Ailer.—Organización auste-
r u . - - L a amada libertad. 
E l diminuto ferrocarril minero en 
que viajamos va ascendiendo penosa-
mente por la falda de an alto monte. 
Js'ingán bello paisaje se ofrece á nues-
tros ojos. A un lado, alto talud acom-
paña á la vía constantemente; por el 
otro, las pardas moles de las montañas 
cortan violentamente el valle, que ea 
angosto y umbrío. E l humo denso de 
la locomotora que nos envuelve, hace 
todavía más difícil Ia«scudriñacióu del 
viajero. Kada de curioso y menos to-
davía de notable se encuentra en el ca-
mino que recorremos, como no sean las 
bocas de las minas, que semejan man 
choues negros, esparcidos acá y allá, 
Bobre el fondo bermejo do los pelados 
montes; los planos inclinados, que des-
cienden, en línea casi vertical desde 
las cumbres más elevadas, hasta las 
profundidades mis hondas del valle, 
y á veces, en un trecho escampado, en 
un retazo de llanura, al abrigo de un 
monte, una casita de color obscuro, que 
también parece hecha de carbón, y á 
«q puerta, jugando, varios chiquillos, 
le estos chiquillos de los cotos mine-
ros, que parecen muñequitos de bron-
ce. De trecho en trecho, nos cruzamos 
con un tren descendente que baja arras-
trando su largo rosario de vagones, 
cargados de carbón. Los guarda-agu-
jas, fijos en sus puestos, parecen salu-
darnos ceremoniosamente, agitando sus 
banderolas de señales, contentos de que 
la visión de unos cuantos viajeros en-
cajonados en la plataforma de la má-
quina diminuta, veuga á romper por 
nn momento la aridez de su vida, me-
cánica, monótona, eternamente igual. 
Más que seres humanos, parecen estas 
gentes instrumentos colocados acá y 
allá, pegados siempre á las palancas 
de los cambios de vía; microscópicos 
engranajes de esta máquina industrial 
gigantesca que consume en su funcio-
namiento miles de vidas y miles y mi-
llares de aspiraciones y esperanzas. 
Media hora de viaje llevaremos, 
coando el tren se detiene para dejar-
nos á pocos metros de la iglesia, cuya 
torrecilla se eleva airosa hacia los cie-
los, compitiendo con los altos picachos 
de los montes que la rodean. E l cape-
llán, un sacerdote joven cuyo aspecto, 
un poco ridículo, no concuerda con su 
correcta educación, nos recibe con 
muestras de amabilidad exquisita, y se 
dispone á acompañarnos, sirviéndonos 
de guía, á recorrer los varios edificios 
cuyo renombre ha despertado nuestra 
curiosidad. 
L a iglesia es amplia, rica, de estilo 
bizantino reíonnado; pero con capri-
chosas adulteraciones, que le afean 
bastante. Tiene la afectada elegancia 
de una aristocrática capilla parisién. 
La pulcritud se advierte hasta en los 
más insignificantes detalles. A la pul-
critud está sacrificado todo lo demás; 
el arte muchas veces. L a primera im-
presión que sentimos al entrar en el 
templo, es la duda do si se ha edifica-
do para rudos mineros ó para damas 
melindrosas de una sociedad elegante 
¡que no toma la religión si no se le sir-
ve entre nubes de fino incienso, sobre 
terciopelos y sedas. Ta! vez al pene-
trar aquí la crítica severa, tuerza un 
jjesto de desagrado. E l coro, obra mo-
nótona de ebanistería, recargada de 
molduras y adornos, hecha sin suje-
ción á plan determinado, se sale del 
estilo del edificio como uu remiendo, 
torpemente puesto, que destruye el en-
canto del conjunto. Hay otras varias 
notas que desacuerdan de la bella ar-
monía de la unidad y que producen á 
la vista no efecto desagradable. Con 
un poco menos de riqueza y un poco 
más de arte, hubiera resultado esta 
iglesia, perdida en estos valles, una 
obra acabada y admirable. 
De la iglesia pasamos al hospital de 
sangre. Esta obra, en la que el arte no 
tiene intervención, es perfecta, á mi 
juicio. íso se ha descuidado detalle pa 
ra hacerlo ajustado estrechamente á 
los preceptos últimos de la difícil y es-
crupulosa ciencia de curar. Las des-
gracias que ocurren en las minas fre-
cuentemente, hacen del hospital una 
obra indispensable y digna de entu-
siastas alabanzas. 
Visitamos en áitimo logar el Casino 
Obrero. Aunque menos suntuoso que 
los otros do« edificios, no desmerece en 
el conjanto que forman todos ellos. Al 
recorrerlo, llaman mi atención la bi 
blioteca, vacía por completo de volú-
menes y el café, cuyas paredes han si-
do adornadas con grandes cartelones 
donde gi áficumente están expuestos los 
terribles electos del alcoholismo. Si en 
la biblioteca no se puede leer y en el 
café se recomienda que no se beba ¿pa-
ra qué se habrán hecho éste y aquélla? 
Interrogado nuestro amable guía, 
sobre la organización, un poco claus-
tral, á que es fama se hallan sugetos 
loa obreros de Alier, nos responde so-
lícito: 
—No, señores. Aquí no les obliga-
mos á casi nada. Solamente á asistir á 
misa los domingos, á comulgar una vez 
al año, por lo menos, á no leer ciert i 
clase de libros y periódicos, á ser mo-
rales en su vida privada, á vivir, sim-
plemente, vida de cristianos. Aquí, pa 
ra admitir á un obrero se le exige que 
traiga un certificado de buena conducta 
expedido por el cura de su parroquia. 
Una vez admitido por la Dirección, se 
le respeta en su puesto, mientras sea 
honrado y cumpla como bueno. Eso sí. 
en cuanto falta, en cuanto se le encuen-
tra una vez embriagado, ó riñe con sus 
compañeros, ó blasfema, se le despide 
sin consideración ninguna. Tendrá sus 
defectos este sistema, no digo que no: 
pero ello es que los mineros de este co-
to observan una vida ejemplar, y que 
aquí no hay ni crímenes, ni pendencias, 
ni robos, ni inmoralidad, como en otras 
partes. A cambio de estas exigencias, 
que no son exigencias siquiera, se les 
conceden grandes beneficios, se les re-
tribuye con largueza su trabajo, se pen 
siona á los que por accidente del mis-
mo quedan inútiles, é igual se hace á 
las viudas y á los hijos de los que rane 
ren; la sociedad tiene establecidos eco-
nomatos donde los obreros encuentran 
los artículos de primera necesidad á 
precios fabulosamente baratos, caja de 
ahorros, en la que todos los obreros tie-
nen una modesta cantidad, iniciada por 
ella misma, sociedad de socorros mu-
tuos y otras varias instituciones de pre-
visión, que en otras partes son deseo 
nocidas. L a etnpresa es siempre espión 
dida con sus obreros: todos los años rifa 
una casita entre aquellos que más se 
distinguen por la coustancía en su tra-
bajo y la ejemplaridad en su vida. 
También tiene establecidas escuelas pa 
ra niños y adultos, donde todos encuen-
tran educación gratuita. La empresa 
hace también cuanto puede por mejo-
rar la educación de sus obreros, y si no 
hace aún más, créanlo ustedes, es por 
que los obreros no responden á sus sa 
criíicios. En organizar una buena bau 
da de música se gastó no hace todavía 
mucho tiempo doce mil pesetas. La ban-
da llegó á tocar en algunas solemnida-
des, y tocó solamente para los árboles, 
N o h a y T o s m R o n q u e r a 
q u e r e s i s t a 
á la benigna pero poderosa acción del 
e c t o r a ! d e A n a c a h o l í a 
y cuando en unión con esto precioso 
bálsamo pnimouar se toma el 
d e M i g a d o d e l a c a k o 
DE LAN MAN & KEMP 
Aun las graves enfermedades del 
pecho, ceden con sorpreudeute 
rapidez. 
Piu-a la toa bastaríín unas cuantas 
dosis del Ptríoriil sólo. Para loa 
casos más serios se recomienda el uso 
de los dos remedios en combinación. Aun en "3 temible tisis el Pecternl 
de Anacahtsita y e! Aceite Furo de Ki^a^o ée Bacalao de Lamnan 
3) Kemp ofrecen al paciente nn consuelo y an alivio que buscará eu 
vano eu otros remedios. 
rPJCPARADOS SOLAMKNTH: POK 
L A N M T Í N ' & K E M P , N E W Y O R K , 
De vento en tedas las Farmacias 7 Droeaerías* 
porque los obreros se iban á escuchar 
la gaita y el tambor. 
L a voz del sacerdote es dulce, con-
vincente, insinuante. Cuando acaba de 
hablarnos, estamos convencidos profun-
damente de las excelencias del régimen 
á que somete á sus obreros, la Sociedad 
Hullera Española. Queremos despedir-
nos de nuestro guía; pero él se empeña 
en acompañarnos basta la carretera. 
Cuando le damos las gracias por sus 
atenciones, descubrimos allá, á lo le-
jos, sobre la cumbre de un monte ele-
vado, una especie de estatua gigantes-
ca, que llama grandemente nuestra 
atención. 
— E s una efigie de la Virgen—nos di-
ce nuestro acompañante. La divina se-
ñora preaide todos nuestros .actos desde 
ese pedestal, que ha sido levantado por 
la misma Naturaleza. 
Estamos en la carretera. E l sacerdote 
se santigua devotamente y se despide 
de nosotros con su voz dulce, amable, 
diluida en palabras de una corrección 
exquisita. 
A pocos pasos, en la carretera, nos 
espera un carruaje que babrá de condu-
cirnos hasta Mieres. T a tenemos el pie 
en el estribo, cuando cruza por nuestro 
lado, con sus herramientas al hombro, 
un peón de las minas. Enrabiamos con 
ól conversación. Procuramos echarla 
por el camino que conviene á nuestras 
intenciones, y le preguntamos discreta-
mente, si se encuentra contento con su 
vivir. Su primera respuesta es uu gesto 
fingido de profundo asombro. 
— Ya lo creo— nos dice.—El señor 
Marqués es uu santo. ¡ Dios lo beudi 
ga! 
Eu su voz temblona, insegura, adi 
vinamos la contradicción entre su pen-
samiento y sus palabnus. insistimos en 
nuestra progunta y al ün acaba por 
abrirnos su confianza de par eu par, 
con unu ingenuidad encantadora. 
—No, señores; no estoy contento. 
Aquí se nos obliga á muchas cosas que 
no están bien, ¿e nos hace creer á la 
fuerza. 
—¿Pero tú no eres cristianot 
—Hí, sefiores; yo soy cristiano y ten-
go fe; pero ot ros no la tienen y en estas 
cosas cada cual es dueño de pensar co-
mo mejor le cuadre y ninguno tiene de-
recho para meterse en la conciencia 
ajena. 
—81 no te gusta esta manera de vivir 
¿por qué no te mar chasf 
—Porque aquí tengo seguro el pan 
de mis hijos. 
— Y además tienes muchas ventajas 
qne en otras partes no tendí ías. 
—Sí, señores: pero también me cues 
tan mi libertad. 
Nos despedimos del obrero. E l sigue 
su camino, después de suplicarnoH dis-
creción, y nosotros nos vamos pen-
sando: libertad, libertad, ¿qué má-
gico influjo es el tuyo sobre los hom 
bres, que de buen grado renunciamos á 
los mayores beneficios y á los más sa-
brosos regalos, si nos han de costar al 
precio de una sola de tus caricias! 
MANUF.L MAKIA VII.LAVKKDIS. 
L i NOTA DEL DIA 
Los empleados cesantes 
ponen el grito en el cielo, 
no por dejar el destino 
y si por perder el sueldo. 
Poco les importaría 
marchar del Ayuntamiento, 
llevándose en los bolsillos 
los cheques del día primero 
prorrogables hasta Mayo, 
yaque entonces el Gobierno 
victorioso, dejarta 
á cada cual en su puesto: 
si liberal por ser suyo, 
si moderado... por eso\... 
vamos, porque la alegría 
modera el tono violento 
y procura, cuerdamente, 
crear amigos y afectos. 
Y st hay muchos aspirantes 
á vivir del presupuesto, 
se improvisan plazas nuevas 
de "Inspectores de boteros, 
"ayudantes de oscri bien tes", 
"Supervisores decenios", 
"Vigilantes de edificios", 
"Corredores de letreros 
públicos, para las haches, 
las zafas y los acen'os,\ 
Kn fin, que se buscan plazas 
para dar curso al dinero 
del Kstadn, y todo el mundo 
tan feliz y tan contento. 
Pero ;recontra! ¡quedarse 
con un (lut y casi encueros, 
por gracia de Don Emilio, 
tiene tres pares y medio 
de bemoles, sostenidos, 
y calderones y trémolos! 
Y hasta Mayo, ni esperanza, 
y la esperanza en proyecto, 
pues si vencen los de arriba 
¡á morir los caballeros! 
L a verdad es que estas casas 
me causan desasosiego, 
porque esos muertos que viven 
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P R O D U C T O N Ü E V } D E L P A Í S 
No usarán otro iftb6n para ei foendor al pro-
bar el Jabún líquido Larra :dbal. 
La creciente demanda que de él se nos hace, 
patentisa mi superioridad sobre todos los ¿abo-
nes sólidos y confirma nuestras afirmaciones. 
El Jabón líquido de Larrazábal reúne un 
conjunto de cualidades, que su uso se impone 
y convence al más renuente & loa progresos 
científicos. 
Bajo la base de este Jabón preparamos otros 
Jabones líquidos medicinales, tales como el 
Bórico, Swfuroso, de Ictiol FormaLlekido y 
otros que, por HUS efectos cutraivos marcada-
mente rápidos, son dignos de la atención délos 
Sre». Médicosy de nuestros clientes. 
Larra/.ábal linos.—Rcla 99, Droguería y 
Farmacia';SAN JULIAN," Habana, -ÜDÍCOS 
Depositarios y Fabricantes. 
C-1709 alt 3-9 
B I B L I O G R A F I A 
( E L C R O N I S T A ) 
Por un extraño fenómeno deductivo, 
bay cosas que, con W>lo verlas, nos pa-
rece que buelen ó saben á otras cosas 
que ya b moa gustado: tal es la rela-
ción que suele establecerse entre el 
sentido de la vista y el olfato y pala-
dar. 
De igual manera, y por inexplicable 
fenómeno de simpatía, hay nombres 
cuya sola pronunciación causa prejui-
cio y despierta en el espíritu sensacio-
nes más ó menos agradables. 
Couocí dos ó tres Manuel García, 
hombres buenos, indnstrirtles modes-
tos, padres de familia dignos de respe-
to, y un Manuel García, l íey de los 
campos. De entonces, siempre que he 
visto asociado ese apellido á ese nom-
bre, me. he dicho: debe tratarse de uu 
humilde ciudadano, obrero ó comer-
ciante, merecedor de consideracioues. 
pero no digno de la admiración uni-
versal. 
Y necesité leer la biografía del emi-
nente cantante español, inventor del la 
ringoscopio, para saber qne un Manuel 
García podía ser Rey en el campo de 
La Caspa es una eniermedad contagiosa causada por uu microbio 
SL P E L O S i : VA! SK VA!! S E F U E ! ! 
uSl llerpicide lo Salva El Herpicide lo Salva Demasiado Tarde para el Herpiciáe. 
raspa, t-ome/.ón del ciicro cabelludo y cuida NO E S A N A C A Z A 
A la sol» mención ile un "Teinedio para el 
CRIKÍIIO," inu diiis pollona? tienen un ivlaque 
de irracional baoredalidad. Cierto es que 
antes de descubrirse el origen micróbieo de 
la ciil vicie lu muy orín de los renjedios para 
el cabello eran pamplinas. La eulvieie cr>\-
noi es incurable, pero MUS precurnoíes la 
del cabello pueden curarse atujundo ••] cre-
cimiento de los iférmencs micróbieos con el 
Herpicide Newbro. Impide ¡a reinfección. 
Es una loción excelente si se reluude el pre-
cio si 110 diet«e sutisfafi ión. 
CURA T.A OOMKZON OEL CTTERO 
( AHE1XUDO 
Kn todos la» Principales Farmacia». 
E L H E R P I C I D E N E W B R O 
EEMEUIO ORIGINAL que mata el Germen de la Caspa. 
• L A R E U N I O N " V d a . de J o s é S a r r á é Hi.io.-Asen « Especiales 
Se ^>l̂ ca^eî ^6M^Tl*3 í̂a^ 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
- 4 = 0 l E i e t t o a x x a , . - 4 = 0 -
E U F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U m A E I A S 
de J E D U A B B O P A L U , J F J L R J I A C E U T I C O de P A R I S 
Numerosos y distinga dos médicos de esta capital empleita esta prepa-
ración con éxito en el tratamianto de CATARROS D E L A V E J I G A , loa 
COLICOS N E F R I T I C O S , la I I E M A T L ' R L A 6 derrames de sangre por la 
uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los riñoaes de las arenillas 
ó de los.cálculos. Cura la R E T E N C I O N D E ORINA y la I N F L A M A C I O N 
D E L A V E J I G A y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la 
generalidad de los casos en que haya que combatir un estado patológicode 
órganos genito-urinarios. 
Dósis: cuatro cucharaditas de café al día, es decir, una cada tres horas, en 
media copila de agua. 
Venta: Botica Francesa, Sau B tfael esquina á Campanario y en 
(C-164:l tortas las rtemás farmacias y droguerías. 1-St 
NO COMPRE VD. CAJAS PARA CAUDALES 
SIN A N T E S V E R L A M E J O R P E T O D A S 
l a T H E H A L L S A F E C o . L . A C U I R R E 
M PORTA DO RES DB ARMAS, EXPLOSIVOS Y CARTUCHOS DE TODAS CLASES 
-̂3 
E l i d e ú ifoiico genital .—Tratamiento rac ional de las p é r d i d a * 
seminales, debilidad sexual é impoiencia. 
C a d a Frasco l l eva u n folleto que exp l i ca c laro y deta l lada-
mente el p lan que debe observarse para alcanzar, completo é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á , J o h n s o n y T a q i i e c l i e l . 
la intelectnalidad, y deducir que no 
todas las cosas buelen ó saben como 
uno, sin probarlas, se figura. 
Pues bien: esa propensión no se me 
ha curado todavía. Y al leer por pri-
mera vez el nombre de Mario Gniral, 
dióme olor á intelectualidad. Debe ser 
éste, me dije, un joven estudioso, de 
hábitos morales, educado, y sediento 
de gloria—la gloria apacible del litera-
to leído—que se presenta como una ro-
sada esperanza en el cielo de la menta-
lidadad cubana. Y , creyendo así, de-
diquéle uno de mis pobres trabajos pe-
riodísticos. 
Esta vez no me engañé, al deducir 
mi juicio de la impresión recibida en 
el tímpano por el nombre de Mario Gui 
ral. No sé si será tan joven como yo 
quisiera ser; pero sí sé que maneja cou 
desenvoltura la pluma, y tiene prepa 
rado el intelecto para acometer empre-
sas literarias que den lustre al tardío 
renacimiento intelectual de la familia 
cubana. 
Un folletito simpático que me ha re-
mitido — E l Cronista—me le revela es-
critor de costumbres, y materia prima 
adecuadísima para constituir, andaudo 
los días, lo que se llama uu buen pen 
sador. 
L a sátira fiua. agria, punzante, ma-
nejada con gusto y oportunidad, res-
plandece en la pintura que hace Mario 
del crouisra huero, ampuloso y ni/lo, 
que no halla eu nuestro rico idioma 
frases tan sunestivas como las que ex 
trae de la crónica extranjera, que ca-
rece de imaginación para deleitar á sus 
lectores con las flores del propio estilo, 
y que llena cuartillas y más cuartillas 
con chistnecillos de los amores de Cu-
eusa y Maricusa y descripciones del 
babero qne usa Bebé, de los polvos que 
se da cualquiera doña Petra y de los 
estornudos armoniosos y las toses so-
noras del imbécil adinerado de la es-
quina. 
Mario Guiral, tratando de fundar 
una Asociación de la Prensa, para de-
itiuier á un Llaguno que monta en co 
che con Luís Pérez y le escucha de 
hombre á hombre, ó para protestar de 
que el juez correccional haya impuesto 
una multa al picapleitos tal ó al lotero 
cual, que resu'tta ser corresponsal polí-
tido de uu gran diario, aunque Be** 
otro el que redacte las cuartillas que é* 
firma, me hizo un efecto delicioso, por-
qne yo había sofíado con una Asocia-
ción de la Prensa, cuyos miembros fue-
ran profesionales, ilustrados todos, pe-
riodistas todos, y todos serios, de irre-
prochable conducta moral y probado 
valor cívico. 
No sé por qué se me acaban todos 
los entusiasmos cuando la colectividad 
en que ingreso, crece en número. 
Es una vanidad la mía, esa de que-
rer estar, ó sok), ó cou escasa compa-
ñía, como si me encontrara mal res-
guardado en el seno de agrupaciones 
numerosas. 
¡Qué gráfico Mario Guiral, suplican-
do al pueblo mejicano que suspendiera 
sn fallo, hasta que los tribunales hicie-
ran justicia á E l CronUstal 
Es lo que sucede entre nosotros: pe-
riódicos serios publican sueltos análo-
gos; la opinión suspende su juicio hasta 
que el D. Fulanez acusado .de estafa 
6 violación demuestra su inocencia} 
sigue su curso el trámite procesal; D, 
Fulanez va á presidio, sin qne la pren-
sa dé cuenta del asunto, y el juicio de 
la opinión queda en suspenso. 
Por eso está tan en el aire ese juicio: 
porque está suspendido siempre, en 
atmósfera distante de la seriedad y la 
honradez. 
¡La opinión ptíblical ¡Valiente moco-
suela, en un pueblo de analfabetos y de 
pretenciosos! 
En Cuba, dice Mario, la Crónica 
anuncia las riñas conyugales y augura 
los divorcios. Bien está: á tal opinión 
tales desatinos. No por eso dejará de 
estar en suspenso el juicio de las pocas 
personas sensatas qne se preguntan sí 
así se educa y moraliza, si ha llegado ya 
el día de nnestro renacimiento intelec-
tual, annque asomen en el horizonte de 
la patria, esperanzas, como el regocijado 
autor de ''Cuentos Humorísticos". 
J . N . ARAMBÜRU. 
O1703 
y en toüas las boticas acreditadas de la Isla. 
alt 13-7 St 
RELOJES DE REPETICION 
c h a t o s , m a t e y g r a b a d o s , ú l -
l i m o i n v e n t o d e l a m o d a e n 
c a s a d e 
J . B O R B O L L A , C O M F O S T E I A 56. 
Ltüuh 
Economía de trabajo, dinero y tiempo. A los 
Hoteles, Fondas, Restaurans, asilos y Hospita 
les, imprentas, Sombrererías. pAra, suelos, Loea. 
madera, cristal, etc. 
No quema la ropa, ni da£a al que lo asa, 
limpieza admirable. 
Su empleo vev.cillo en todos los casos. 
Su precio compite con el Clontro.—Venta: 
por bamlcs, quintales y libras 
Depósito: Riela 99.—Droguería y Farmacia 
"San Juli(un,', Habana. 
C t m alt 5-6 
• 
9 9 9 9 9 9 
- - E X I J A - -
LA LEGÍTIMA « , 
C O L O N I A S A B R Á J 
Perfuma. Proserva y vlgrorira la ¿ 
piel y el cutis. 0 
Tan barato como AUobol. 0 
No use Alcohol comtm « 
- - - deja mal olor. 9 
U S E LEGÍTIMA , { 
C O L O N I A S A B R A • 
Y RECHACE IMITACIONES « 
DROGUERIA SARRÁ Tte. Rey y l 
HABANA Composte la • 
*999909999999999999 9* 
i V I N O P I N E D O . 
de KOLA, COCA, CACAO, GUARANA 
y ácUío FOSFORICO asimilable; es oí 
' mejor de loe TONICOS para loe cor.valo-
cientes, niños v ancianos, cura la DI-
jSENTEEIA y" desarreglos INTESTI-
1 NALES, las DIGESTIONES difíciles y 
. enfermos del CORAZON y todos los que 
provengan de ejecotar trahajos inieíec-
tuales ó fiscos sostenido-. —El VINO 
'PINEDO. (Premiado en varias exposi-
cienes,) como tónico nutritivo SIN RI-
¡VAL, debe sus éxitos á lo es merado 
de su preparación, por lexiviación y 
icón excelentá vino añejo de JEREZ 
i PEDRO XIMENEZ selecto y á la bon-
dad de los productos con que se fabrica. 
AVISO: Se considera falsificadi teda 
: botella que en el c-ello carezca del SE-
LLO de GARANTIA reeistvado de la 
Farmaíia y Droguera "SAN JULIAN" 
de LARRAZABAL Hnos. Riela 99.—Ha-
; baña. 
; Unico deposito y Agencia General en la 
REPUBLICA DE CUBA. 
: De venta: en todas las Droguerías y 
Farmcias. 
C-1665 alt 1 St 
IOS M M l DE DISPEPSIA 
e c3T»n toman lo U PEPSINA y a j í 
BARbOae HOSQUiS. 
i£ 'a medicación p-odnee ex elentes 
resultados e: el trat miento de t das 
las emermed tdes da eslóma^o, dispep-
sia, gastralgia, indigest oneí, digettúo-
neslentas y diCicil* , mareos, vómitos 
de las embarazar uy diarreas, estrefli-
mieatos, neurasu nii gástrica, etc. Con 
el uso de la Fe; si ia y Roloerbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
gine b en. asimila mta el ali nentoy 
pronto Uegi á la curacióu completa. 
Los principales médicos la r^cetaa 
Doce años de éxito creciente. 
Be vende en toda las boticas de la 'si» 
o 1649 1 St 
E n l a enfermecl jul y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los a m i b o s , y 
e n e l s j jbor se conoce s i es b u e -
na l a cerveza . N i n g u n a c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
F u n d e n t e d e O l ü v e r 
Ultima ex-









GIA y RAPI 




loso ni per 
judicar á la 
PIEL en 1« 
m&s mínim/ 
bace de est\ 
prepa rado 





Como revulsivo es el agente farmacológico 
m6s podeioso para el tratamiento de losso&re-
huesos, etparabanas, corvas, sobrecañas, so-
bretendones, sobrepiés, etc. Hidropesías arti-
culures, vejigas, atifates, codilleran y toda cla-
se de luptos. Quistes, cojeras Bgad&s y crónicas. 
Exigir nuestro SELLO DE GARANTIA.— 
Se remite por correo y Exprés ft todaspartea 
de la tienúhlica por LARRAZABAL Hnos. 
Droguería y Farmacia "SAN JULIAN," Riela 
9 9, Habana.—Uoiecs agentes de Olliver. 
C1E67 alt 1 rft 
DR. P A L M I E R Y 
Fabricante de Vino de Coca Kola Carne Hle 
rro "Pahniery". Poderoso reconstituyente. 
Una copitn en las comidas. 13202 26-14 3 
B E i O e y W E R I Ü I l P I E l 
L a única gae cura e¿ salpullido» 
12241 alt 104-24 Ag 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SE CERA m k m ÜS 
m E ú 
<le Bosque 
la1 que ejercen un» acción especlalíal-
sima sobre el intestino comunicando to-
nicidas isuscjpai musculares. Jn gran 
número d; ^ntjinas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidad de carácter, be-
monoidas, barros, bíliosidad, afeccio-
ne > de la piel y cuya caus v se ignora 
son ce- ido-, A un estado de estreñimien-
to babicual que desaparece tomando to-
das las r.o?lias ana de las PILDORAS 
CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-
QUE. Lo • Médicos ISH recemiandan. 
Se vendou á 6á cti. el ¡ra co en todas 
las IV ticas de la 1 - la. 
59.64 hca 21-6 
m m i w m m m m i t o s 
pan los Anuncios Franceses son los 
S m L . M A Y E N C E i C 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS * 
H I E R R O 
U E V E N N E 
Bl Unico aprobado 
ñor la ¿.oademia de Medicina d« Parla 
CURA : ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, 
FIEBRES. — Bxiffir el Verdadero \ 
, (.OD el sello dtU "Union de» Ftbrtcwt*"., 
H I E R R O 
Q l K V B M K j 
Fi ei míe Mtlv*. el más »com»mico 
de los tónico* j el único ferruginoso { 
INALTERABLE en les países CMJ Jos. 




JAQUECAS, NEURASTENIA y todas 
ENFERMEDADES NERVIOSAS, Ctmltl 
citrU por las PILDORAS IV f1 Df)UiCD 
MTINEUKALGICAS dci U L n U r l i L n 
PARÍS. 3 (r. la caja con NOTICIA franco-
D*' CR0N1EB & O, 7 5. calle de La Boétíe. Paría 
fia LM Haiaia 1 Viuda de JOSÉ SARRA é Hilo. 
T O D A S i a s H E R N I A S 
esfueríos , caldas y enfermedades slmilarias del hombre como de la 
mujer están radicalmente curadas, sin operación y sin dolor por el 
N U E V O B A N D A G E P N E U M Á T I C O Y S I N M U E L L E S 
inventado por el Sr. G L A V E R I E , el especialista más conocido y más 
grande de Paris. El tratado de la Hernia, traducido en la lengua 
española, en donde este nuevo método se encuenlra claramente 
explicado, es enviado gratis y franco á todas las personas que lo pidan 
al Sr. G L A V E R I E , 334, Faubourg Saint-Martín, en Parla ó á la 
Sra. V4»d8J. SARRA é Hijo, Depositarios en La Habana,Teniente Rey, o041. 
Este maravilloso método, aprobado por todos los médicos sabios, 
ha obtenido ya mas de 400,000 curas, y ba merecido las mas altas 
recompensas en varías exposiciones. 
C U B A 
Hermoso es el mapa en colores de 
esta Isla, que entre sus diversos graba-
dos, adorna las pág inas del Tratado ele-
mental de Geografía de Ott&a,que para uso 
de las escuelas, ha editado el d u e ñ o de 
la gran l ibrer ía é imprenta L a Moderna 
Foesia, Ledo. D . J o s é López E o d r í g n e z ; 
obrra escrita por el docto ca tedrát i co 
de nuestro primer establemiento docen-
te, D . Carlos de la Torre, y por el ilustre 
pedagogo D . Alfredo Aguayo; pero na-
da m á s original que el mapa en negro 
que figura en la pág ina 43 de tan no-
table obra, representando el contorno de 
l a Isla. Algunos geógrafos la han compa-
rado con unadlengua de pájaro, y otros 
cou un arado, pero ose mapa restituye, 
con un ejemplo gráfico, su corte verda-
dero y la figura de un cocodrilo ó cai-
m á u . Y , como dice muy bien el señor 
Aguayo en el cap í tu lo que, para rese-
c a r su figura y dimensiones, ocupa las 
p á g i n a s 42 y 43 de la Geografía que 
Venimos examinando, la isla de Pinos— 
la mayor de las adyacentes de Cuba, se-
meja la caja de uno de esos quitrines 
que fueron nuestros principales carrua-
jes hasta hace medio siglo, pero que ya 
han ido l e l e g á u d o s e y de los cuales 
apenas si quedan algunos en las viejas 
poblaciones del interior. 
S e g ú n los ilustrados autores de esta 
pre ioaa Geografía, que resulta el libro 
m á s bellamente impreso y m á s rica-
mente ilustrado que ha salido de nues-
tras piensas, Cuba tiene 1.200 k i lóme-
tros de largo desde el Cabo de San A.n-
tonio hasta la Punta de Mais í , y su 
anchura media es de 100 k i lómetros . 
No obstante, esa anchura se duplica, 
\iej;ando á medir 200 k i lómetros , en la 
i .egión oriental, entre Punta de Práct i -
cos, á la entrada del puerto de Xuev i -
tas, y el pequeño puerto de Azota, en 
la costa meridional. A ú n mayor resulta 
esa anchura, llegando á 250 ki lómetros , 
en el espacio que resulta entre el cabo de 
Lucrec ia a l cabo Cruz; pero esta es 
una medida oblicua. 
L a parte m á s estrecha se halla en la 
reg lón occidental, entre el puerto del 
Marie l y la ensenada de Majana, donde 
no pasan de 40 k i l ó m e t r o s entre una 
y otra costa. 
L a superficie de Cuba es de 120,000 
k i l ó m e t r o s cuadrados, y si se añaden los 
payos ó islas adyacentes, se aproxima 
la ex tens ión á 123,000 k i lómetros . E l 
f;olfo de Méjico baña la costa Norte de a región occidental y el mar de las 
Ant i l las se extiende al Sur, formando 
en las costas de la isla los llamados 
golfos de Matamanó, A n a María y 
Gnacanayabo, que no son golfos, pro-
piamente dichos, sino grandes ensena-
das. 
De las diversas pen ínsu la s que hay 
en algunos lugares de nuestras costas, 
las principales son: la de Guanacaibes, 
ár ida y pedregosa, y la de Zapata, in-
mensa c iénaga cubierta de vegetac ión . 
Aparte de los dos cabos y puntas más 
salieutea, que forman los dos extremos 
de la isla—el cabo de San Antonio y la 
Punta de M a i s í — t i e n e esta el cabo 
de Hicacos, el cabo Cruz y la punta del 
Ing lé s , y otras de menor importancia, 
que en todas sus peculiaridades se des-
criben en la Geografía de Cuba, escrita 
por los Sres. L a Torre y Aguayo, en 
cuyo examen nos venimos ocupando. 
C E N T R O E S P A Ñ O L 
N U E V A D I R E C T I V A 
rresidentes de Honor .—Excmo. S e -
ñor Ministro de E s p a ñ a en esta Is la 
D . Manuel Garc ía Val les y Bernaldo 
de Quirós . 
Presidente accidental. Primer Vicepre-
sidente. — D . J o s é Gómez Salas. 
Segundo Vicepresidente. Presidente de 
la Sección de Beneficencia y Secretario 
General de E o n o r . — D . E n r i q u e Abad 
del Cueto. 
Voeal Secretario General.—D. Jul io 
P é r e z Gofíi. 
Vice .—D. J o s é L u i s de L l u c h Beato. 
Tesorero.—D. Gabriel Ibarra Z a l -
d ívar . 
Vice.—D. J o s é R a m í r e z Ferrer . 
Presidentes de Sección 
I n s t r u c c i ó n . — D . Federico Cabrera 
f a c í a s . 
Recreo y Adorno.—D. E a m ó n J . de 
Fuentes H e r n á n d e z . 
Filarmonia y Declamación. -D. Pablo 
F o n t Franquesa. 
Sport.—D. Emi l i o N ú ñ e z Beses. 
Intereses Morales y Matériales. —Don 
Antonio D o m í n g u e z R o m á n . 
Propaganda. — D . Mariano Las tra 
Sed. 
Vocales 
D . Manuel G . Val les y B . de Quiró^. 
. . . J o s é A . de Santiago Oohagavia. 
. . . Francisco de Balboa García. 
. . . Urbano F e r n á n d e z P e ó n . 
. . . J o s é González López. 
. . . Rodolfo A g ü e r o Sánchez . 
. . . N i c o l á s Fernández Rodr íguez . 
. . . A n d r é s Bel l ver Mart ínez . 
. . . Antonio Casanueva A n d í a . 
. . . Donato Lozano. 
. . . Francisco Salas Baeza. 
. . . Vicente F e r n á n d e z R i a ñ o . 
. . . Manuel Barba Mart ínez . 
. . . Juan Barba Fernández . 
. . . L u i s Vidaf ía . 
. . . José Martel. 
. . . Antonio García Vega (h i jo) . 
. . . Ricardo Mart ín Rivero . 
Mundo, con m i l curiosidadei; E l Teatro, 
con un magníf ico retrato de la tiple 
Carmen F e r n á n d e z , tan aplaudida en 
A l b i s a . 
T a m b i é n se han recibido en L a Mo-
derna Poesia las Modas de Octubre: L ' 
art de la Mode, Toilettes, L e Bon Ton 
Elite Style, Delineator, E l Espejo d* la 
Moda y otras m á s . 
L a gran revista francesa Lectures pour 
tous, viene este mes admirable y pre-
ciosa. 
A d e m á s hay a l l í L a Campana de Gra-
cia, L a Esquela de la Torratxa, Los Suce-
sos, el Blanco y Negro y todas las otras 
revistas ilustradas y el G? cuaderno de 
Barcelona á la vista. 
OTIGÍAS J i m 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
A Ü D I K N C I A . 
S a l a de lo Civi l: 
Autos seguidos por don Gumersindo 
Diaz Valdepares contra D* Carmen Ma 
dina y otros sobre otorgamiento dees 
critura Ponente: Sr. M orales. Letrados 
Doval García Kohly y Barrena. Juzgado 
del Este. 
Autos seguidos por D. Corsino Busti-
11o contra D. Antonio Galindez, en cobro 
de pesos Ponente: Hr. ( íulral . Letrados: 
Ldos. Muñoz y Pes.sino. Juzgado del Sur. 
Secretario Lodo. Almagro. 
J U I C I O S O K A LICS 
Sección 1* 
Qontra Antonio C'ec, por estafa. Ponen-
te: 8r. L a Torrs. Fiscal: Sr. Armentcros. 
Defensor: Ldo. Benitez. Juzgado del Cen-
tro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 8* 
Contra Bernardo Busto, por rapto. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Echar-
t«. Defensor: Ldo. V a l verde. Juzgado de 
Bejucal. 
Contra Oscar Muñoz, por hurto. Po-
nente: Sr. A'guirre. Fiscal: Sr. González. 
Defensor: Ledo. Pascual. Juzgado del 
Oeste. 
Secretario, Ldo. Pino. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Binquroi Ceaerm 
P e r i ó d i c o s i l u s t r a d o s 
E n L a Moderna Poesia, Obispo J35, 
se han recibido los per iód icos y revistas 
de costumbre: E l Impareiál , Mi Liberal 
y el Heraldo d$ Madrid con nótic iaa po 
l í t i cas de grao interés . 
E l Nuevo Mundo con detalles curiosos 
respecto al viaje del É e y ; Alrededor del 
E n e s t e a r t í c u l o h a y l a ú l 
t i m a e x p r e s i ó n d e l a m o d a e n 
<j(isa d e 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
04675 1 3t 
Londres, 8dTV 20% P. 8 P 
60 diT 20 19U p.S P 
Pwns, 3 diT 6>¿ 6% p.S P 
Hambargo, 3 dp i h 3% p,g P 
SOdiT 3^ p . | P 
Estados ünidos, 3 dir 10^ 9% p.g P 
España BT plaza y cantidad, 
8 diT m¿ Í9]i pg D 
Descnento papel comercial 8 10 p. anua 
MONEDAS üonap. Vend 
Greenbacks 10 10VÍ pg 
Plata eepafiola. _ «0^ 80;̂  p f 
A Z U O A I t K ^ . 
Azficar centrifuga de guarap», polarización 
}' 4.̂  rs. 
Id. de miel polarización 89. 3 ra. 
Y A L . O U K S 
FCNDOS PUBLIO Ja, 
fiónos del Empréstito de 35 mi-
llones ex cp 116Ĵ  
Bonos de la Uepflblioa de Cuba 
emitidos en ls93 y 1897 113 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(líhlpoteca) domiciliado en la 
Habana 
Id. Id. id Id. en el extranjero 
Id. id. (2' hipoteca), domiciliado 
en la Habana , 
Id. Id. id. en el extranjero 





















Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caíbarién 115 
Obligaciones Hipotecarias Ouban 
Eleotno Oí N 
Bonos de la Oompa&ía Cuban 
Central Baüway 85 
Id. de la Oí de Gas Cubara 99 
Id del Ferrocarril de Gibara i 
Holffuín - 100 
ACCIONAS 
Banco Nacional de Cuba 128 135 
Bxnoo Espafioi de la Isla de (Ju-
ba (en circulación)..... ii5?¿ ii6^: 
Banco Aricóla de Pto. íTínoloe 70 75 
Compañía de P. O. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Begla 
(Limitada) 202 203 
Compañía de Oaminos de Hierro 
de Cárdenas y jácaro 181 181}̂  
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas fi Sabanilla 142 142'̂  
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 160 165 
Compañía Cnba Central Rallwar 
(aooionea preferidas) 120 125 
Id. id. ia. (acciones comunes i...M üi 63 
Compañía Cubana de Alambra-
do de Gas 18 21 
Compañía Dique de la HabanaM. 80 85 
Red Telefónica de la Habana N 
Nueva Fábrica de Hielo 115 120 
Ferrocarril de Gibara á Holguln N 
Habana, Septiembre 16 de 1905—El Síndico 
Presidente, Emilio Alfonso. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S DEL BANCO ESPAÑOL del* Illa 
de Onba contra oro 6 & 6J¿ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 80 & 80^ 




Empréstito de la Repfiblioa de 
Cuba , 
Obligaciones bipoteoaria Ayun- 116 119 
tamlentolí hipoteca 119 122 
Obligaciones H i p o t e c a r l a s 
AynntámJento » 118M 120^ 
Obligaciones Hipotecarlas P. O. 
Olenfueroa á VÜlaolara 115 sin 
Id. » Id. A 115 «jn 
Id.l! Ferrocarril Calbarien 115 sin 
Id. 1' Id. Gibara & Holguin » 100 sin 
Id. 1? San Cayetano á Viñales 31Í 7 
Bonos Hipotecarios de la Compa- . 
fiia de Gas y Electricidad del t 
Habana , 104« 106)4 
Id. Compañía Gas Cubana..., _ , N 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1S96 y 1897 111 115 
Bonos a* Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonea N 
ACCIONES. 
Banco Eapafiol da la Isla de Cuoa l is 116>¿ 
Banoo Agrícola, „ 65 sin 
Banco Nacional de Cuba „ 127 135 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos do la Habana y Almacenes 
de Regia (limitada) m 302 207 
Oompadla de Caminos de Hierra 
de Cárdenas y Jttoaro 179)̂  182 
Oomnafiia de tjfuninos de Hierro 
de Matanza» á Sabanilla 142 143 
Oompa&la aei Ferrocarril del Oei* 
»• N 
Oompaftla Cubana Central Rau-
Way Limited —tPrefcridae N 
Idem. Idem, acciones N 
Ferrocarrí* de Gibara & HoltfüíüZ N 
Compañía Cabana oe Alumbrada 
da Gae - j j . 
Compafita de Gas y Eleotrioidad 
de Habana...... . 95 IQI 
OompafUa del Dique Flotante "" M 
Mtd TeielÓBioa do la u r b a n a . N 
Juara Fábrica d í ñ e l o .,..•*"'* x, 
Comnatua LoSJade VlVe^es dela 
Habana. 
Compañía de Consiruoólones, ¿«H garaciones y Saneamiento de 
ab» 112 117 
Habana 19 dt SopUwbrt 4« 103* 
P R O F E S I O N E S 
f r g e o . fiziárez G u t i é r r e z 
flAS TRINARIAS EXCLUSIVAMW. 
MONTE NUM. 225. 
13371 
Consultas de 1 á 2. 
13-17 S 
D o c t o r J , A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de enfermos del 
Pecho. Se ha trasladado á CONSULADO 128, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3, 
13379 26-17 St 
DR. ADOLFO 6. DE BÜSTAMANTE 
Ex-Interno del Uúpitat International de París, 
Enfermedades de la P I E L y de la SANGRE. 
Consultas de ll>í á í& RAYO 17. 
1339S 26-173 
D o c t o r L a g e 
Especialista en V E N E R E O y SIFILIS, cuyas 
afecciones cura por procedimientos rápidos y 
modernos sin hacer uso en ia cura de la síñlis 
de inyecciones, ni de fricciones ó unturas mer-
curiales; de 12 á 2 — NFERMEDADES PRO-
PIAS DE LA MUJER, de 2 á 4.-Aguiar 122, 
13349 4-16 
G A B I N E T E E L E C T O - D E N T A L . 
D r . P a t r i c i o de la T o r r e . 
CIRUJANO DENTISTA 
Reina 52. Teléfono 1720 
13062 26septl2 
^ V a í d é s 9 / f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 28 ,—DE 8 á 11, 
13010 26-9S 
D r . M a r t í n e z A v a l o s , 
ha trasladado su domicilio á San Lázaro 232, 
Teléfono 1573.—Recibe órdenes en su morada 
y en Monte lfj3, 
farmacia; LA LIBERTAD. 
12S00 26-14St 
Dr . C l a u d i o F o r t u n 
Cirujia, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2, gratis para los pobres. 
C A M P A N A í l l O 142 . 
12932 26-9S 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San Rafael 71. G 
D r . M a n u e l D e l t i n , 
M E D I C O D E N I N 0 3 
Conultass de 12 á 3.—Industria 1£D A. esqui-
na á San Miguel.—Teléfonol262. O 
DR. F. JUSTINIANi CHACON 
M é d i c . o - C i r u j a u o - DeiitmCH 
Salud 12 esquina k Lealtad. 
C 1745 26-15 St 
DR. F E L I P E GAiCÍA CANIZAREZ 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1026 
12852 26-5 S 
D r . A n t o n i o K i v a . 
Medicina General. Especialista en las enfer-
medades del Pecho, Corazón y Pulmones. Con-
sultas de 12 á 2.—Gratis: martes y sábados. 
Campanario 75. 12639 26-3 S 
A n t o n i o L . V a l v e r d e . 
A b o g a do-lfo t u r i o 
HABANA 66. TELEFONO 914 
13170 26-33 st 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina—Peüapobre 14. 
Horas de consulta; de 3 á 6.—Teléfono 101. 
cl720 S 3 
DR, GUSTAVO LOPEZ 
HKKKBV BDADiSa del OBBBBRO y d& los NERVIOa 
Consultas en Beiascoa-u 106H próximo á Rol -
na,de 12 á 2. C 1719 9S 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
De 12 á 2. 
Neptnno 43. Teléfono nfim. 1212. 
C 1628 28-2 St 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
SE HA TBASLADADU A AMARGURA. 23 
C 1621 1 St 
D r . C . E . F i n l a v 
Z&pecialista en euterme'lacLe« do los 
ojos y de los o í d o s . 
Oonsultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nfim, 123 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunea, 
miércoles y viernes, de 4 45. 
16¿2 1 St 
DR. H. A l V A R B Z A R T I S 
ENFERMÍDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OI L OS. 
Consultes de 1 a 3.—Animas n. 7,—Domioi. 




esquina á 17. Teléfono 9029. 
26-18 S 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa--
nutra. O 1594 28-2i:i<r 
DR. A. SAAVERIO 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirürgicaa sin 
nacesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una a. tres.—Gratis para loa po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
0,1490 156 -19 jl 
A n á l i s i s d e O r i n a s . 
Laboratorio Bacteriológico de la "Orónioa 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a en 1887 
Pe practican análisis de orina, espatos, san-
grSj leche, vinos, etc. 
P K A 1 > 0 N U M . 105 
C1631 1 St 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA, 
Garantiza sus operaciones, GalUao 103 (al 
tos) de 8 s 10 y de 12 a 4, cl73117 9 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
C 1732 2 6-16 S 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señora8.- -Consultas de 12 a 2. San 
Lázaro 246, Telé/ono 1342. C 1399 24 A 
D r . S A L V A D O R D A N I E L 
CIRUJANO DENTISTA. 
K 1 0 I N A N U M . 71. 
12177 
D e 8 á 4 . 
26-25 Ag 
DR. FRANCISCO F . LEDON 
( onsultorio M é d i c o - Q u i r ú r g i c o . 
Consultas y operaciones, de 12 á 2 tarde y de 
7 á 9 noche.—AMARGURA 72.—Teléfono: 3204 
c 1615 26- 2 St 
ALBERTO 8. DE BÜSTAMANTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por «aposición d*> la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consaltas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 563. 
7311 156m mylí 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O G A D O S 
OBRAPIA Ní 36^. ESQUINA á AGUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
1X199 26-A 6 
u m m t i m p r e s o s 
D r . E . F o r t u 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD, 
(Ginecólogo ael Hospital n. l . 
Par tos y e n í e r u i e d n ü e s de S e ñ o i a s . 
De 12 a 2. SALUD 34. 
123S1 Teléfono 1727. 104-iSt 
D r . D E H O G U E S , 
Oculista del Hospital n, 1. 
Consultas de 12 á 3—Clínica para pobres: Lu-
nes. Miércoles y Viérnes de 2 á 4. 
AGUILA 96, TELEFONO 1743. 
12877 27-9 St 
D R . E N R I Q U E P E R D O N O 
VIAS URINARIAS 
K S T K E C H E Z D E L A U K E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 1617 1 St 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, C rujia y Prótesis de la boea. 
Bernaza üü- leléfono n. 3012 
C 1624 1 Sfc 
ANALISIS ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Cn análisis completo, microscópico y quími-
eo' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
O 1700 28-7 St 
K í a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
c 1729 
H A B A N A 5 5 . 
16 S 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78, 
c 1689 26-24ag 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático oe Patología Onirúraica y Oine 
cologia cea BU Clínica del Hospital Meroedaj 
CONSULTAS DE 12 A 4 VIRTUDES 
C 1730 16 S 
D O C T O R H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d 
ENFERMEDADES D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137, 
C 1623 26-1 St 
LINDAS NOVELAS 
La cautiva del amor, 2 tomos grandes, con 
láminas, $2,—La Sultana loca, 2 tomos grandes 
con láminas. |2.—Los caballeros del amor, dos 
tomos grandes con láminas, |2.—El Caballero 
Relámpago, 2 tomos grandes con láminas, f2— 
Matilde y Malek-Adel ó las Cruzadas, 2 tomos 
grandes con láminas, |2, De venta Salud 23, 
Librería 13393 4-17 
Córt igo P e n a l , C i v i l , Comerc ia l y 
enjuiciamiento civil, criminal, criminología 
de Garófalo, sociología de Giddings, Antropo-
logía de T.vlor y Topinard, etc., de venta en la 
Librería Nueva, Dragones frente al teatro 
Martí. 18377 • 1-47 
A r i t m é t i c a M e r c a n t i l 
por F . Herrera, Profesor Mercantil. Quedan 
algunos ejemplares que se detallan á peso pla-
ta en la librería de Ricoy, Obisoo 86. 
13274 8-15 
11J 
Historia universal escrita parcialmente por 
reputados profesores alemanes bajo la direc-
ción del eminente historiógrafo Guillermo 
Oncken.—Historias generales de los grandes 
pueblos, estudios de las grandes épocas, mono-
f r̂afias de los grandes hechos y biografía de os grandes hombres.—Esta obra se compone 
de 14 tomos encuadernados con planchas dora-
das. E l precio de ella es do f 60 oro español, y 
se da por $42,40 oro en la librería " E L PENSA-
MIENTO L I B R E " . Monte 213, teléfono 605a 
8-13 
A 1 Q Ü I L E B E S 
Se a lqui la eu $:?4: oro, un pr imer 
piso con sala, 3 cuartos, comedor, cocina, ino-
doro y baño, en Compostela 113, entre Sol y 
Muralla, por la esquina le pasan los tranvías. 
13397 4-17 
E X E L V E D A D O 
inmediata á 1* linea, se alquila hermosa y có-
moda casa de Baños nóm, 13. Informes en Lí-
nea 84, esquina á Paseo. 13405 4-17 
Locales p a r a oficinas. 
Se alquilan frescos y ventilados locales para 
oficinas y para comisionistas, Obispo 127, ba-
jos, informarán. 13388 5-17 
V E D A D O 
En lugar muy pintoresco se alquila una es-
pi éndida casa, calle del Paseo esquina á 15. con 
dobles servicios, 6 cuartos, gran sala y un am-
plio gabinete: informan en Príncipe Alfonso 
150 y en la calle 15 entre A y Paseo. 
13407 8-17 
S E A L Q U I L A 
la casa Rodríguez n. 6, Jesús del Monte, re-
cien fabricada, portal, sala y saleta, pisos de 
mosaico y cuatro cuartos, azotea, agua y todo 
lo demás. Su dueño, Someruelos 11. 
13402 4-17 
la casa de Lagunas 68, por habitaciones si hay 
alguna persona que quiera la casa toda; que 
hable con el arrendatario: en la misma pue-
den hacer el negocio. 13376 4-17 
D r . J o s é A . F r e s n o 
TELEFONO 113a 
Catedrático por oposición déla Facultad de 
Medien:'a.—Ciru jano del Hospital n. L Consul-
tas de 1 á 3. Amistad 57, cl590 
D K . A N G E L P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultas de 1 á 3 en su domici-
lio, Santa Clara 25, altos. c 1592 24 ag 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
GaJtano 79.—Habana.—De 11 á L 
O IñíKL 26-24 ag 
D r . M a n u s l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
de consulta en la calle del Prado 34k de 1 á 4. 
o 1368 Í56Jn-9 
D r , J u s t o V e r d u g o 
M é d i c o C i r u j a n o de l a F a c u l t a d de 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestino, según el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayera y Winter de París, 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12 á 8, Monserrate 113, 
12031 26-22 Ag 
DR.GÜSTAYO 6. DÜPLESSIS 
CIRUJIA g i : n e r a l 
Consultas diarias de 1 á 3,—Teléfono 1132— 
San Nicolás nfimero 3. 1625 1 St 
Se a lqui la en M a n r i q u e , entre Ní p-
tuno v Concordia dos buenas habitaciones al-
tas unidas con cocina, baño é inodoro, á Sras. 
solas ó matrimonio sin niños. Se toman y se 
dan referencias. Darán razón en eln, 49, 
13369 4-17 
S E A L Q U I L A 
la cesa Gloria 75, con sala, comedor, 3 cuartos, 
agua, azotea. Sn dueño Someruelos 11. 
13403 4-17 
Se alquila muy barata la casa calle 3í, entre 
Baños y D, letra B, compuesta de sala, come-
dor, 6 cuartos, baño, inodoro, agua, jardín y 
gran portal. Al fondo están los baños, Playas 
v Progreso. Informan Muralla n. 3, Teléfono 
294, y en Quinta Villa María, Calzada y Baños, 
Vedado, Teléfono 9197. 13307 8-16 
C A R L O S D E A R M A S 
ABOGADO,-MONTE NUM, 5. 
C1630 1 St 
TOMAS SALAYA 
GABRIEL PICHARDO 
w ^ L l o o d o » . 
Mercaderes n? 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
Teléfono S093. 
C—1706 7 St 
Francisco Gastín y Eosell, 
Melcior E. Gastón y Eosell 
I N G E N I E R O S C I V I L E S 
Se ofrecen para toda clase de trabajos de su 
profesión en la Ciudad y en el campo. 
HABANA MERCED 26. 
CARDENAS, Escritorio de Rosell Gastón y Cí 
11920 2819A 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y corona? de 
oro. Rapidez y garantía en los trabajos y ope-
raciones, C 1746 ^lt 13-19 Si 
DR. FRANCISCO J . M A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Siuiles) 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCADERO 14. Teléfono 459, 
C1616 1 St 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Siflles y enfermeda-
des venéreas,—Curación rápida,-Consultag de 
12 6 3, Teléfono 854 Egldo nóm; ?, altos. 
C 1620 xst 
ffialbino S o n z á i e z , 
A B O G A D O 
Asuntos judiciales y administrativos, CUBA 
número 37—De 1 á 5, c 1688 26-6 St 
D r . L u i s M o u t a u é 
Diariamente consultas y operaciones de l á 3. 
SAN IGNACIO 14. C 1618 1 St 
Se alquila la fresca y bien situada casa calle 
17, entre L y M, acabada de fabricar con sala, 
comedor, 6 cuartos, cocina, 2 cuartos de baño 
y ducha, 2 inodoros y demás comodidades. Le 
pasa por el frente la línea de 17 y por el fondo 
a media cuadra todas las demás líneas del Ve-
dado. Su precio |75 moneda americana. Para 
más informes F , entre 23 y 25, Vedado. La lla-
ve en la bodega de 17 esq. á M. 
18302 8-16 
alquila casas con todas las comodidades á pe-
sos 15.90 al mes. Por años más baratas. Iníor-
man Galiano y Animas. E l Mundo. 
13331 15-16 
V I R T U D E S 3 0 . - S e cede u n a bonita 
sala con salida independiente al zaguán y un 
primer cuarto anexo propio para gabinéte de 
dentista. Hay otras habitaciones con y sin 
muebles. 13335 4-16 
E n San M i g u e l 14 .se a lqui lan habi ta -
ciones en altos y bajos, con y sin muebles, 
frescaa y ventiladas, con sus correspondientes 
baños y demás concerniente al aseo. Se alqui-
la también una cocina espaciosa, 
13316 8-16 
Habi tac iones amuebladas á media 
cuadra del Prado se alquilan módicamente en 
Refugio número 4. 13319 4-16 
Se a lqui la , A t o c h a n ú m . 8, por Z a r a -
goza, en el Cerro, una casa con sala, comedor, 
cuatro cuartos, cocina y todo el servicio sani 
tario; en la misma informarán. 
13332 8-18 
Monte 3 . -Se a lqui lan habitaciones á 
perdonas de toda moralidad, tienen todas las 
comodidades, le pasan los tranvías de todas las 
lineas por la puerta, en la misma se alquila el 
zaguán. Precios módicos, 13306 4-16 
iiiiyii) de \ m m m \ 
del D r . E m i l i o A l a m i l l a . 
Tratamiento por la Electricidad de las E n -
fermedades de la piel. Lupus. Eczema, Cán-
cer, Tumores,Uloeras. Keumatismo, Diabetes, 
Gota, Neuralgia», EstreBimiento, Hmorroi-
des, Parálisis, neurastenia, Enfermedades de 
Señoras, 
Destrucción de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todos los días escepto 
los festivos. 
T e l é f o n o 3 1 5 4 . T e l é f o n o p a r t i c u l a r 
1001. Campamento Co lumbia . 
O ' K e i l l y 4 3 , esq. Composte la . 
8964 78-24 Jn 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Tele-
fono número 125, 8914 52-24 Ji 
D R , A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
elusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tonifical, procedimiento que emplea el profe-
sor Uay^ií» del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por él análfilá de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 8de la tarde,—Lamparilla 74 
altos,—Teléfono 874, o 1718 10- 8 
SE A L Q U I L A N 
en la hermosa y elegante casa que se abrirá el 
16 del corriente mes al público para la indus-
tria de alquilar departamentos y habitaciones 
para familias decentes, hombres solos, emplea-
dos y señoras solas, á la media cuadra tienen 
carritos para cualquiera dirección sin mojarse 
los pies aunque llueva por tenerla Palle "bue-
nas aceras, la casa es reparada de nuevo, nun-
ca ha estado en alquiler de habitaciones, es 
una de la& mejores casas de la Habana en su 
clase por BU calle ancha y buena vista, está á 
una cuadra de San Lázaro y cerca ¿el Malecón 
no se admiten niños ni animales, al lavande-
ras, Lagunas 68, informarán á ttAas horas, 
13308 8-16 
E n la casa O ' R e i l l y 108 , en trada por 
Monserrate número 63>í frente á la Manzana 
de Gómez, se alquilan 8 habitaciones Juntas ó 
seoaradas, á personas de moralidad. 
13300 4-16 
E n 14 centenes se a lqu i lan los amplios 
bajos de Reina 143,. con sala, saleta, 5 cuartos, 
dos al fondo, comedor, baño y cocina. Infor-
man Garlos III número cuatro, 
13309 4-16 
Se alquila la bonita y cómoda casa acabad a 
de construir, situada en 5? n; 42 'cas i esquina 
á Baños, compuesta de jardín, portal, sala, ga-
binete, 3 hermosos cuartos, hall, saleta de co-
mer, baño, 2 inodoros, cocina, cuarto de cria-
dos y patio con arboles frutales.—Hay aceras 
hasta la línea y está á media cuadra de los 
baños de Mar,—La llave en los altos del nú-
mero 44 y para informes Julio Zubizarreta 
Tacón número 3. Obras Públicas. 
13317 6-16 
V F 1 ) A I ) 0 , - E i i la loma se alquila i 
alta y talndable casa. Calle 2 núm. 9, con DO 
tal. sala, comedor, 4 Bfcrmosos cuartos cium 
de baño y de criado, inodoro, pisos de mosai-
cos, gas, agua, jardín, frutales. La llave en i 
bodega. KÍ dueño Gervasio 8, D. 1 
13320 4-16 
E N V I R T U D E S 100 . 
Se alquilan tres habitaciones altas, con arn 
tea á la callo en proporción y sin niños 
13366 4.i6 
Se a lqui lan los altos de Lealtad~l*>""* 
con entrada independiente, agua é inodoro 
precio cinco centenes, dos meses en fondo k 
ílador. Informan y llave en los bajos. 
13255 8-15 
S E A L Q U I L A N 
dos zaguanes, uno en un escudo y el otro en 2 
luises.—Informan en Obispo 88, altos, 
4-15 13272 
S E A L Q U I L A N ' 
los altos de Neptuno 2183̂ , fábrica moderna 
varias posesiones, saleta al fondo, galería v 
pasando varios tranvías. Informan Aguila nfí-
mero 102, 13293 4-15 
S E A L Q U I L A N 
en San José 94, juntas ó separad_aB dos hermo-
sas y frescas habitaciones á señoras solas da 
moralidad ó matrimonios sin niños, 
13197 6-14 
Se alqui lan los bermosos y venti la-
dos altos de la casa Chacón 27, compuestos 
de sala, comedor, 3 cuartos y uno en la azotea 
entrada independiente y toda» las comodida-* 
des necesarias, en 10 centenes. Informan en 
Chacón 13, altoŝ  13219 4-14 
E N G A L I A N O 2 8 
se alquilan tres habitaciones á un matrimonio 
sin hijos ó á señoras solas de moralidad, 
13237 4-14 | 
Se a lqui la u n a e x p l ó n d i d a sala con 
ventana á la calle, 2 ventiladas habitaciones á 
continuación, comedor, pisos de mosaico, du-
cha é inodoro. Tiene que ser familia de mora-
lidad. Informan ttevillagigedo 23, 
13216 8-4 
S E A L Q U I L A 
En la Quinta de Lourdes, Vedado, 2 casa» 
con todas las comodidades para una familia, 
de 5 centenes una y otra de 8. Pueden verse á 
todas horas. 13203 4-14 
a lqui lan los e le fantes altos 
Neptuno 114.—La llave en los mismos. Infor-
man 8an Nicolás 76, altos. 
13223 4-14 
S E A L Q U I L A 
una hermosa sala para escritorio ó familia ea 
Tejadillo 7, 13198 8-14 
S E A L Q U I L A N 
en casa de moralidad, dos habitaciones altas & 
hombres solos ó matrimonio sin niños. Infor-
marán» Ĵ R ei Uy 42, 13192 4-14 
J u n t a s ó separadamente se a lqui lan 
para escritorios ú hombres solos, varias habi-
taciones en Obrapía 36, altos, esquina á Cuba, 
y frente al Banco del Canadá, Casa de oficinas 
13198 4-14 
S E A L Q U I L A 
un segundo piso, con sala, trea cuartos, cocina 
é inodoro en $26-50 oro; entrada independien-
te, en Compostela 113, entre Sol y Muralla;por 
la esquina le pasan los tranvías, 
13238 4-14 
Se alqui lan tres cuartos corridos, cou 
hermosa cocina, patio, agua y demás, todo in-
dependiente, así como la entrada, en tres lui-
ses; garantía, dos mesadas. Imponen en Sierra 
núm. 3, esquina á Universidad. 13235 4-14 
Olí ALQUILA la casa Manrique 152, de cons-
^trucción moderna, sala, saleta, comedor, 3 
cuartos bajos, 2altoa, mamparas en todas las 
puertas, cocina, baño y todo el servicio sani-
tario moderno. La llave é informes en Reina 
71, Botica- 13190 4-14 
S E A L Q U I L A 
la casa Neptuno 151. Tiene sala, comedor, dos 
cuartos, cocina, inodoro y agua en el bajó y 3 
cuartos, agua y azotea en el alto. L a llave en 
Neptuno 101, sastrería. 13137 8-13 
S E A L Q U I L A N 
los amplios,bien situados y ventilados altos de 
la ferretería '-La Cas ellana", Compostela 114 
(Arco Belén), bien para oficinas ó familia. La 
llave 6 informes en la ferretería. Teléfono 704. 
13172 8-13 
\ 
en la casa calle de Enna n. 2 y 4, acabada d© 
reconstruir, con frente á la bahía ó á la Plaza 
de Armas.—Cada departamento consta de trea 
habitaciones, sala, comedor, cocina baño y de» 
más servioios, todo muy fresco, y ventilado, 
con la correspondiente instalación sanitaria; 
y su alquiler varía entre seis y doce centenes 
mensuales, según el piso. 
E l encargado de la casa, á la entrada prin-
cipal, tiene las llaves de los Departamentos: 
y del precio y condiciones del inquilinato, im-
pondrán en Paseo de Martí n, 41, 
13094 15-12 st 
G A L I A N O 3 8 . 
Habitaciones amplias y ventiladas para fa-
milias ú hombres solos. Se habla ingles, fran-
cés y español. Precios módicos, 
13079 8-12 
Se a lqui la la casa S. J o s é entre H o s -
pital y Espada, letra D., de nueva construc-
ción, 5 cuartos, servicio sanitario, gas y agua 
y demás comodidades. En la bodega de Espa-
da 43, esquina á S. José, informan de su alqui-
ler. 13047 8-12 
Los frescos y elegantos altos de M a n -
rique 62, casi esquina á Neptuno, propios para 
corta familia. Pueden verse de 7 á 11 de la ma-
ñana y de 1 á 6 de la tarde. Informes en Con-
sulado 41. 13063 8-12 
Z u l u e t a n. 3 0 
frente á la brisa, casa de familias y per-
sonas de moralidad y respeto. Se alqui-
lan hermosas y ventiladas habitaciones, 
la casa más conocida de la ciudad, pro-
pietario Anselmo González, 
13052 8-12 
I N D U S T R I A 1 1 5 ^ 
se alquilan hermosas habitaciones, en los altos 
de la misma informarán. 13087 8-12 
E n A g u i l a , 71 , s e a l q u i l a n d o s 
habitaciones con luz eléctrica propias para un 
matrimonio, 13046 4-U 
Se a lqui la la herniosa casa S. J o s é 8(S 
acabada de reformar. L a llave enfrente, tr«n 
de lavado. Informan Concordia 116, Tiena 
sala, saleta, cinco cuartos, cocina, baños é ino-
doró. lá044 8-12 
G A L I A N O , 9 . Se a lqu i lan maerníti-r 
cas y frescas habitaciones; se toman y dan ra-
ferencias; en la misma se alquila el zaguán, 
I30o8 8-12 
So a lqu i lan habitaciones Juntas ó se-
paradas con todas las comodidades y muy ba-
ratas en el mejor punto de la Habana. San Ig-
nacio 74. Informan en la vidriera de sedería y 
quinoalla, bajos, 13009 8-10 
E n R e i n a 14. se a lqui lan hermosas 
y ventiladas habitaciones con vista á la calle 
y anteriores con muebles ó sin ellos, la entra-
da a todas horas, con todas clases de servicio 
ae desea alquilar á personas morales y no so 
alquila con niños. 13023 8-10 
Ten iente R e y n. 14, -Se a lqui lan los 
bajos de esta casa, propios para almacén ó es-
tablecimiento. Informan en la Notaría del 
señor don Antonio G, Solar, Aguacate n. 12S, 
de una á cuatro p. na. 18019 23-10 S 
Se «alquilan ios bajos de la casa S a n 
Lázaro 235. próxima á Belascoain. En la mis-
ma se alquilan habitaciones altas y bajas. Fre-
cios módicos. 13015 ____gi10 
P r a d o y Ten ien te R e y . - S e a l q n i l a u 
habitaciones con balcón á Prado y con todo 
servicio, precios módicos. Hay dos habita-
ciones bajas como para oficina, rraao lia. 
E S U D R . . 0 - X 7 I H . ^ L X i , 
OCULISTA 
Consultas de 12 á a. i'articnlares de 2 á 4. 
CUnioa de Enfermedades « • los ojos para 
pobres fl al mea la inscripciá», Manrique 73, 
entre San Rafael y San Joté. Teléfono 1334, 
O 1741 S6 
SE A I P I I A N 
magníficas habitaciones para oficinas de co-
mercio y bufetes de abogados, en O'Reilly i , 
antigua Universidad, entre Mercaderes y San 
Ignacio, Informan en San Ignacio 11. 
10-16 
E N E M P E D R A D O 7 
se alquilan 3 habitaciosnes entresuelos, con 
vista á la calle dos, propias para escritorio d 
familia sin muchachee, casa de mucho orden. 
Hn Paula 38, se alquilan 3 habitaclons con bal-
cón á la calle: casa de orden, piso» de mármol 
y buen servicio en las dos casas. 
18349 
12943 8-9 
Vedado . -Ca l l e once esquina a C, 
se alquila una casita compuesta de sala, dos 
cuartos y cocina. Tiene agua de Vento, en 1* 
misma informarán, 12933 8-9 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
en los altos m á s hermosos y vent i la -
dos de l a H a b a n a , con ó s in muebles , 
á personas solas ó matrimonios s i a 
n i ñ o s y que sean de moral idad . E g l -
do 16, altos. T e l é f o n o 1 6 3 9 . 
12627 28-3 St 
G E alquila en Puentes Grandes, barrio de la 
•^Pe bá, peffado al ferrocarril de Marlanao, la 
Sréciosa Oaáa nfim, 12 de la calle de San T a -eo de 4 cuartos, sala, comedor, con agua, co-
clna y gran patio con árboles frutales. Darán 
U l A J t t v fiJUQ SUA. M A i t i j » A - — a ^ i B i o n cíe i a mañana.—Sepiiemore u a e i v v o . 
La SfiíÉa y la ízpiarfla 
E n It mayoría de las personas, la ma-
no derecha tiene mayor sensibilidad al 
tacto que la izquierda, pero ésta ei más 
sensible á la temperatura. Si se meten las 
dos manos en dos vasijas llenas de agua á 
igual temperatura, la izquierda sentiría 
mejor la sensación de calor y otro tanto 
ocurrirá aunque un termómetro colocado 
dentro de cada vasija demuestre que el 
agua de la izquierda está más fría que la 
derecha. 
Este efecto tiene su causa indudable-
mente en el hecho de que es más constan-
te el uso de la mano derecha, lo que pro-
duce una tendencia á engrosar su cu-
tis, mientras que la izquierda se emplea 
tnenos, y por lo tanto, el cutis es más fino 
y delicado. Como por causa distinta, es 
Jnás fino y delicado que todos sus congé-
neres, el chocolate de LA ESTRELLA., á 
pesar de que se usa más que ningún otro. 
g a c e t u x a 
HOY.—Una fiesta de arte. 
Es el segundo de los Conciertos His-
tóricos de la Banda Municipal, que se 
celebrará en el Gran Teatro, á las dos 
V media de la tarde, con un programa 
brillante. 
Toca su turno á Italia. 
Obras de las escuelas clásicos y ro-
mántica sou todas las que se ejecuta-
rán. 
En Payret, el bioscopio. 
Funcionará tarde y noche exhibien-
do muchas y muy recreativas vistas, 
serias unas, cómicas otras, y todas, en 
fin, de gran duración. 
Albisu, 
Habrá función por la taráe y por la 
noche en el popalar coliseo de la plaza 
fle Monserrate. 
L a primera, á la una y media, está 
combinada con dos zarzuelas. L a Vara 
de Alcalde y E l Perro Chico, j entre 
nna y otra, ''la muñeca eléctrica." 
Por la noche, programa mixto. 
V a en tanda única L a Matorca Roja 
seguida de ''la mufíeca" y después la 
vieja y hermoga zarzuela E l Udoj de 
Lucerna, que se cantaré en función co-
rrida con el mismo reparto de la noche 
anterior. 
La Compañía Ecuestre y de Varie-
dades dará una matinée en Martí ofre-
ciendo para los niños que concurran 
bonitos regalos de juguetes. 
E l programa está lleno de atractivos. 
Por la noche, la Compañía que diri-
ge el señor Alonso pondrá en escena el 
grandioso drama titulado Los dos sar 
genios franceses. 
Y en Alhumbra un bonito cartel. 
Consta de las dos aplaudidas obras 
E n la Joma del Angel y Batalla de tiples, 
é las ocho y las nueve, respectivamente. 
Hé ahí cuanto tiene de interesante el 
programa del día. 
!Nada más. 
HOKTENSIAB. — 
Los ojos cierro, y delante 
miro como on otros tiempos, 
la casita azul, aquella 
de mi amor y mis ensueños! 
¡Ay, mis nobles ambicione», 
y mi rincón solariego 
y todo lo que más quise... 
quó lejos está, qué lejos! 
SaiiU-Bafiez. 
SARAH BKRNHAiíf iT,—M Flgcro, de 
París, dice que SaraL Beruhart vendrá 
á Cuba en Febrero, y puede ser cierto, 
aunque necesitamos verlo para creerlo, 
porque la excursión á la Habana esta-
ba ligada con la excursión á Méjico, y 
ésta ha fracasado por no haber quien 
gaiHiitice los 40.000 pesos en oro fran-
cés que pretendía por las doce repre-
sentaciones que iba á dar. 
De todos modos, si viene, echaremos 
pelillos á la mar, y no nos acordare-
mos de aquellas calificaciones crudas 
que hizo la genial artista respecto de 
este país.para no ver en ella más que á 
la gran actriz francesa de universal re-
nombre. 
Y por lo que puede acontecer y sa-
biendo que Sarah vendrá ó no vendrá; 
pero que María Barrientos, que en el 
mundo del arte está á mayor altura 
que ella, vieue positivamente en D i -
ciembre, para la gran temporada de 
ópera en el Nacional, bueno es que las 
damas del mundo de la hermosura y la 
elegaucia, que lucirán sus encantos en 
esas noches teatrales, vayan prepa-
rando sus atavíos. 
Para ello lo primero que debeu ha-
cor es visitar La Filosofía, de í íeptuno 
y San Nicolás, porque el gran almacén 
de géneros de Lizana y Diaz es, este 
año como los anteriores, el porta-es-
tandarte de la novedad en loatañadero 
á telas de invierno. 
NUEVA MORADA.—El joven y repu-
tado doctor Ramón Palacio y Pérez 
tiene la amabilidad de ofrecernos su 
nueva morada en la ca^a de la calzada 
de San Lázaro nrtmero 246. 
Nos complacemos en hacerlo así pú-
blico para conocimiento de sus nume-
rosos clientes y amigos. 
LA FAMA MFJOR ADQUIRIDA.—Es la 
que con sobrada justicia disfruta el pia-
no ''Kallmann", champion de los pia-
nos que vienen & Cuba, las personas 
que tienen el buen acierto de preferir-
lo, adquieren á la vez la seguridad de 
no tener que arrepentirse de su elección, 
reconociendo cada día en el precioso 
mueble las más bellas cualidades de un 
perfecto instrumento. 
Nuestra afirmación sobre este pnnto 
está garantizada por los constantes elo-
gios que í diario recibe su único repre-
Beutants. el sefior Giralt, en su almacén 
de música de O'Reilly 61, no habién-
dose dado un solo caso de desagrado en 
más de 500 pianos vendidos. 
Por eso no nos cansaremos de acon-
Bcjar al público, desista del tan erróneo 
como antiguo eistema de pagar alqui-
ler por un piano viejo y acuda á la ca-
de Giralt, de donde saldrá complacido, 
adquiriendo en propiedad un magnífico 
piano "Kallman", á pagar por mensua-
lidades de 2 centenes, sin necesidad de 
presentar garantía. 
TOMADA LA PALABRA—El distingui-
do literato irlandés Justino Mac Oar-
thy, cuenta en su autobiografía uu he-
cho que tiene mucha gracia. 
Decidido á vivir de las letras, escri-
bió un cuento y lo llevó al director de 
un periódico de Londres. 
—Vuelva usted dentro de unos días, 
le dijeron. 
Así lo hizo Mac Carthy. Dejó pa-
sar una semana y volvió á ver al di-
rector. 
—^A-cepta usted mi artículo!—pre-
guntó tímidamente. 
—Si; y sesenta como éste. 
E l incipiente cuentista, dio las gra-
cias emocionado y Re despidió. 
No se oyó hablar una palabra del jo-
ven autor por más de dos meses. A l ca-
bo de ese tiempo se presenta ante el 
director del periódico con un gran pa-
quete en la mano. 
—¿Qué es eso? 
—Los sesenta artículos que usted me 
pidió. 
—Yo no le pedido á usted semejan-
te cosa, hombrel—exclamó sorprendido 
grandemente el director. 
—Si, señor. Recuerde usted que me 
dijo que aceptaba mi cuento y sesenta 
más como aquel, y yo fiado en su pa-
labra de caballero los be escrito. 
Los cuentos no fueron rechazados.' 
PÁSALOS MÑÓS.—Por los niños y 
para los niños trabajan los grandes; 
por los niños se preocupan todos; para 
los niños hay aromas en las flores y 
cantos en los pájaros y estrellas en el 
firmamento: por los niños y para los 
niños prepara Ramón Crusellas su fa-
mosa bananina, que resulta el alimento 
más delicado y sano que se les puede 
dar. 
¡EL GRAN HOMBRE!— 
E l cronómetro Borbolla 
es el mejor observado 
y se garantiza. Pueden 
los más humildes comprarlo, 
pues se vende á cuatro pesos 
que es venderlo regalado. 
Borbolla también recibe 
los magníficos pianos 
eléctricos, los mejores 
que en el siglo se inventaron. 
En joyas no hay quien lo iguale: 
brillantes, rubís, topacios, 
esmeraldas, amatistas 
de cien modos combinados. 
En estatuí tas d« bronce 
de calamina y de barro, 
lo mejor que se fabrica; 
y en muebles un despilfarro, 
desde el más lindo y modesto 
al más lujoso y más caro. 
¡Borbolla siempre invencible, 
Borbolla siempre en lo alto! 
A LUS TOMADOSF8 DE CERVEZA.— 
Los bars de cerveza, que tanto se han 
generalizado en la Habana, están reco 
mondados por la ciencia. 
La esencia de la cerveza está en su 
fluido aromático; si se le deja evaporar, 
adquiere un gusto desagradable, pro-
duce dolores de cabeza y causa indiges 
tiones, mientras que tomándola antes 
de que se evapore, es gustosa, saluda-
ble y ayuda la digestión. 
Por eso la cerveza embotellada es in 
ferior á la de los barriles. 
En Monaco, el paraíso de los bebe 
dores de cerveza, las mujeres beben ca-
si tanto como los hombres. Una ley 
prohibe que se sirv^ el líquido con es 
puma, y ordena que cada bebedor ten 
ga un bock de su propiedad, con tapa 
dera. 
RETRETA.—Programa de las pie-
zas que ejecutará la Banda de Arti-
llería en la retreta de esta noche, de 
ocho y media á diez y media, en el 
Malecón: 
Gran marcha militar Estrada Palma, 
A. Mirault. 
Obertura de la ópera Marta, primera 
audición, F . Fotew. 
Longing for Home, A. Jngmann. 
Gran selección de Bohevúa, Pnccini. 
Gran selección de Bohemia, Puccini. 
Capricho carecterístico Moraima, G. 
Espinosa: 
Danzón Lo» Oronisfas, B. Peña. 
Two Step Tanliana, primera audi-
ción, E . E . Leftis. 
El Jefe de la Banda de Mfisloa, 
José Marín Varona. 
LA KOTA FINAL.— 
En nna comida. 
—¿Qué es esto!—dice el convidado 
al liegar los postres. 
—Son buñuelos de viento. Cómalos 
usted, que son muy ricos. 
—Según el viento de que sean; por-
que hay que advertir que el viento sur 
me hace mucho daño. 
A D O R N O S 
p a r a s a l a s , s a l e t a s y ( p m e d o 
r e s . G r a n s u r t i d o d e J a r r o n e s , 
c o l u m n a s , figuras, p l a t o s , c u a -
d r o s y e s t a t u a s d e p o r c e l a n a 
J n a , b i s c u i t y t e r r a c o t a . 
J . B O R B O L L i , COMPOSTEIA 56. 
C-1875 l S t 
si cierto para no pecar: esta contempla-
ción har& un prodigioso aumento en ól 
de todas las virtudes, dice San Anselmo. 
E l flaco cobrará alientos, el afligido con-
suelos, favor el menesteroso, ayuda el 
desvalido, el fuerte más gracia, el per-
fecto más Justicia, y el santo más gloria. 
Viendo á María padecer, ¿Quién rehu-
sará los ejercicios peuosos de la vida cris-
tiana? «quién no abrirá el pecho para que 
tomen de ól posesión los cálices amargos 
de las tribulaciones con que prueba Dios 
á sus escogidos. Además, que Marta San-
tísima lo agradece y no es como nosotros 
que dejamos el agradecimiento en mera 
pasión de alma, sino que le explica con 
muchos y muy singulares beneficios, y 
cuida de que BU santísimo Hijo nos llene 
de bendiciones. 
D I A 18. 
Santos Tomftg de Villanueva, confesor, 
y Metodio, mártir; santas Irene y Sofía, 
mártires. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 17 —Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de los Desampa-
rados en el Monserrate, y el día 18 al Pu-
rísimo Corazón de Marta en Belén. 
I G L E S I A 1>E SAN F E L I P E 
E l martes 19 se celebrará la misa ca.irada al 
Glorioso Patriarca San José. No olviden los 
devotos las indniifencias qne hay concedidas 
por oír dicha misa. 13272 3m-15 lt-15 
l i l i l í . 
L O B I N 
II , Rué Royal* 
• PARI» 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 17 D E S E P T I E M B R E D E 1S05. 
Este me< está consagrado á San Mi-
guel Arcfingel. 
E l Circular está en Jesús del Monte. 
Los Dolores Gloriosos de Nue«tra Se-
flora.—La Impresión de las Llagas de San 
Francisco de Asíp.—San Pedro Arbués, 
y santa Columba, virgen, Mártir. 
jDe qué utilidades tan grandes y cier-
tas será poseedor el que contemple los 
dolores de María Santísima! Tedos cuan-
to» buenos pensamientos haya causado 
en el alma le servirá de antídoto seguro, 
dice San Bernardo, y de preservativo ca-
EL VERANO l 
i 
trastorna la digestión = 
f dámgar i Jaquecas. | 
Mareoí, BUloeldad. = 
Malestar general, etc 3 
Una cucharada todas las mafianafl : 
•vita todas esas Inconveniencias 
30 AfiOS DE EXITO CRECIENTE \ 
M A G N E S I A 
S A R R A i 
REFRESCANTE EFERVESCENTE § 
DROGUERIA SARRÁ " " ^ \ 
Tteirat* ta ) CoapnUU. Habana Farmacia» § 
lilllllilHlllliliilllllll'lill""1"""1'̂  
G I M A DE BELEN 
E l martes, día 19 c«lebra la Crongrregación 
del Patriarca San José, ios cultos acostumbra-
dos ea honor de su excelso Patrono. 
• las 7 se expone su Divina Majestad, á laa 
~':-u hay meditación y preces, á las 8 misa con 
plática y Comunión General. Be termina con 
la bendición y reserva del Santísimo Sacra-
mento. 
Los asociados y los (joe de nuevo se inscri-
ban, eranan indulgencia plenarla, confesando 
y comulgando. A. M. D. G, 13295 8-15 
SOLEMNES CULTOS 
E N L A 
n 1 ü M i t o 
E l próximo jnevaa 14 de Septiembre empe-
zará la novena de la Sma. Virgen de las Mer-
cedes en el orden siguiente: 
El jueves á las 5 de la tarde, repique gene 
ral de oampnnas al izarse la bandera de la 
Merced. Kl mismo día y siguientes á las 
de la tarde, rosario, letanías cantadas, nove-
na, sermón y cánticos al final. Por la mañana 
a las 8, misa solemne y novena. E l dia 23 al 
oscurecoj1 seré la pran Salve á toda orquesta. 
El 24 A las 7, tendrá lugar la misa de oomu-
nión general. A las 8X misa solemne con or-
questa y predicará las glorias de María un 
padre de la Congregación de la Misión. 
Suplico á loa fieles que deseen contribuir para 
los gastos de la novena, y. así honrar a la tíma. 
Virgen de las Meroedes, entreguen su óbolo 
en la sacristía, y la Sma. Virgen pairará con 
creces lo que por ella se haga.—El Superior, 
Ramón Güell. 13080 8-12 
M i ArclucoíMa ie9 S. Sniío. fe la Catedral 
Se recuerda á los Sres. H. H. y al público en 
general, que el próximo domingo 3'. de mes se 
celebrarán á las 7 y 8 de la mañana, los cultos 
reglamentarios, en la Santa Igl esia Catedral. 
Habana, 15 Septiembre de 1905.—Juan Pala-
cios, Rector.—José Francisco Güell, Mayor-
domo. 13318 2trl5 2m-18 
H U i 0 . 1 . 
D E S. ± l i A X ( J I S t O D E A S I S 
PROGRAMA de laa fiestas que se celebrarán 
en esta Iglesia, en honor de la Impresión 
de las llagas de nuestro Seráfico Padre 
San Francipco. 
E l dia 12.—Se dar» principio al devoto qui-
nario con Misa solemne á las ocho y gozos 
cantados ai final. 
Dia 18.—Al obscurecer Saive solemne. 
Dia 17.—A las siete y media tendrá lugar la 
Misa de Comunión General. 
A. las nueve se celebrará una gran Misa á to-
da orquesta, á la qne asistirá el Ilustrisimo y 
Reverendísimo Sr. Obispo, estando el sermón 
á cargo del orador sagrado Fray Florencio, 
C. D. 
Este día está dedicado á la Impresión de las 
Llagas y los cultos son costeados tradicional-
mente por la Sra. Condesa de Bnenavista. 
Al oscurecer se cantará la Salve. 
Dia 18—A las ocho y media solemne Mina 
cantada con ormiesta y sermón ¿ cargo del R. 
P. Fray Bernardo Lopátegui Franciscano. 
Este día está dedicado á las glorias del 'Sera-
fín de Asís. 
Al oscurecer se cantará la Salve. 
Dia 19.—A las ocho y media solemne Misa 
cantada con sermón á cargo del Rdo. P. Fray 
Antonio Recondo, Franciscano. 
Este dia está dedicado al Santísimo Sacra-
mento. 
Por la tarde á las seis se redará la Corona 
Franciscana. Se harán las preces al Santísimo 
y se terminará con procesión salerane del San-
tísimo por las naves del templo y Reserva. 
Se suplica á todos los Hermanos y 
Hermanas que vistan el Santo Esca-
pnlario al exterior. 
Habana 11 Septiembre de 1905.—La Camare-
ra, Condesa de Buenavista.—El Ministro, Juan 
Palacios y Ariosa. 
13067 «It 5m-12 5t-12 
COMUMCADOS. 
Centro Asturiano 
DE L á RABANA 
Sección de Instrucción. 
SECRETARIA. 
Debidamente autorizada esta Sección por la 
Junta Directiva, se hace público para conoci-
miento de los Sres. Socios, que desde hoy que-
da abierta, todos los días hábiles, de siete á 
diez de la noche, la inscripción para aquellos 
alumnos qne deseen matricularse en el curso 
escolar de 1905 á 1906. 
Al efecto, se advierte que para ser declara-
do admisible el alumno, deberá presentar los 
documentos y anteceden tea que juzgue nece-
sarios la Sección, pudiendo esta admitir ó re-
chazar á los aspirantes sin tener que dar ex-
plicación alguna, 
Selo tendrán derecho á ser matriculados los 
hijos ó hermanos de socios, pero para ello 
habrán de contar oon diez anos cumplidos y 
no más de catorce, pues io* que excedieren de 
esta edad deberán ser socios para disfrotar de 
la enseñanza como de los demás derechos re-
glamentarios. 
Habiendo safridn algunas reformas el plan 
de enseñanza que estaba vigente, ooctándose 
entre ellas el establecimiento de una Escuela 
de Comercio completa, se han impreso varios 
ejemplares de esas reformas, loa que se hallan 
de manifiesto en la Secretaría de la Sección 
para que puedan examinarlas los que deseen 
matricularse, 6 los padres ó tutores de estos, 
cuando se trate de niños menores de catorce 
años. 
Debe entenderse que al solicitar y obtener 
la matricula, ae acepta el Reglamento de la 
Sección y el especial de enseñanza, quedando 
por lo tanto, obligado el alumno á cumplirlos 
en todas sus partes. 
Habana 8 de Septiembre de 1905.—El Secre-
tario de la Sección, Belarminio Gómez. 
c 1696 7 St 
RENOVADOR A. GOMEZ 
La fama conquistada con tan precioso me-
dicamento, por mt/lare« de cura* mnrariIíosa« 
en enfermos desahuciados que padecían de 
ASMA 6 AHOGO y todos los caíarros viejos y 
nuevos, a yudos y crónico» y afecciones del pe-
cho por rebeldes que sean; está alendo objeto 
de codicia é imitaciones poco escrupulosas 
con fraECOs y envolturas parecidos, etc.—-El 
Ledo. F . Marrero como preparador de tan 
precioso remedio. 
AVISA AL PUBLICO 
qne los únicos depoBitarios y agentes genera 
les del afamado Renovador A. G6me* son La-
rrazabal Heos. —Droguería y Farmacia 
" S A N J U L I A N " 
R I C L A N U M E R O 99, H A B A N A . 
Con depósito en laa droguerías de Sarrá, 
Johnson y Taquechel y venta en todas las Far-
macias. 
c. 1678 l-9t 
N O D E B E F A L T A R 






Una cucharada todas las mañanas 
reíUlaxUa el cuerpo f ¿vita loe ma-
reoí, UdigesUones. jaqaeoat, etc., 
propias dalverano. 
DROGUERÍA S A A R A U £ » 
Ttaitatt Rey y CtnpMttli. I r i m Parauiai 
ES 
F A R M C K U T I C O 
E N AGUACATE NUMERO. 22, HABANA 
Remedio fínico y seguro para la curación ra-
dical del ASMA 6 AHOGO, catarros rebelde» 
y crón'coe y la tisis en su principio, reumatis-
mo, suspensión menstrual, escrófulas, etc. 
Aquí DO hay eng-año ni falsa 
promesa. 
tecate 122. entre Tejadillo y Enmedraío 
13391 ' J i-ig 
E M M M Z A S . 
C L A S E D E PIANO 
Una buena profesora se ofrece para dar lece 
eiones de piano & domicilio, ó en su easa cali-
de la Habana n: 104. Frecioa módicos. 
CLASES 
Un competente maestro de 1? y 2í enseñanza 
f de Inglés y Taquigrafla se ofrece con tal ob-
jeto. También orepara para el Magisterio y 
para las onosiclones de Diciembre. Recibe 6r-
denes en Obrapia 60. 13334 H 2 
S. B (JEN A VENTOR A 
Colegio de primera EnseAanza, 
Elemental y Superior. 
C A L L E l l í NUM. 43, (entre 10 y 12, Vedado) 
Se facilitan prospectos. 
13243 26-14 Sb 
o l e g i o 4 ^ r a n e e s 
O B I S P O oG, IIABAIÍA. 
DIRECTORA: 
¿ S e o n í e 
Officier d' Academle. 
Enseñanza Eiemental y Superior, Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, meca-
nografla.icalistenia, piano, estudiantina, ar-
pa, dibujo, pintura, labores de todas clases etc. 
Preparación para exámenes de Maestras. 
Re admiten internas, medio interuas y ex-
ternas. 
13212 15-14 Stb. 
» 9 C o l e g i o " P o l a 
Se solicitan dos profesores competentes en 
la 1? enseñanza elemen*al • superior. Infor-
marán Reina 131. De 10 á 12 y de S á 5. 
c 1734 4-14 
ENBiisH m m c o r a m i o N 
Lecciones oon texto. Sólo á domicilio.-Ordenes 
en OBISPO 56, Sedería. 
T A Q U I G R A F I A . 
13149 15-13 st 
P. Herrera, Profesor Mercantil, da 
clases de instrucción elemental y superior, y 
de inglés, teneduría de llqros y aritmética 
mercantil, á domicilio y en s.u academia, Obis-
po 86. 12957 26-98t 
dír. G r e c o . - E n s e ñ a p r á c t i c a m e n t e 
6, hablar y entender Inglés con perfección, 
como se habla en los Estados Unidos, en muy 
corto tiempo con su propio sistema práctico 
todo Inglés, titulado '*English Conversation", 
que se vende á peso plata. Aguacate 98. 
128b2 26-S8 
El Alfil i la M i l 
COLEGIO DE SEÑORITAS. — Villegas 109 
Directora: Mariana Lola Alvarez 
Enseñanza primaria, secundaria, superior, 
comercial, idiomas, solfeo, piano, dibujo, pin-
tura, preparación de maestras, corte y labo-
res de todo género. Se admiten pupilas, me-
dio-internas y externas 12692 269-5 
f ALIVIA ENSEGUIDA" 
- AHOGÓ . I 
LOFAOL-vs-ASMA 
O P R E S I O N 
ENFISEMA - -
CUM ü t* TiCNE CONSTANCIA 
FAMUCI» 
. . (Cu aattira ti H prtuisU ti «IU-
unATtSi<<*fnffc «se nk CMU »o««g« 
(« n>* «f !«• «itrlM <tf «ta Uf.W 
P r a d o 64 
Para dar clases de P y -1 E n s e ñ a n z a 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
eximenes. Dirigirse por correo á J . O. en 
Obispo 80, tienda de ropas £1 Correo de Pa-
rís, g 20Oo 
Directora: Doctora Maria Luisa T>olz 
Próxima & regresar de su viaje í Alemania 
la directora de este plantel, se reauudarán las 
clases el lunes 11 de Saptiembre. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y exter-
nas. 
SE FACILITAN PROSPECTOS. 
12557 26-1S 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés, Francés 
y Alemán. También se ofreee para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bres. Aguacate 1. O Jn 30 
A C A D E M I A D E I D I O M A S . 
A cargo de la inteligente profesora Mr». O. J. 
James. E l método de enseñanza es sencillo, 
rápido y práctico. Lecciones también á domi-
cilio, Monserrate 2 A, esq. á Animas. 
12598 26-3 S 
COLEGIO "ESTER" 
Obispo 3 9 , a l tos , H A B A N A . 
DIRIGIDO 
por la Profesora Otiiía ü. fle AITTO 
Institución para niñas y Stas. 
Enseñanea Primaria, Elemental y Superior, 
Religión, Idiomas, Mecanografía, Música, 
Pintura, Corte y Confección, asi como toda 
claf e de labores á mano y miqnina. 
Horas de clase: de 8 ó 10 y 11 y I X á 4. 
Se abre el V. de Septiembre y se dan Regla-
mentos 4 quien los solicite, c 1603 26-30Ag 
U n a seftora Inglesa que b a sido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mocha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas, instruc-
ción general y piano, se ofrece 6 dar lecciones 
á domicilio y en so morada Refugio L 
12371 28-29 Ag 
EL NIÑO DE BELEN 
Colegio de niños. Aguila 335. 
Sucursal del Colegio de Belén. Enseñanea 
elemental y superior. Inglés. Regente, Fran-
cisco Lareo y Fernández: se admiten niños que 
ya sepan leer. Pídanse prospectos. 
12276 26-26 Ag 
DE 
PLAZA D E L CRISTO. 
E l dia 4 de Septiembre se abren las clases 
en este acreditado centro de Instrucción, de 
Primera y Segunda Enseñanza V Ourso Oomer-
cial, dirigido por los Küos. Padres Agustino*. 
Be admiten medio pensionistas y externos. 
Clases de español, Inglés, francés y alemán. 
Pídanse Informes y prospectoB en el Saint 
Augustine's Oollege.—Bernaza y Amargura, 
C1&63 26-2CAg 
a r t e s y m m m . 
R A M O N E E R M I D A LOPEZ 
contratista de obras, referma y construye to-
da clase de edificios, elegantes chalets ameri-
canos de madera 6 de ladrillo con armazón de 
madera ó hierro, todos de gran novedad y so-
lidez. Del estilo más lujoso al más modesto. 
Compra casas chicas en ruina con títulos lim-
pios y trato directo. Ordenes: Lealtad 12, de 6 
á 6. 12699 2o-&5 
3153 PERSONAS 
Se solicitan para graduarles la vista 
gratis y facilitar 
ESPEIÜELOS B E PIEDRAS DE P 
á precios módicos. 
" ¿ V J Í l m e n d a r e s * ' 
c 1E11 
O B I S P O 54 . 
alt 13-1 
para C O L E G I A L E S desde CINCO PESOS. 
85, O B K A P I A , 8 0 
12392 tl-9 m7-10 
Taller de lavado Japboa. Paseo entre 
9 y Calzada. Se hace cargo de toda clase de ro-
pa de señoras y caballeros. Perfección en el 
lavado y planchado y mucha puntualidad. 
12S67 26-7 Sbre. 
P A R A - R A Y O S 
B. Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
ediñeioa, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo reco-
nocidos y probados con el aparato para mayor 
garantía. Instalación de timbres eléctricos. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparatos del ramo eléctrica Se 
garantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
13013 26- 7 S 
Moles y FeMas. 
Afaison Dorée. Gran casa de huéspedes de 
-^^Soledad Mérida de Durán. Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos á fa-
milias, matrimonios ó personas de moralidad, 
pudiendo comer en sus habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 124, Tel. 280 
1S414 4-17 
Se desea comrar una ó varias casitas, 
situadas en la calcada del Monte, en el tramo 
comprendido desde Egido á Cuatro Caminos, 
también se compra otra en O-Reilly ó cerca de 
ella, ae trata con sus dueños ó corredores. In-
forman O-Reilly 44, interior. £1 comprador es 
una señora. 13413 8-17 
Sin derecho á pedir corretag-e.-Se 
compra nna casa de manipostería y azotea, 
edificado en diez varas de frente por treinta 
de fondo próximamente, que no sea de cons-
trucción antigua ni hümeda, dentro dt las ca-
lles de Reina, Lealtad y Animas. Neptuno 84, 
informarán. 13392 4-17 
LOPROTEJENA VD. 
L A L E Y 
PÍLOOWS'CHAGRES 
La Ley protejo la Marca 4» I» 
iMlftlmn PÍIdorai Chagrei por 
SARRA y castiga i loe faUiÜctdo-
rat. Las PILDORAS CHA» 
GRES p retejan i Vd. y la curan 
•1 paludismo y toda clast de 
calenturâ . 
ORÚGUEflIA SARRA'. HABANA 
Agrrlmonsura.—Se desea comprar un 
tratado de Agrimensura por Desiderio Herre-
ra y otro por Rodrigo Bernardo y Estrada. Di-
rigirse al Secretarlo de la Asociación de F a -
cultativos Constructores y Agrimensores, Ta-
cón 2, Habana. 13344 4-16 
Se desea comprar nna casa de cons-
trucción moderna, de alto y bajo, con todo el 
servicio sanitario y qno esté situada entre las 
calles de Barnaza y Cuba y Luz y Chacón sien-
do su precio de g ¿0.000 pesas. Jesús de! Mon-
te 462. 13287 4-16 
B O R R A J A 
Se compra en cantidades: Droguería Sarrá. 
Teniente Rey 11, 13242 15-14 
S O L A R : Se desea comprar uno en el 
Vedado, comprendido entre Baños y calle !2, 
y entre calle 9 y 23, Ubre de todo (fravamen, 
sin corredores: trato directo con el Tendedor. 
Escribir J . R. B. sección de anuncios de este 
Diarlo. 18140 8-18 
C O M P R A S 
Deseo comprar una finca de una caballería 
más ó menos, lindando parte de ella por ca-
rretera y que ao esté lejos de la Habana, prefi-
riendo Cojimar 6 entre la Ceiba y Marianao. 
Debe tener buenos pozos y alguna arboleda ó 
frutales pero se prefiere que no tenga casa de 
vivienda. Dirijirse TBD, apartado 632. Habar 
na. 13039 8-12 
PERDIDAS 
Se ha extraviado un perro de caza, 
cachorro, blanco con manchas carmelitas, en-
tiende por CANELO, lleva al cuello nn collar 
de cuero, L quien lo devuelva en la bodega de 
San Lázaro, esquina á Crespo, se le gratificará 
generosamente. 13380 4-17 
PÉRI>Il>A 
De la casa Sitios 1S2 se ha extraviado nn 
perro fino, el qne lo entregue en dicha casa 
será gratifleado. 13278 4-15 
Quien devuelva á la casa Acular 75 
un perrito blanco, lanudo, coa lM dos orejas 
amarillo claro, que entiende por Tltí, desao»-
recido el dia 12 del actual, será gratificado ge-
nerosamente, pues es un recuerdo de familia. 
1S2Ü2 4-15 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
lolocarse de criadas de mano ó manejadoras, 
saben cumplir oon su obligación y tienen quien 
las garantice. Informes Corrales 46. 
13409 4-17 
SOIJUTIBES. 
B I O C E N O 
t (EMEflDEADOR DE YIDA) 
Mujer, hé ahí tu salvación! 
1870.' S-10 
A M I S T A D 5 S 
üna cocinera blanca que sea del país y una 
criada de mano peninsular, ambas que sepan 
su obligación. 18364 2?-16 2m-17 
E n San J o s é 127 F . 
se solicita nna criada de mano. Si no sabe 
cumplir con su obligación que no se presente. 
13328 ^17 
Cocinero y repostero en general, pe-
ninsular, se ofrece para casa particular ó de 
huéspedes, es aseaao y sabe su oficio con toda 
perfección. la{'01 man O'Reilly y Monserrate, 
vidriera de tabacos en Manzana de Gómez. 
13399 4.17 
Se solicita una criada de mano que 
sepa coser á máquina, que sea honrada y tra-
bajadora. SI no reúne estas condiciones qne no 
se presente. Sueldo dos centenes y rops lim-» 
pia, tiene que dormir en el acomodo, Vedado 
K. entre 17 y 19 y Muralla 19 altos, informan. 
14412 4-17 
Animales. -Se desea un Fot Ferrior ó 
buen perro para guardián de casa. Se prefiere 
dos, macho y hembra y conviniendo se podría 
cambiar por venados 6 conarios finos. Calle 
19 aaqnina á J . Vedado. 13403 8-17 
P O n T N F T ? A Se precisa una peninsular 
V/Vj'v-,-L^ para corta familia queayu- ; 
de algo á los quehaceres de la casa.—Se le dan ; 
dos centenes al mes y buena habitación. Sin 
referencias que no venga ninguna. Tejadillo . 
nóm. 68. 0-16 w 
ü n a señora puninsular desea coJo- ^ 
earse de cocinera en cas» particniar ó estable- ^ 
cimiento, tiene personas que garanticen sa ' 
comportamiento. Informarán Inquisidor 25. 
13375 á-17 ^ 
Dos Jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de manos 6 manejadoras:sa-
ben cumplir con su obligación y tienen quien 
las recomiende. Informes calle F. cuartería 
del Conde de Sagnnto, cuarto núm. 1. 
13411 4-17 
Se solicita una criada gallega eu 
Lamparilla 34, bajos, de 2 á 5 p. m. Si no ha* 
ce mandados que no se presente. 
13415 4-17 ^ 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de orlada de manos 6 
manejadora; es muy carihosa con los niños y j 
tiene quien responda por ella. Informa Pérez.* 
Jesús del Monte 17. 13396 4-17 J 
Dos señores ingleses desean alquilará 
unos altos en una casa decente y tranquila enl 
las cercanías del Parque Central. Dirigirse 
por escrito á J. N. en esta oficina. J 
133(58 4-17 
Ua muehaclio de color de 12 á 14 <i 
años para ayuda de los quehaceres de ana casa, i 
sueldo puntual. Teniente Rey 68, casi esquina 
á Compos tela. 13881 4-17 I 
Una buena cocinera peninsular que' 1 
duerme en la colocación desea colocarse en I 
ca^a particular 6 establecimiento, sabe cumplir 1 
con su obligación y tiene quien la crarantice. i 
Informes calle D, caai esquina á 21, Solar. I 
13358 4-77 < 
Desea colocarse una señora peninsu* ' 
lar de criandera á lecho entera, la que tiene 
buena y abundante, con dos meses de parida, i 
tiene personas que la recomienden. Informaa 
Virtudes 173. 4-17 
Desea colocarse una señora peninsu-
lar de mediana edad, de cocinera para una': 
corta familia, referencias buenas, de las casas 
donde ha estado. Sitios 25 informarán. J 
13362 4-171 j 
Cocinera que sepa su obligación \ 
se necesita en San Juan de Dios 6 bajos, soel» 
do dos centenes. 13887 4-17 '• 
D. Vicente Baílalo, desea saber el < 
paradero de sos tios, Manuel Baílalo y Auto-1 
nio, que según noticias se encuentran en la -
provincia de Cienfaegos, el que sepa de ellos 
pueden dirigirse á Compostela 78, Habana. 
13370 4-17 I 
Brillante negocio.-Se remunera bien 
á toda persona activa y entendida que quiera" 
trabajar honradamente. Resukado práctico ¡ 
inmediato. Pormenores en San Ignacio 68, de 
8 á 10 de la mañana. 13372 13-17 9 A 
A B O G A D O y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y da 
intestados, testamentarias, todo lo que perte- | 
nece al Poro, sin cobrar hatta la ounclusión; 1 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobro ¡ 
hipoteca. San José número 30. A 
13365 4-17 
E n Consulado 28 se solicita una co«j 
ciñera que ayude á los quehaceres de la casa, 1 
que traiga referencias. 13378 4-17 4 
E N L I N E A 80 
esq. á A., se solicita una buena planchadora. 
133SO 4-17 
Se solicita tina cocinera de mediana 
edad y que ayuda á los quehaceres de la casa. 
Es para un matrimonio solo. Informan calla 
O'Reillv número 73, altos. 
133S9 4-17 
Una señora de mediana edad desea 
colocarse de cocinera en c isa particular. Sabe 
cumplir oon su obligación y tiene quien la 
garantice. Informan Jesús Maria 6. 
13387 4-17 
Una eriada de mediana edad, se so- j 
licita para un matrimonio sin niños. Impon-
drán Salud número veintitrés, librería. 
13394 4-17 
C R I A D O de MANO 
Se solicita una que sepa coser, en Prado 88, 
133S3 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, que entienda algodocosN 
tura y oon buenas recomendaciones. Informaa 
Refugio número cuatro. 
13408 4-17 
S E N E C E S I T A 
un muchacho para dependiente de comercio, 
en Monte número 203. Gran Bazar Pan Amé** 
rica. 13400 í-17 
DESEA COLOCARSE 
una criada de color, con buenas rooomenda-* ( 
clones. Informan San José 25. tr¿ 
13361 4-17 
Dos crianderas recién Heg-adas, una 
da dos meses de parida y la otra de 2 meses y j 
medio. Tienen médicos que las recomiendan y \ 
las garanticen; tienen abundante y buena lo- i 
che. Informan Trocadero 2, esquina á Zulueta, 
que desean colocarse. 13373 4-17 
Una criandera recién llegada, con 2 
meses de parida. Tiene m&dlcos que la reco-
mienda y la garantiza. Tiene abundante y bue-
na leche, desea colocarse, informan San Ig-
nacio 46. 13374 4-17 
Ss i m M í i ia lamlB 
dos agentes para ir al campo á solio!Lar órde-* 
nes casa por casa.—Son indispensables los s i -
guientes requisitos.—Educación, buena pre-» 
sencia, maneras finas y buenas referencias. 
Los que no reúnan estos datos que no sa pre«.i 
senteo.-Be trata de un artículo de lujo de grao 
salida. « 
iln la actualidad solamente empleamos dos 
agentes, quienes sacan $100.00 oro americano 
al mes libre de gastos y necesitamos dos agen-
tes más. 
Concordia G6, á todas lloras 
13884 4-17 
PALUDISMO 
C LAS 8 DC 
CALENTURÍS V ^ A > V ^ 
^1 
PILDORAS^ 





E N E t V E D A D O 
Calle 10 n. 1, se necesita una cocinera penin-
sular qne duerma en la casa y traiga buenas 
referencias. 18113 4-16 
Se necesita ua criado de mano 
de mediana edad para loe quehaceres de una 
casa. Concordia 25)̂  13322 4-ltí 
S E S O L I C I T A 
nna criada de manos española, que entienda 
de cocina para el servicio de un matrimonio 
solo, sin n ños. Sueldo 16 pesos y ropa limpia. 
San Ignacio 55. 13323 4-16 
Cociñera.-Se solicita una cocinera ea 
el Vedado calle F núm. 34, familia americana. 
También un cochero y criado de mano. Puede 
informar á O-Beilly 104. 13310 4-16 
Se oíVece una buena cocinera Espa-
ñola, acostumbrada en el país y una maneja-
dora, dos criadas de mano y nn joven Español 
que tiene buena letra. Informan Virtudes 173. 
13301 
Una señora de mediana edad dése» 
colocarse de ama de llaves para corta fa™'"» 
ó cabaUero solo, sabe coser y corUr. Inlormes 
Sol 4. 13304 t i ? . 
Se solicita una cocinera blanca ó de 
color para una corta familia que duerma en el 
acomodo. Ha de saber cocinar tanto á la crio-
lla como á la española. No siendo asi que no »« 
presente. Sueldo $12. San Ignacio 13. 
* 18324 ^ 
15 
FAGINAS LITERARIAS 
ANTE UN NIDO 
E n nn alero de mi humilde estancia, 
sobre un dosel de rosas purpurinas, 
un albergue ideal, dos golondrinas 
han fabricado con sin par constancia. 
Desde lejos la duce resonancia 
se escucha de sus notas cristalinas, 
cuando llegan las pálidas neblinas, 
y apaga el sol su hoguera á la distancia. 
¡Es un hogar alado, qne bendigo, 
lecho de amor de prole voladora, 
que sólo tiene al cielo por testigo! 
¡Allí la noche sus endechas llora; 
y en tan repuesto y apacible abrigo, 
BU aljófar vierte, al despertar la aurora! 
ELÍAS COEPAKOHO. 
Y O 
C U R O 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A B I C A L . 
He dedicado toda la vid i al estudio do la 
Epilepsia, GoRvuisienas t 
, Sota Coral/ > 
Garantizo que ni Reaedlo curará tos 
casos más severos. 
E l que ©tros hayan fracasado ao es razén para rchu-
ear curarse ahora. Se er.riari G R A T I S á quien le 
pida U N F R A S C O de mi R E M E D I O I N F A L I B L E 
y un tratado sobre Epilepsia y todo los padecímieutos 
&si viosos. Nada cuesta probar, y la curación es se^iua. 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
E s mi único agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis, Tratado y frascos grandes. 
Dr. H . O. R O O X , 
Laberaierios: gb Fine Street, - - Nueva Yerk. 
V " 
1 . 
• Cualquier lector de este periódico que envíe su Bom. 
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON. 
^ Obispo 30 / 55, «!» 
Apartado 70O, - H A B A N A ^ 
recibirá por correo, franco do porte, un Tratado sobr* 
la cura de la Kpilcpsia y Ataques, y un frasco de prue-
ba G R A T I S . 
Dosea colocarse una señora peninsu-
lar, joven, de criandera, de cuatro n̂ eses de 
parida, con leche buena y abundante; es cari-
ñosa con los niños y no tiene inconveniente en 
salir para cualquier punto de la Isla. San Ra-
fael 174. 1S337 4-16 
Desea colocarse una criandera pe-
ninsular, de tres meses de parida y recien lle-
gada de Kspaña, no tiene inconveniente ir al 
campo y una cocinera desea colocarse, dan ra-
zón en el kiosko de Bernaza y Teniente Rey. 
13342 4-16 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora, prefiriendo 
areglar habitaciones. Sabe zurcir y tiene quien 
la recomiende. Informan Mercaderes 4. 
13329 4-16 
C r i a d o , se coloca, sabe su o b l i g a r i ó n , 
tiene recomendación, no se coloca menos de 
tres centenes y el lavado de ropa. Informan 
en San Miguel 60, barbería. 
13352 4-16 
Un tenedor do libros que t iene var ias 
horas desocupadas, se ofrece para llevarlos on 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas. g Qc 
U n a c r i a n d e r a peninsular de c incuen-
ta días de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informes Carlos III , 50, 
13355 4-16 
Una peninsular de mediana edad 
desea colocarse de cocinera y para hacer el 
servicio de la casa. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la garantice. Informan 
Obrapia 14, 13327 416 
Coeinera.-Se necesita una para que 
coHne á un matrimonio solo, que duerma en 
e1 c 'ó y que tenga referencias, sino que 
i M pres ) re, en O-Reilly 87, principal. 
cl8 4-16 
>.•• <J iiMuaUo n ú m . r>7 
altos, se solicita una cocinera para corta fa-
milii». Sueldo ylü plata. 
13325 4-16 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe coser 
é mano y á máquina y es cumplidora en su 
deber. Tiene quien la recomiende Informes 
Vives 157. 13126 4-16 
Se solicita 
una manejadora que tenga referencias. In-
forman calle de San Miguel número 51. 
13354 4-18 
Un dependiente de farmacia 
que sea práctico y que tenga buenas referen-
cias, se solicita en la farmacia del Dr. G. Fer-
nandez, Lealtad y San Miguel. 
13339 8-16 
Una señora desea una colocación para 
criada de mano ó para manejar niños de corta 
edad. Sabe cumplir con su obligación. Crespo 
43, letra A. 13340 4-16 
Una joven modista desea colocarse 
en un taller ó de pasanta en un colegio 6 en 
una casa particular. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene buenas recomendaciones. No 
tiene inconveniente en salir de la capital. In-
formes Cerro 586, casa de los Condes de Fer-
«andina. 13347 4-16 
C O S T U R E R A . 
Desea encontrar colocación en casa parti-
cular que sea de moralidad, tiene quien res-
Íionda de su trabajo y conducta. Informan en ndustria 132. 13333 4-16 
L n a b u e n » lavandera de c » l o r desea 
colocarse en una casa particular para lavar y 
planchar; sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien le recomiende Informes Esoeran-
za n. 90. 13321 4_i6 
O B I S P O 85 
Pe solicita una criada de mano. Inútil pre-
sentarse si no tiene buenas referencias. 
13330 4-16 
Se solicita una muchacha de 12 á 14 
años 6 Sra. de edad, para ayudar á los queha-
ceres de corta familia, el sueldo es de |6 plata 
españolo; también se necesita un muchacho 
blanco que sea del país para una sastrería y 
camisería dAndole un pequefio sueldo. Infor-
man San Lázaro 344, 13305 4-16 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan Compostela 103 
13299 4.16 
Se solicita una buena lavaadera y 
que sepa planchar para lavar ropa de 3 perso-
nas, y se necesita una muchaohita de 13 A 11 
años blanca ó de color para el servicio de la 
easa, se le da sueldo corto. Espada 7, altos en-
tre Chacón y Cuarteles. 13341 4-̂ 6 
S E S O L I C I T A 
ona criada blanca. Sueldo dos centenes y ro-
pa limpa. !• an Ignacio 75, altos, 
13343 4-16 
B A R B E R O S . — S e solicita un medio 
oficial. Sueldo |15 y comida. En la misma 
hace falta uno para sábados y domingos. Café 
La Llave, San Isidro núm. 4. 
13344 4-16 
S E S O L I C I T A 
en Obrapia 47 una señora de mediana edad 
para manejar UJ nifio de año y medio; sueldo 
nn centén y ropa limpia. 
Una señora desea colocarse de crian-
dera á media leche, que la tiene buena y aban 
dante. Tiene quien la garantice. Informan 
Florida 70. 13256 
Se desea encontrar una casa par-
ticular para coser de seis á seis, darán razón 
gomei uelos 45 altos. j43¿57 4-15 
Desea colocarse n n bnen cocinero y 
repostero peninsular en casa particular 6 es-
tablecimiento: cocina á la francesa criolla y 
española: tiene buenas referencias. Informan 
Obispo y Berfiaza, café La Cebada, 
13336 4-16 . 
E n Neptuno 57, altos, 
se solicita una criada 'e mano de color que se-
pa coser, con bu. na i jomendación. 
13266 4-15 
U n a ioven de color, costurera , desea 
encontrar una casa particular, para coser. No 
tippe inconveniente en salir de la capital: tie-
te b enas recomendaciones. Informes Obispo 
n i M 67, altos. 13268 4-15 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
para criado de manos 6 camarero con familia 
respetable. Lleva cinco años en una casa la 
que lo garantiza. Informan Zulaeta 38. 
13270 4-15 
U n a joven de color de .5 meses de pa-
rida, con buena y abundante leche, desea co-
locarse de criandera á media leche. Tiene 
quien la garantice. Informan Picota 18, 
13263 4-15 
S E S O L I C I T A 
un relojero para el campo. Se da buen sueldo. 
Informes taller de modistas Neptuno 183. 
132S9 4-15 
Buen servicio doméstico de ambas 
clases y sexos, dependientes al comercio y to-
do cuanto el público pueda necesitar en sus 
casas en este giro: si lo queréis tenor honrado 
y bueno no lo busquéis sino en la Agencia lí 
de Aguiar O'Reilly 38, Teléf. 450 de J . Alonso 
y Villaverde, 12924 " 13-8 
Médico cirujano de las facultades de París, 
New York y la Habana. 
Especialista en la enración radical de las 
hemorroides sin dolor ni empleo de anestésico, 
pudiendo el paciente continuar sus quehaceres 
Las consultas soa gratis de 1 á 3 p. m. diarias. 
C O N S U L A D O 48-50 
12330 26-73 
Se solicita 
una buena lavandera en San Ignacio 9, altos. 
13286 4 15 
Cocinero.'--Se solicita uno que sepa 
guisar bien á la española y un muchacho de 13 
a 15 años. Se piden referencias, Villegas 106. 
132V6 • 4-15 
CÜBA 140. ALTOS 
se solicita un criado de mano, blanco, con bue-
nas referencias. 13132 4-15 
Se necesita una criada de mano 
blanca 6 de color, de 24 a 40 años de edad, 
I'ríncipe Alfonso 503 altos, esquina á Tejas. 
13284 4-15 
So solicitan aprendices de mecánico 
y de fundición, en la fundición Calzada de 
Concha, Jesús del Monte, entre Luco y Villa-
nueva. 13260 4-16 
Una Srita. costurera desea encon-
trar una señora costurera para coser en com-
pañía 6 le paguen sueldo. Í£a de ser en la Ha-
bana, San Rafael 91. 13267 8-15 
Se solicita un muebacbo joven que 
no pase de 20 años y sirva de criado de manos, 
mandadero y dependiente. Ha de saber leer y 
escribir. Si no es de buenas costumbres y tie-
ne referencias que no se presente. Informan 
Riela 99, botica, 13277 4-15 
UNA JOVEN DE COLOR 
dessa colocarse para limpiar habitaciones. 
Sabe cortar y coser. Informan Curazao 7, 
132S5 4-15 
C O C I N E R A 
Se solicita una muchacha para cocinarle á 
poca familia, y tenga buena recomendación. 
San Nicolás 44. 13291 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que traiga referencias, en 
la Avenida de Estrada Palma esq. á Marqués 
de la Habana. Suoldo dos centenes y ropa 
limpia. 132ÍI7 • 4-15 
U n a joven del p a í s desea colocarse 
de manejadora, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informes 
ViUega8;43.- 13251 4-15 
Dueños de Ingenio 
Peninsular recién llegado de España, rolici-
ta colocación en ingenios en cualquier punto 
de la Isla. Tiene conocimientos prácticos de 
ingeniatura y construcción de obras da imbri-
ca é instalaciones de ferrocarriles, tanto asien-
to de vía como explanaciones, etc. Puede pre-
sentar inmejorables antecedentes de su labo-
riosidad y honradez. Dirigirse por cartas 6 
personalmente Prado 93 A.—A. M. M. 
12990 10-10 
S E O L S E A C O L O C A R 
una cocinera peninsular de mediana edad, so-
lo para cocinar: Darán razón Suarez 1, v le-
tra B. 13260 4-15 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para atender á un niño de 
cinco meses, que sepa cumplir con su obliga-
ción y pueda dar referencias, Línea n. 99, Ve-
dado. 13258 4-15 
Dos peninsulares desean colocarse 
de cocineras, una solo para éocinar y la otra 
Eara cocinar á un matrimonio y hacer los oue-aceres de la casa. Saben cumplir con su obli-
gación y tienen quien responda por ellas. In-
forman Gloria 14. 13261 4-lñ 
Una criandera peninsular de tres 
meses de parida, con sá niño que se puede ver 
y con buena y abundante leche, desea colocar-
se á leche entera, tiene quien la garantice. In-
forman San Nicolás 4 bajos. También se colo-
ca una criada de mano ó manejadora, i 
13292 4-15 
E n San Lázaro 9, altos, se necesita 
una buena manejadora de color que no sea 
muy joven y haya manejado algún niño en ca-
sas que puedan recomendarla; es esclusiva-
mente para una niña de 4 y medio años, $10 y 
13298 ropa limpia. 445 
Buen negocio, se desea un socio para 
una de las mejores fondas de la Habana. In-
forman en la Manzana de A. Gómez, frente a 
Albisu, vidriera de dulces, de Felipe García. 
13293 4-15 
Desea colocarse una cocinera, sabe 
bien su obligación y tiene quien la recomien-
de, está acostumbrada cocinar en fonda, acli-
matada on el país. Oficios 74. 
13282 4-15 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora prefiriendo es-
to último. Es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su obligación. Tiene quien la re-
comiende. Informan Monserrate 123, barbe-
ría. 13254 4-15 
S L S O L I C I T A 
una cocinera y una criada de manos en Ce-
rro 536, Sueldo 2 centenes. 
13247 4-15 
Desea colocarse un señor de cierta 
edad, do encargado de una casa de vecindad 
ó al cuidado y limpieza de uno ó mas escrito -
rios 6 portero de casa particular. Tiene todas 
las garantías necesarias. Reina 85 de 10 á 5. 
132B4 4-15 
E n Galiano 4:7, altos 
se solicita una buena criada de manos, penin-
sular, que sepa cumplir con su obligación; si 
no que no se presente. 18226 4-14 
Se desea colocar de criada de mano 
6 manejadora una joven de color, teniendo los 
mejores infsrmes de las casas en que ha ser-
vido. In-formarán Campanario 135 altos. 
13201 4.14 
S E S O L I C I T A 
una lavandera formal en Aguiar número 13, 
13199 4.14 
D E S E A C O L O C A R S E 
para corta familia de criada 6 manejadora una 
muchacha que sabe coser y demás quehaceres 
de casa. Informes Sol núm. 62, carnicería 
13245 4_i4 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora: sabe coser á 
mano yimáquina y cumplir con su obligación. 
l,l2o|a la garantice. Informan Omoa 14. 
Dos Jóvenes peninsulares desean co-
locarse de manejadoras 6 criadas de mano. 
Son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su obligación. Tienen quien las recomien-
de.̂  Informan Mcmte 147. )3219 4-14 
Sedean colocarse una manejadora y 
una criada de manos, peninsulares; tiepen 
quien las recomiende y saben cumplir con su 
obligación. Gloria número 84. 
3̂229 4-14 
Se necesita una cocinera peninsular 
que á la vez haga los quehaceres de la casa de 
un matrimonio, que tenga referencias, pagán-
dole buen sueldo. Neptuno núm. 90. 
13231 i -U 
ü n a buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular 6 de comer -
eio. Cocina á la española y franeesa con su 
repostería. Sueldo 4 centenes en adelante. No 
tiene inconveniente en salir de la Habana. 
Informan Aguiar 128. 13186 4-14 
Se desea colocar una joven peninsu-
lar, aclimatada en el país, de criada de mano 
ó manejadora. Sabe cumplir con su obligación 
y tiena cuantas referencias sean necesarias. 
No friega suelos. Informan Obispo 7, altos de 
la fonda. 13189 4-14 
Dos peninsulares desean colocarse de 
criadas de mano 6 manejadoras: una sabe co-
snr a máquina y mano; las dos saben su obliga-
ción y tienen quien las garantice. Calle 17, en-
tre 16 y 18, Vedado. 13207 4-14 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, blanco, que tenga quien lo 
recomiende. Concordia número 24. 
13241 4-14 
Se desea una criada de manos de me-
diana edad y un cocinero 6 cocinera que sepa 
bien su obligación y que ambos traigan refe-
rencias. Reina 115, 13187 8-14 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera Campanario 23, altos, 
J3191 414 
Dos jóvenes peninsiilares 
que tienen quien las garantice, desean colo-
carse de criadas de mano ó manejadoras, sa-
ben coser. Informan Galiano 8, altos. 
13195 4-14 
A G E N T E S 
Se solicitan para trabajar un centro de soco-
rros, pagando una buena comisión. Monte 123, 
botica, de 10 á 12 de la mañana y de 2 á 5 de la 
tarde, 13232 8-14 
Desea colocarse un buen cocinero 
peninsular, sabe bien su obligación, ya sea en 
casa particular ó establecionto. Informan ca-
fé La Viña, esq. á Bernaza. 
13244 4-14 
U n a joven pen insu lar desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la re-
comiende. Informes Zanja 146. 
13193 4-14 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la recomiende. Informan Inquisidor 
16, bajos. 13200 4-14 
Una criandera peninsular, 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche antera. Tiene quien la garantice. In-
forman Marina número 16, 
132?0 4-14 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera para una corta 
familia. Informan Villegas 43. 
13225 4-14 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Sabe cumplir 
su obligación v tiene quien la garantice. Infor-
man Compostela 128, . 13214 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular que tenga quien ia re-
comiende. Han José n. 2 A, entre Consulado ó 
Industria, Piso C. 13218 4-14 
S E O F R E C E 
un jabonero que sabe dirigir cualquiera fábri-
ca como ya lo tiene hecho en varios puntos 
de la Isla. Informan Campanario n. 87. 
18217 4-14 
S E D E S E A C O L O C A R 
una joven peninsular de criada de mano 6 
manejadora: sabe cumplir con su obligación. 
Informan Trocadero n, 57. Tren de lavado. 
13220 4-14 
Se solicita una señora de compañía 
de no menos de 50 años de edad. Diga por es-
crito las referencias y recomendaciones que 
ofrece á H. L. P., administración de este pe-
riódico. 13221 8-14 
C R I A D O D E MANO 
que sea formal y trabajador se solicita para el 
Vedado. Sueldo por mes fl8. Se informa de 
10 á 3 en la Legación Alemana. Virtudes 2 es-
quina á Zulueta. 13224 4-14 
Una cocinera peninsular 
desea colocarse para cocinar y hacerlos qne-
ha;;eres de la casa. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Aguiar 67. 13213 4-14 
S e ñ o r i t a m a d r i l e ñ a 
desea dar clases de toda clase de labores y en-
cajes á domicilio. Dirigirse á Escobar 115. 
13203 8-14 
S E S O L I C I T A 
una muchacha para ayudar á los quehaceres 
de una casa. O'Reilly n*. 44, tienda de ropa Mi 
1S nevo Destino. 13209 8-14 
17 y H , V E D A D O 
Se solicita uua buena criada de mano blan-
ca, que sepa cumplir con su obligación. 
13263 4-14 
Desea colocarse una joven aclimata-
da en el país para manejadora en casa de 
buena familia y una criandera de tres meses 
parida. Tianen quien responda por ellas. In-
forman Monte 141. 13238 4-14 
Desea colocarse una inuchacha re-
cien llegada para los quehaceres domésticos. 
Sabe coser á mano y á máquina. Se garantiza 
su buena conducta y moralidad, San Miguel 
124. dan razón, 13234 4-14 
Una criandera peninsular con buena 
y abundante leche y con su niño que se pue-
de ver desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Damas 3. 
18239 4-14 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Apoda-
ca 17 altos. 13114 4-13 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar de criada de mano para limpieza de habi-
taciones y coser; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Informan en 
Lamparilla 82, tren de lavado. 
13171 4-13 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera para un matrimonio. Suel-
do dos centenes. Habana 132, altos, 
13181 4-13 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera á leche entera la que tiene 
buena y abundante y la otra de criada de ma-
no 6 manejadora. Saben cumplir con su obli-
gación y tiene quien los garantice. Informan 
Suspirólo. 13179 4-13 
Se desea colocar una señora peninsu-
lar do manejadora ó de criada de mano, es ca-
riñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obligación. Calle del Príncipe n. 1. entre Ma-
rina y Hornos, bajos, dan razón. 
13178 4-13 
E N M A R I A N A O 
General Lee 25, se solicita un criedo de mano, 
blanco, ágil, muy aseado y que sepa su obliga-
ción perfectamente, sueldo tres centenes al 
mes y mantenido, ha de traer recomendacio-
nes. 18186 4J13 
Una señora de mediana edad 
peninsular desea colocarse de criada de mano 
ó manejadora. Tiene quien responda y la ga-
rantice. Informes Luz 68, altos. 
13156 8-13 
Rafael de Zaldo.-Galiano 3 8 . 
Traduce del Inglés al Esnañol y vice-versa. 
Lleva libros por partida doble ó sencilla y 
despacha documentos aduanales. 
130/8 8-12 
TENEDOR DE LIBROS 
my práctico y competente, en la actualidad 
colocado, desea encontrar casa de comercio 
donde trabajar por una pequeña retribución, 
de 8 a 10 noche, días laborables, y festivos de 1 
á 5 tarde. Referencias inmejorables: Dejar avl-
so O-Reiily 68, casa de cuadros. 13075 8-12 
Intérprete de inglés y español 
Educado en los Estados Unidos y con muy 
buenas referencias, se ofrece para casa de Co-
mercio 6 para viajar, Dirijirse á Rapeco por 
escrito, "Diario de la Marina". 13042 10-12 
Ayudante de Escritorio 
Se necesita uno en Zania número 152, fá-
brica de Jabón, 13012 8-10 
B u e n neirocio p a r a persona ó socie-
dad que disponga de algún capital el mejor 
negocio es montar una fábrica de mantequi-
lla, para esto se ofrece un obrero inteligente 
y práctico en la elaboración de la misma. E s -
cribir á V, S, A., Industria 73. 13051 8-12 
Se ofrece una criandera Española 
joven, de buenas referencias y garantizada, 
Calle Baños núm. 17, Vedado. 
12917 • 8-9 
E n casa de Madftme Pucbeu, Obispo 
nV 84, se necsTtan una buena oficiala en som-
breros y una aprendiza adelantada. Es condi-
ción indispensable que hayan trabajado y ca-
sa de modas. 12930 9.9 
Dinero é Hipotecas. 
Dinero al 6 y medio por ciento anual. 
Tengo $14.000 que los doy en hipoteca sobre 
fincas en esta ciudad; para Vedado, Cerro y 
Jesús del Monte al 8 p.§ en Calzada los dos 
últimos, para el campo al 10 p.g provincia de 
la Habana. José Figarola, San Ignacio 24, do 
2 á 5. 13382 4-17 
Desde $500 hasta $200.000 
Al 6 por ciento, se dan con hipoteca de ca-
sas y censos y fincas de campo, pagarés y al-
quileres y me hago cargo de testamentarlas, 
abintestado y de cobros, supliendo los gastos. 
San José 30. 13366 4-17 
2.000 P E S O S 
en primera hipoteca, al 8pg, se desean impo-
ner en casa de esta Ciudad.—Informan Galia-
no 65, de 8 á 5. 13228 4-14 
Dinero barato en hipoteca 
A l 7 y a l 8 p § desde |000 hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2.000 
pesos hasta |12.000. J . Espejo, Aguiar 75. letra 
C. relojería, de 2 á 4. 13071 8-12 
Dinero en Hipoteca. 
Se toman f10.000 con la garantía de una fin-
ca tabacalera de San Juan y Martínez, costó 
más oe f20.000. Informan en San Nicolás 123, 
no se desea intervención de corredores, 
129S2 8-10 
Dinero con pagarés y en hipoteca 
Las firmas que sean del comercio y la pro-
piedad en buen punto. Interés muy módico, 
Salón H, café Manzana de Gómez de 10 a 12 
y de 5 á 7, teléfono 850 
12792 16-6 
M a á s t e s M i M B i í o s 
Rarrio de San Leopoldo.-Vendo una 
magnífica casa de alto y bajo, independiente, 
con sala, saleta, cuatro cuartos, saleta al fon-
do: en el alto igual, toda moderna, fl3,6O0 y 
500: en Animas otra de alto y bajo en $8,500, 
José Figarola, San Ignacio 24, de 2 á 5, 
13383 4-17 
Ninguna azotea puede competir en 
duración, ligereza, economía é impermeabili-
dad con la Azotea S, Haeusler, Dirigirse á 
Obispo 84. 13401 4-17 
T OS propietarios que tienen goteras en sus 
casas deben dirigirse en Obispo 84, al repre-
sentante de la Azotea Impermeable Haeusler, 
que las arreglará dándoles una garantía de 
perfecta Impermeabilidad, Duración y Eco-
nomía, 13400 8-17 
SISTEMA COMOMODO PARA HjOUIRIR 
la propiedad de una casa. Tenemos casi ter-
minado y dispuestas para ser ocupadas varsas 
casas en el reparto Rivero, al extreme de Je-
sús del Monte, cuyos precios son de $4.000 á 
17.000 pue ofrecemos en condiciones cómodas 
de pago. Para pormenores dirigirse á J . E , 
BARLOW Co., PRADO 126, altos del café de 
Tacón, o 1748 26-17st 
Calé, Billar y Eunch.-Por ausentarse 
su dueño se vende uno muv acreditado. Se 
da muy barato. Informes: Monte y Estevez, 
café " E l Pasaje" de 7 á 10 de la mañana. 
13333 4-16 
B U E N N E G O C I O . 
Por no poderla atender su dueño, por tener 
otros establecimientos, se vende una bodega 
en un punto céntrico, y en buenas condiciones 
para el comprador. En la calle de Lamparilla 
n. 2, el Sr. Escalante, informará, de 8 ¿ 10 y de 
12 á 4, c 1739 8-16 
E N M A T A N Z A S 
Se venden las casas calle del Comercio n. 1 
y calzada de Tirry n, 2, situadas al pie del 
puente de Calixto García, en Pueblo nuevo. 
Para informes dirigirse al Sr. Luis Rivero, In-
dustria 114, altos, Habana, 
13315 15-163 
¿Por p no tiene nsM casa íropla? 
¿Ha visitado usted el reparto Rivero, el nue-
vo barrio de Jesús del Monte? Si no lo ha he-
cho, vaya y verá como adelanta. Usted puede 
adquirir una oasa precisa en las condiciones 
que desee. Venga á vernos, J , E . BARLOW 
Co. PRADO 126, altos del café de Tacón. 
c 1748 26-17 8t 
TRANSFERENCIA DE LOCAL 
Se admiten proposiones para ceder un buen 
local, amplio y con buenos almacenes propios 
para comercio, bien situado, en una manzana 
f róxima á las oficinas públicas y á los bancos, nformarán en San Ignacio núm. 11, 
0-16 
EN CIENFUEGOS 
se venden dos casas de marapostería, moder-
nas, tienen sala, comedor, 3 cuartos, grande 
cocina, un gran algibe y patio, están en la ca-
lle Velazco, se dan en |3.500 oro español, ga, 
nan 6 centenes, darán razón sedería la Borla 
y su dueña vive en la Habana. Reina 85 prin-
cipal, viuda de Carazo. 13303 8-16 V n calle céntrica, vendo una casa, con sala, 
comedor, 4 cuartos, toda de azotea, pisos 
finos, sanidad y á 3 cuadras del Prado, Barrio 
de Colón vendo otra antigua y bien situada, 
con un frente de 13^ varas por 30 de fondo, 
José Figarola, San Ignacio 24, de 2 á 5, 
13279 4-15 
DOBLE SU VALOR 
¿Se ha enterado usted que la propiedad en 
el reparto Rivero ha aumentado el doble su 
valor en los seis últimos meses? Hay quien ad-
quirió por valor de |700 y rehusa ofertas de 
|1.600, Garantizamos que loa terrenos que 
ahora nos compren, subirán en un 25 por lOO 
en los 6 próximos meses. Venga á vernos J, E , 
Barlow Co., Prado 126, altos del café de Ta-
cón, 1748 26-17 8 
Se cede ó se vende 
con vidrieras ó sin ellas el local de la casa Nep-
tuno 183, 13288 4-15 
\ los que fabrican.-Se venden á cen-
so dos lotes de terreno uno de 5.774 y otro de 
1595 metros cuadrados en la Calzada de la In-
fanta. Informes Amargura 48, de 10 á 1, 
13275 4-15 
Por razones que se esplicarán al comprador 
se vende un caté con billar en muy buen pun-
to; hace buen diarlo y paga poco alquiler: pa-
ra mas informes Compostela y Obrapia, bar-
bería, frente al café. 13271 8-15 
FOR QEE HO TIENE ÜNA CASA SUYA? 
Cuando sólo se necesita hablar con la Casa 
de J, E . BARLOW Co. y ésta, por una peque-
ña cantidad de contado y otra mensual, le pro-
porciona á usted una casa muy buena en el re • 
parto Rivero ó en la Loma del Mazo, que son 
noy los mejores solares de toda la Habana. 
PRADO 126, altos del café de Tacón. 
o 1748 26-17 8 
E n 2.500 pesos 
se vende una bonita casa en la calle de la Glo-
ria. Informes Reina 85, Teléfono 1073, 
13240 4-14 
S E V E N D E N 
En los mejores puntos del Vedado seis sola-
res. Informes calle C entre 13 y 15 á todas ho 
ras del día. Vaquería. 13194 15-14 
Vendo dos solares del reparto ^Ki" 
vero" Víbora, en manzana que da á la Calza-
da: 10 x 55 metro» cada uno. Contado ó á pla-
zos. Informan Perseverancia núm, 45, 
13236 4-14 
Se vende por no poderlo atender su 
dueño un establecimiento de tejidos, sastrería 
camisería, peletería y sombrerería, en uno de 
los pueblos de mas prosperidad de la provin-
cia de la Habana; es un excelente negocio; pa-
ra mas informes Alvarez, Valdés y Cp., Mura-
lla é Inquisidor. 18215 4-14 
Se rende en $4 .000 la casa Calzada 
de Jesús del Monte 459, con sala comedor, 4 
cuartos, ducha, patio y traspatio 7,50x38. In-
formarán Reina número 43, 
13158 8-13 
Verdadera ganga 
Se traspasa el local de Neptuno 79 con vi-
drieras,armatostes y mostradores ó sin enseres 
de ninguna clase;e.i propio para cualquier cla-
se de establecimiento; está entre S, Nicolás y 
Manrique. Tiene contrato. Pormenores direc-
tos con su dueño, peletería ''La Josefita", R i -
ela 76 13163 8-13 
Un solar en el Vedado se vende: de 
22 metros de frente por 50 de fondo en la calle 
19, esq. á A, á 3 pesos 60 cts. oro español el 
metro. Para informes San Pedro 2 esquina á 
O'Reilly, tabaquería del café de Bengochca y 
Hermano. 13103 8-12 
SE VENDE 
un solar situado en la calle de Armonía n, 14 
Cerro, entre San Salvador y Moreno, á una 
cuadra de la fábrica de Palatino, construcción 
moderna, con 8 cuartos y 2 accesorias, de azo-
tea y teja francesa, pisos finos, renta $60 men-
suales, libre de gravÁmen. Puede verse á todas 
uoras. Su dueño 3a : Su.rador 49, trato directo. 
13035 V12 
una magnífica Frutería en lo más céntrico de 
la Ciudad. Informan Teniente-Rey 69, tienda 
de ropas La Paz de Cuba. 12983 8-10 
S E V E N D E N 
varias casas y un solar que mide 200 metros, 
ZEQUEIRA 52, su dueño. 
12888 16"8a 
Se vende una vidriera deposito 
de tabacos y cigarros, situada en el punto más 
céntrico y mercantil de la Habana, por dedi-
carse su dneño á otros negocios. Informarán 
café de Salud esquina á Manrique, 
12872 15-7 
¡Buena oportunidad! Vendo baratas 
cuatro casas en el barrio del Pilar, á una cua-
dra de Monte, Rentan |68 oro. Trato directo. 
Informes Sol núm, 56, 12691 15-5 
EN LA VIBORA, 
en el reparto en que está la " A V E N I D A 
E S T R A D A P A L M A " cerca de la linea 
de los tranvías, se venden magníficos solares, 
á módicos precios y en fáciles condiciones para 
el comprador,—EMPEDRADO 20. 
12724 15-5S 
de m m m 
Gan«fa.-Se venden dos mrgnificas va-
cas, una recentína y otra próxima á parir y 
dando leche; propias para casa particular por 
ser mansas y de buena leche. Para mas infor-
mes preguntar por Manuel Snarez, Calle 2, Ve-
dado, frente á la Fábrica de gas. 
13280 4-15 
E n Jesús del Monte 258 solar se ven-
de una potranca de 4 años escasos, 634 de al-
zada, domada, de tiro, se puede probar en co-
che o carro antes de comprar: unos arreos de 
medio uso. Informan á todas horas. 
13188 4-14 
Se vende. Por no poder atenderlo su 
dueño, un ternero fenómeno que nose ha visto 
otro igual; tiene 3 n trices, 2 bocas, 2 lenguas y 
una trompa de una cuarta de largo. Calle 
Franco número 5, frente al paseo de Tacón. 
13184 8-14 
oe u m m 
Se ven.len un vis-a-vis f r a n c é s , 
nuevo, acabado de pintar, de buen fabricante 
y zunchos de gomas nuevas, un coupé también 
francés y nuevo, Morro 10, SJ dan baratos. 
13351 4-16 
S E V E N D E 
un faetón americano en buen estado, fuerte y 
li.iero, de media nolla y un caballo de 7 cuar-
tas, sano y sin resabio. Informes Monte 336, 
de 12 á 3. 18205 4-15 
Se vende un t í l b u r y de cuatro as ien-
tos propio para el canüpo por su comodidad y 
solidez, se da en 12 centenes, está casi nuevo; 
por no necesitarse. Informan 23 núm, 44 es-
quina á F . en Medina, á todas horas. 
1908» 6-12 
T a l l e r d e C a r r u a j e s , R e i n a 9 6 
Si queréis buenos carros y buenas planchas 
de carga y carruajes de última novedad, visi-
tad esta casa, 10 p § economía, y trabajos á sa-
tisfacción, 12448 26-81 Ag 
1 MUEBLES Y PEIDAS. 
Se vende un juego de cuarto. 
Reina Regente y lunas viceladas, un aparador 
de estante, un librero, una carpeta de señora, 
sillones de mimbre, jarrones, cuadros, cojines 
y varios más. Amargura 69. 13394 8-17 
Muebles baratos.-Se vende 1 jueeo 
de cuarto de Rí Regente de nogal y lunas Bi-
seladas. 1 nevera, 1 bastonera, 1 espejo tama-
ño grande con su consola, propio para una so-
ciedad ó una sastrería, unas columnas de ma-
jagua con sus figuras finas, 1 máquina coser de 
Singer, 2 jarras de China, 1 centro fino, un a-
parador, sillas y sillones de mimbre, flores y 
todo lo demás de la casa en ganga, Estrella 
núm. 75. 13318 8-16 
ALMACEN DE FIANOS 
de Monserrate y Ca. 
C O N C O R D I A 3 3 . - T e l é f o n o n? 1431. 
Gran surtido de pianos de todas clases, fran-
ceses, americanos, alemanes y españoles. 
Unico representante en América de los mag-
níficos Pianos, Rodrigo, Ten y Ca,—Se garan-
tizan estos pianos por tiempo indefinido, tan-
to por el comején como por su construcción. 
Se alquilan pianos nuevos,—Se venden mag-
níficas Piánolas,—Venta desde DOS centenes 
mensuales, 13269 26-17A 
EL AGUILA CUBANA 
Acosta 47 al lado de la sucursal de la Viña, 
Compra y Venta de muebles, ropa, prendas y 
toda clase de objetos usados, pagando mejor 
que nadie, aviso por escrito, Acosta núm, 47, 
—Constantino Várela, 
13312 4-16 
Se vende una magnifica vidriera de 
níquel, con depósito abajo y un mostrador con 
un tablón de cedro de 7 varas de largo, por 
tres cuartos de ancho, enterizo, con dos pul-
gadas de espflsor. Informan Obispo esquina á 
Bernaza, camisería. 13248 8-16 
Muy barato se vende un bufete mi-
nistro, moderno, dos lavabos antiguos y un es-
caparate estante propio para notario ó biblio-
teca, San Miguel número 156, 
13281 4-15 
RAMON HSRMIDA T LOPEZ 
Sei hace cargo de reparaciones y construc-
ciones en general. Ordenes, Lealtad núm, 12, 
de 6 á 6, 12702 78-S5 
GAMAS BE HIERRO 
Nadie compre sin visitar la casa Salas, que 
es el que más barato las vende y los tipos 
más bonitos. 
San Rafael 14. 
13115 8 18 
L A Z I L I A 
de Gaspar Villarino y Ca, 
Suarez nUiu. 45 , prpximo al campo 
de Marte. 
Compra y Préstamos de Joyas de oro, plati-
no, plata, brillantes, diamantes, perlas y es-
meraldas. Objetos' de arte y encales. Muebles, 
Pianos, Máquinas de coser y toda clase de ob-
jetos. 
Oran surtido en prendería de todas clases 
con todas variedad de piedras finas, 
féS* En ropa de mujer y hombre, muebles, 
es la más surtida de la Habana, á precios sin 
competencia. 
13360 13-14 St 
Pianos de niños, 
F R A N C E S E S , 
acabados de recibir, con cuerdas cruzadas es-
peciales, para regalos, los vende baratos 




se, marca de to-
da confianza. 
Para importa-
ción directa, com 
prándelos airec-
tamente de fabri-
ca, se dan al pre-
cio excepciona-
do. 
$190 hasta 225 
segundo modelo. 
Agencia: P. Abel, Znloeta n. 71. 
(Un piano muestra está expuesto a! 
examen en esta Agencia.) 
10629 alt lft-27 Jl 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y 
e f e c t o s l o t o g r á f i c a s á p r e c i o s 
n u n c a v i s t o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 3 . 
C-1613 1 St 
Se venden varios muebles de cuarto 
y comedor, dos palmas grandes y otros enso-
res, Manrique 48, a todas horas. 
13282 4-15 
M U E B L E S 
Nadie compre sin antes visitar La Perla. 
Animas n" 84, que realizamos un gran surtido 
de muebles, camas y otros objetos, por tener 
que hacer reformas en el local, á precios bara-
tísimos. Vista hace fé. 
12678 26m-5 26t-53 
d e C á m a r a s y a c c e s o r i o s f o t o -
g r á f i c o s á p r e c i o d e l o s E s t a d o s 
l u i d o s . D u i n o s g r a t i s l e c c i o n e s 
d e f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s , 
S a n R a f a e l 3 3 . 
0-1648 1 St 
S E V E N D E 
un escaparate, un vestidor, un sofá, una mesl-
ta de noche, todo de Reina Ana y varios muo« 
bles más. Informan San Lázaro 65. 
13222 4-14 
El bonito danzón 
de la tierra colorada de siembra, de Pablo Va-
lenzuela lo vende muy barato Salas, San Ra-
fael 14. 13118 8-13 
El bonito danzón 
Ferrocarril General y el Vals de moda E l Hom« 
bre Dios los vende muy baratos Salas. San 
Rafael 14, 13117 8-13 
Se vende un armatoste nuevo do un 
puesto de frutas; no ha estado abierto máa 
que cuatro días. Sirve para toda clase de es-
tableclmionto. También se cede el lugar. Oal-
zada del Monte 411, 12894 8-12 
TRASLADO 
La fábrica de billares de la viuda de Forteza, 
se ha trasladado de Bernaza 53, á Teniente 
Rey 83, frente al parque del Cristo. 
11668 78-18 A 
Ojo comerciantes 
En Reina 99 se vende una hermosa caja para 
caudales, dos hojas y se garantiza á prueba de 
fuego. 12826 10-7 
PIANOLAS Y AERCOLAS 
tle Ebliuú Companf/, do V . YorK. 
Gran surtido de Rallos acabado de llegar 
para los mismos. 
Unico Affcvfe jmra Cuhn, 
ANSELMO LOPEZ, OBRAPIA NUM. 23. 
Gran Exposición de Pianos todos garantizados 
Comercio en general de Músicaé instrumentos, 
C'-1672 alt 13-1 St 
m m rauco 
Nadie compre muebles sin antes visitar la 
fábrica de Gil, Virtudes nfim, 93. Gran exis-
tencia de todo. E l que visita esta casa no sale 
sin comprar y queda complacido. Hay de to-
do y para todos los eustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de maja-
gua, meple, gris, nogal, cedro, etc., lo mismo 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
de camitas de soltero, finas, última novedad, 
de 3 centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo armados en la casa. Se hace por encac 
go todo lo que se pida sin compromiso ni ga-
rantía de ninguna clase. Una visita, por gus-
to, á la fábrica de Virtudes núm. 93, Teléfono 
número 1225. 
13311 alt 13 14-S 
M U E B L E S E N G A N G A . 
LA MISCELANEA. 
San Rafael 115, casi esqnina á Gervasio, L a 
casa que más barato vende, situada en la calle 
más céutica de la Habana, donde hay toda 
clase de muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes. Magníficos escaparates á §10 y do lu-
nas á |80, vestidores & |20, peinadores á f 18, 
lavabos á |S, aparadores á $8.60, juegos de sala 
á 22, máquinas de coser á f6, lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, idem do 
centro, idem de correderas, de ajedrez, sofáá 
de R. A. á J2.50 y mil obietos más á precios do 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa, 
SAN R A F A E L n, 115, casi esq. á Gervasio. 
12942 26-9 St 
M U E B L E S 
Gran existencia en juegos para sala, come* 
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqut 
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y Comp. 
NEPTUNO 24—TELEFONO 1584 
123S9 26-30Ag 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
una prenda á la perfección y á módico precioj 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata.—Féli¿ 
Prendes. C 1639 26-1 St 
BE M Q M A m 
SE VENDE 
Se vende: UNA CALDERA INEXPLOS1VA. 
superior, de 70 c, CHUCHOS, RANAS, CUR» 
VAS y ATRAVESAÑOS acero, superior, re-
rorzados de vía estrecha, una fragata idem, 
UNA VALVULA corredora de 16 in. Un motor 
á gas de de 4 c, REGULADORES de presión, 
etc. Informará Otto D. Droop, Empedrad» 
30, de 1 a 6. 13353 4-16 
Una secadora A driance Huckeye n. S 
ouesta í 60-00 oro en el depósito de maquia** 
ria deFrancisco P. Amat, Cuba 60. 
C 1654 alt 1 St 
¡ O J O S 
Se vende un aparato de escoplear, espigar y 
barrenar, nuevo adelanto por cuatro opera-
rios, Lealtad 12 informan. En la misma so 
vende un cachorro perdiguero y buen perro 
para patio, 13072 15-12 
escritorio núm. 2, se reciben órdenes para la 
monta y traslación de toda clase de maquina-
ria y objetos do peso. 12908 26-8 St 
Se vende un ventilador grande pura 
horno de quemar bagazo y una má-
quina de 50 caballos de fuerza, am-
bos de medio uso. B O M B A S LMiplex 
de todos tamaños para agua caliente 
meladura cachaza, &. &. 
Uua caldera de acero Patente Bab-
cock, &. W 1 L C O X de :55 caballos. 
Máquinas Horizontales de 15 á 4 0 
ca bal los. 
Se pueden ^er en la calle de la H a -
bana esquina á Amartírura. 
12887 & 26-8S 
E l e c t r i c i d a d 
Todos los efectos del giro á precios módicos. 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos médicos de Gaiffe.-Telefonos Wes-
tern Electric Co, 
FONOGRAFOS de EDISON. 
PABLO DELAPORTE, Ingeniero HABANA, 
Apartado 647. Manzana de Gómez, Telf. 863. 
12183 312-24 Ato. 
MISCELANM 
Sacos de maíz y arroz 
S o v © : n . c i . o x i . Q O O O . 
DESAMPARADOS 60. 
13359 4.17 
Revenden 20 tanques de hierro de 
t odas medidas y 30 rejas para sepulturas de 
n iños y personas mayores, varios dibujos y un 
escritorio de reja alambrada americana con 
Suerta corredera y un lote de madera con ruó as de carretones. Calle de Zulueta 16. 
11»35 26-20 A 
Imprenta y Estenotipia del DIARIO DE LA SARIN4 
